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La presente investigación ha tenido como objetivo dar a conocer la percepción de la 
población sobre el impacto ambiental provocado por la actividad turística en el distrito 
de los Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura en el año 2017 tomando 
en cuenta los elementos temáticos planteados en la investigación. Para ello, se 
realizaron estudios de campo empleando los instrumentos de recolección de datos 
como la entrevista, para conocer la percepción en base de las experiencias de la 
población. De este modo, se recopilo la información de 5 pobladores que desarrollan 
sus actividades en el ámbito turístico, por lo cual tienen una idea más clara de que 
impactos se provocan. También se dio uso de la ficha de observación para tener el 
punto de vita de la investigadora. Por otro lado, los dos instrumentos utilizados han 
sido aplicados a un tipo de investigación básica con un enfoque Cualitativo, de nivel 
descriptivo y diseño de investigación Fenomenológico. 
Finalmente, los resultados obtenidos se pudieron identificar que estos impactos van 
aumentando, mientras la actividad turística va en creciendo. Están perjudicando a la 
fauna, flora y paisaje de la playa, el territorio de la playa está cambiando, invadido por 
restaurantes y hoteles. Sin embargo, la municipalidad está creando talleres 
informativos, y creando normas para respetar tanto a la tranquilidad de los pobladores 
y turistas que realizan su ocio en la playa, como la tranquilidad de la fauna que viven 
en estas zonas, intentando llegar a desarrollar un turismo sostenible. 
Es por ello, que se debe tomar en cuenta esta investigación como un caso de estudio 
característico porque se enfoca en dos temas actuales de consideración, como lo es el 
tema ambiental y turístico. Lo que ayudara a futuras investigaciones que se realicen en 
el distrito de los Órganos. 













The present investigation has had like objective to give to know the perception of the 
population on the environmental impact caused by the tourist activity in the district of 
Los Organos, province of Talara, department of Piura in the year 2017 taking into 
account the thematic elements raised in the investigation. For this, field studies were 
carried out using data collection instruments such as the interview, to know the 
perception based on the experiences of the population. In this way, information was 
gathered from 5 people who develop their activities in the tourism field, so they have a 
clearer idea of what impacts are caused. The observation card was also used to obtain 
the researcher's point of vita. On the other hand, the two instruments used have been 
applied to a type of basic research with a Qualitative approach, descriptive level and 
Phenomenological research design. 
Finally, the results obtained could be identified that these impacts are increasing, while 
the tourist activity is growing. They are harming the fauna, flora and landscape of the 
beach, the territory of the beach is changing, invaded by restaurants and hotels. 
However, the municipality is creating informative workshops, and creating standards to 
respect both the tranquility of the residents and tourists who make their leisure on the 
beach, and the tranquility of the wildlife that live in these areas, trying to develop a 
tourism sustainable. 
It is for this reason that this research should be taken into account as a characteristic 
case study because it focuses on two current issues of concern, such as the 
environmental and tourism issue. What will help future investigations that are made in 
the district of Los Organos. 
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1.1 Aproximación temática 
Nuestro país alberga una gran variedad de destinos turísticos, que aún 
no han sido afectados a gran escala por las actividades turísticas, por 
lo cual todavía pueden ir de la mano con un desarrollo sostenible. ¿Es 
posible que un destino turístico no sobrexplotado pueda seguir 
creciendo turísticamente sin ser depredado por completo?, a raíz de 
esta interrogante, se vio la posibilidad de desarrollar un tema que 
analice la percepción de la población de un lugar determinado donde 
las actividades turísticas no hayan abusado de los recursos de dicho 
lugar. ¿Es posible que la percepción ayude a descubrir las 
consecuencias que otros individuos, tanto internos como externos al 
entorno causan?, estas preguntas lograron abrir interrogantes para 
nuestro tema de elección y de esta forma enfocarlo en cómo percibe la 
población los cambios causados por una actividad humana en un 
ambiente determinado. 
Existen 3 tipos de impactos generados en su mayoría por las 
actividades humanas, económicas, sociales y ambientales, y pueden 
ser tanto positivos como negativos. Cuando se habla sobre el impacto 
ambiental, se dice que es una modificación del entorno natural, que 
puede ser provocado por las empresas y la población en las zonas 
ecológicas o geográficas en donde se desarrollan sus actividades, 
impactando tanto en el sistema biótico como el abiótico (Marchena, 
1991, p.117-119). Por ello existe la ley N°28611- Ley General del 
Medio Ambiente en nuestro país, que plantea diversos derechos sobre 
el ambiente, como llevar una buena gestión ambiental y que todos los 
ciudadanos estamos en la obligación de contribuir con la protección del 
ambiente, además se basan en los principios de sostenibilidad, 
prevención, precaución, internalización de costos (asumir el costo y 
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daños que causen sobre el ambiente), responsabilidad social, entre 
otros (Autoridad Nacional del Aagua, 2005, p.1) 
Si hablamos sobre los impactos ambientales que se pueden generar en 
un balneario en consecuencia de las actividades turísticas, como ya 
mencionamos antes, el impacto del turismo en el ambiente es la 
alteración de un sitio natural, entonces el impacto en las zonas costeras 
receptoras de turismo, que son frágiles y contienen gran cantidad de 
fauna y flora, tanto marina como terrestre que debe ser protegida, 
pueden terminar siendo dañadas o deterioradas, a tal punto que sea 
irreversible poder reparar los daños causados. Es por ello que se busca 
la cooperación de empresas turísticas, de la población y entes para que 
preserven el ambiente y prevengan riesgos. 
Hoy en día la mayor parte de las empresas de distintas sociedades que 
se encuentran en países desarrollados, han optado por nuevas 
alternativas empresariales para tener un mejor manejo del impacto 
causado en el ambiente (Jurado, 2017, p.298). Tanto la población como 
los gobiernos han tomado mucha más importancia a los impactos 
ambientales generados en diversos lugares turísticos que hace algunos 
años, en donde veían a este como una nueva moda que estaba 
teniendo su auge y no se tenía en consideración el tipo de impacto que 
empezaba a surgir. Pero son muy pocos los casos en donde se tenga 
más consideración al ambiente que a la actividad realizada. 
A nivel internacional tomaremos de ejemplo a Málaga, España. Aquí se 
desarrolla el turismo de sol y playa que es una de las principales 
fuentes económicas del país, pero durante el verano se crea gran 
cantidad de basura (6 millones de kg aproximadamente), la cual 
contamina no solo la costa malagueña, sino también su mar, que no es 
ajeno a la contaminación. Por otro lado, se sabe que a los turistas les 
gusta viajar a lugares recónditos y ocultos, los que se encuentran sin 
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desechos, pero esto sin el conocimiento de los impactos negativos, 
termina quebrantando dicho entorno (García y Fourneau, 1994, p.336). 
Y a nivel de Latinoamérica, el impacto ambiental generado por las 
industrias hoteleras o por la llegada de los turistas tiene dos caras, 
porque pueden ser positivas como negativas. Si hablamos sobre 
México específicamente de Acapulco, sin duda es un sitio vacacional 
de gran magnitud, que lidera y sobresale ante otros países con el 
mismo tipo de turismo. Antes de su gran apogeo era una aldea de 
pescadores que obtuvo poco a poco el interés de empresas turísticas, 
estos aldeanos no tomaban importancia al impacto ambiental que 
estaban causando la llegada de estas empresas en la zona, había tala, 
deforestación, degradación de la vegetación en varios lugares para 
establecerse o para crear caminos sin medir la cantidad de impacto 
negativo que provocaba. Pero el municipio de Juárez cuenta con un 
reglamento de ecología y protección al ambiente, que se estableció con 
el fin de preservar y restaurar el equilibrio del ambiente y su protección. 
(Municipio de Acapulco de Juárez, 1996, p.1). ¿Dichas particularidades 
podrían desarrollarse en nuestro país?, probablemente en el caso de 
España podrían sobrellevar mejor un impacto ambiental negativo por 
ser un país con tecnologías y pensamientos más avanzados que el 
nuestro, lo mismo pasaría con México que después de tantas 
problemáticas que han soportado, saben cómo lidiar mejor con las 
actividades turísticas que son perjudiciales para el destino donde se 
realizan. Pero en el caso de Perú, la problemática de cómo llevar un 
turismo sostenible sin impactar de forma drástica donde estas 
actividades turísticas se empiezan a desarrollar, ya sea en un 
determinado departamento, provincia o distrito, en muchos casos, solo 
sobreexplotan los recursos naturales y atractivos que tienen, y al final 
provocan tantas alteraciones que estas zonas turísticas quedan 
irreconocibles, ya sea por el mal aprovechamiento del espacio, que 
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genera la pérdida del paisaje o por no fomentar un desarrollo sostenible 
y protección ambiental. Este es el caso de Máncora, que, en temporada 
de verano, desde hace años, tienen visitas masivas a esta zona 
costera, y no se tomó la importancia necesaria a los impactos 
ambientales, que poco a poco degradó la playa. La población 
Mancoreña han percibido grandes cambios en el entorno ambiental y 
saben que todo ha sido causado por el desarrollo acelerado del 
turismo, que en 20 años pasó de ser un pueblo pescador a ser un 
destino turístico de alto reconocimiento a nivel nacional e internacional 
(Arce, 2009, s.p). ¿Sera posible lograr no cometer los mismos errores? 
ya Pocas zonas costeras, que son altamente turísticas, son cuidadas y 
protegidas tanto por los pobladores como por las autoridades 
competentes, pero cabe resaltar que son escasas. Todo lo ya 
planteado nos hacer plantearnos si existe una verdadera preocupación 
por los destinos turísticos que aún no son explotados, o si los entes 
encargados de su protección y la misma población no harán nada al 
respecto para proteger lo que tienen. 
El distrito de los Órganos, se estableció tras el desarrollo de las 
actividades petroleras, que es una de sus principales fuentes de 
ingresos, pero hace algunos años empezó a obtener mayor desarrollo 
turístico, todo gracias al turismo de sol y playa. El distrito de los 
Órganos tiene centros poblados como El Ñuro, Los Órganos, 
Vichayitos, punta veleros, puerto antiguo y 3 sectores turísticos la 
caleta el Ñuro, punta veleros y Vichayitos. En la actualidad, hay 
paquetes turísticos que incluyen a este balneario puesto que es 
conocido por el avistamiento de ballenas, peces de distintos colores, 
lobos marinos, delfines, caballitos de mar, por el buceo con tortugas 
verdes y rojas, en sí por su diversidad de fauna en donde también 
tenemos a las gaviotas, pelícanos, fragatas, gaviotines, tijeretas, zorro 
costeño, entre otros y de flora tanto marina como terrestre, también por 
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la amplia y hermosas playas que posee, todo esto impulsó a convertirlo 
en lugar para desarrollar turismo de sol y playa. Sus playas han sido 
consideradas entre las 10 más importantes del Perú a finales de 2014. 
(Municipalidad Distrital de los Organos, 2015). Pero por más que posee 
dichos recursos, la falta de conocimientos de los impactos ambientales 
que la misma población local y las empresas causan, al ver en esta una 
fuente económica, puede llegar a degradarla. No hay una 
concientización o capacitaciones hacia las nuevas empresas y las más 
antiguas, o hacia los turistas, sobre cómo no provocar altos impactos 
negativos. Es importante tener en consideración al ambiente, porque 
según su condición y aspecto será un mayor o menor atrayente de 
visitantes en la zona, es por eso que se debe fomentar un turismo 
sostenible y que considere la equidad de los tres pilares del desarrollo 
sostenible. El turismo y su crecimiento, en conjunto a la cantidad de 
desechos que este genera si no es gestionada de manera adecuada 
por la población ni por los entes encargados o en muchos de los casos 
no se tiene una idea clara de cómo hacerlo, solo destruirá los paisajes. 
Por ende, nuestro trabajo busca analizar la percepción que tiene la 
población sobre los impactos ambientales que causa la actividad 
turística, y de esta manera establecer recomendaciones que podrían 
posibilitar un mejor manejo de estas actividades, protegiendo y 
conservando el territorio terrestre y marítimo.  
Sobre lo ya planteado, existen varios trabajos previos, unos que están 
más ligados a nuestro tema de investigación, los cuales nos han 
permitido comprender de una mejor manera el tema escogido. Muchos 
autores tomaron la iniciativa de investigar sobre los impactos 
ambientales que genera el turismo. De esto se ha tomado una 
referencia para poder realizar la presente tesis, por ejemplo, tenemos a 
Barros (2013) cuyo artículo tiene el título “Impactos del turismo de sol y 
playa en el litoral sur de Sergipe, Brasil”, en donde nos explica lo que el 
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turismo de sol y playa causa en el sur de Sergipe, planteando los 
impactos más relevantes como el económico, ambiental, social y 
cultural causados en los dos últimos años desde cuando se realizó la 
investigación. Cuyo objetivo principal es analizar el turismo de sol y 
playa en el litoral sur de Sergipe, Nordeste de Brasil, evaluando los 
impactos sociales, ambientales, económicos y culturales que la 
actividad provocó en los últimos dos años. El trabajo de la autora fue 
deductivo porque primero se concentró en los principios generales para 
así terminar con los particulares. Siguió el procedimiento metodológico 
como el estudio bibliográfico sobre el inicio del turismo de sol y playa 
en Brasil, su técnica de muestreo fue no probabilística o de selección 
racional. La conclusión de la autora en base a los impactos 
ambientales, fue que existe una necesidad por llegar a la difusión de 
concientización sobre la basura, la contaminación y cómo controlar el 
aumento de los impactos negativos. Por otro lado, nos dice que los 
impactos positivos logrados son la generación de áreas preservación y 
la conservación de la fauna y flora con ayuda de proyectos de 
protección, establecidos por entidades gubernamentales y no 
gubernamentales. Como vacío podemos señalar que este trabajo se 
ejecutó en un destino turístico muy conocido a pesar de ser un lugar 
pequeño, pero que cuenta con playas hermosas, lo cual es totalmente 
diferente a nuestra investigación que se ha realizado en una zona no 
tan conocida, recién el turismo ha logrado crecer a una escala 
intermedia, por ello este sería el vacío. Del mismo modo, tenemos a 
Paz (2015) en la tesis de “El impacto turístico en el noroeste de México 
y el sur de california, Estados Unidos”. La cual tuvo como objetivo 
general analizar el modelo territorial en el litoral rosaritense en términos 
de sostenibilidad socio económica, ambiental, urbana y jurídica 
administrativa. La investigación tuvo un enfoque cualitativo. La autora 
llego a la Conclusión de que existe un turismo insostenible, todo esto a 
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causa del crecimiento turístico que impacto en la zona costera durante 
30 años. Y que por más que existen ordenanzas territoriales, estas no 
han sido de ayuda para evitar el inadecuado uso del suelo y la presión 
territorial por parte de la actividad turística. El vacío de dicho trabajo es 
que México es altamente reconocido por poseer playas paradisiacas, a 
diferencia de Perú que a nivel nacional se conoce algunas playas, pero 
internacionalmente no somos tan conocidos por un turismo de playa, y 
este es el caso de nuestro lugar de investigación. Tanto Barros (2013) y 
Paz (2015), han planteado su investigación de una forma global sobre 
el impacto, hablando tanto del impacto económico, social, cultural y 
ambiental en un entorno que ya está siendo afectado por el turismo, lo 
cual ya es muy notable. 
Por otro lado, enfocándonos ahora exclusivamente en el impacto 
ambiental en un balneario, esta Luna (2016) con su tesis titulada 
“Incidencia de la cuestión ambiental en la actividad turística de: 
Claromecó, reta y orense”. Tuvo como objetivo general, indagar la 
relación existente entre la actividad turística y el medio ambiente en los 
balnearios Claromecó, Reta y Orense y apreciar si la misma es 
sustentable, el trabajo de la autora tuvo un enfoque cualitativo, se 
utilizó la técnica de entrevista realizada a las autoridades y trabajadores 
municipales quienes expresaron sus diferentes opiniones. La autora 
concluye sobre qué Tres Arroyos cuenta con extensas playas que 
deben ser protegidas y conservadas, y que su municipio cuenta con las 
leyes adecuadas pero que no sirve de nada tenerlas si no se respetan 
o no se le dan la importancia debida, que hay que ponerlas en práctica 
para que tanto las empresas turísticas, como los turistas y población 
respeten el ambiente. El vacío en este trabajo de investigación seria 
que la autora podría haber hecho uso de las fichas de observación, 
para que, de esta forma desde su punto de vista, mostrara lo que día a 
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día pasaba en las playas, quienes la contaminaban o que era lo que 
más impactaba en ellas. 
Finalmente, algunas investigaciones se han enfocado en destinos 
turísticos del Perú, dándonos a conocer cuáles son los impactos más 
causados en nuestro país por las actividades turísticas, también como 
el turismo puede no solo provocar impactos negativos, sino que 
también positivos. Hace unos pocos años Farré (2015) Realiza su tesis 
doctoral “EL IMPACTO DEL TURISMO EN PERÚ: análisis histórico de 
los impactos económico, social, medioambiental y cultural”. La cual 
tiene como su objetivo principal analizar, con base al estudio del 
desarrollo histórico, social, cultural y económico del país, el impacto 
que la evolución del turismo ha tenido en Perú. Analizar su realidad, 
sus distintos problemas y poder así encontrar soluciones. La 
metodología utilizada fue el estudio bibliográfico y las entrevistas, y a 
su vez con la experiencia personal de la autora por los años que ejerció 
como docente en distintas universidades de turismo. Que tuvo como 
conclusión principal sobre que el Perú tiene todos los requerimientos 
necesarios para contener una gran industria turística, ya que cuenta 
tanto con recursos naturales y culturales, incluyendo como principal 
atractivo Machu Picchu que es una maravilla del mundo. Nos explica 
que hay impactos causados por el turismo, pero no en todas las zonas 
del Perú sino en las más representativas como en cuzco y lima, sin 
obviar a los demás atractivos que no reciben tantos turistas como estos 
2 principales, pero que igual se genera impacto. También sobre que si 
se quiere lograr un turismo que contenga más impactos positivos, se 
debe ir de la mano con el desarrollo sostenible y con la equidad, esto 
quiere decir que debe generarse ganancia tanto para las comunidades, 
para las empresas y para el gobierno, pero sin dañar el medio natural 
donde se desarrolla el turismo. El vacío en el trabajo de investigación 
es que a diferencia de nuestra investigación se enfocó en lugares 
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altamente conocidos y concurridos por turistas, además de haber 
englobalizado su investigación al abarcar varios destinos, lo cual en 
nuestro trabajo no pasa porque solo estamos enfocados en un destino 
y a su vez en un tipo de impacto. 
Reyes (2015) Con la tesis titulada “Impactos del Turismo en las Lomas 
de Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo” Universidad César 
Vallejo, para la obtención del Título Profesional de Licenciada en 
Administración en Turismo y Hotelería. El objetivo de la investigación 
fue determinar los impactos que está causando el turismo en las Lomas 
de Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo. La investigación se 
basó en un diseño etnográfico, fenomenológico y su enfoque fue 
cualitativo. En el proceso de la investigación se recurrió a las técnicas 
de la entrevista, la observación y la encuesta para la recolección de 
datos, en una muestra conformada por los pobladores de los 
asentamientos humanos Paraíso y Edén del Manantial. Tras los datos 
recogidos el autor llegó a la conclusión: el turismo está causando 
diversos impactos tanto como positivos y negativos; en el  aspecto 
económico se está generando mayor oportunidad de trabajo, lo que es 
beneficioso para todo el asentamiento humano, en el aspecto social 
existe una mayor identidad y conciencia medioambiental por parte de 
los pobladores debido a que se observa un crecimiento en la visita, en 
el aspecto ambiental, se está fomentando el ecoturismo el cual ayuda a 
la conservación de las lomas pero también existen impactos negativos, 
en el aspecto económico no está generando un gran ingreso 
económico debido a que esta actividad es nueva para los pobladores, 
en lo social no está causando una mejora en la calidad de vida de los 
residentes pero tampoco lo está disminuyendo y en lo ambiental está 
ocasionando maltrato en algunas plantas, animales y el ruido constante 
ocasionado por las caminatas lo que hace ahuyentar algunos animales. 
Como vacío de la investigación seria que no se ha realizado en un 
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balneario como es el caso de nuestra tesis, además de también estar 
enfocada en los tres tipos de impacto a diferencia de nuestra 
investigación que solo abarca una. Los dos autores ya mencionados 
han realizado su investigaciones con diferentes tipos de impactos que 
pueden provocar el turismo, detallando un poco de cada uno sin 
profundizar en ellos, por una lado Farré (2015) que nos habla sobre 
destinos altamente conocidos turísticamente y luego esta Reyes (2015) 
quien del mismo modo que Farré (2015) su destino es más un sitio de 
vegetación, lomas, etc. Pero que no es tan conocido del mismo modo 
que nuestro lugar de investigación.  A su vez, Bellido (2016) En su tesis 
titulada “Percepción del Impacto ambiental producido por la actividad 
turística en el distrito de Chanchamayo, la Merced”. Cuya investigación 
tuvo como problema general ¿Cuál es la percepción que tiene la 
comunidad acerca del impacto ambiental que produce el desarrollo de 
la actividad turística en el distrito de Chanchamayo? Su objetivo 
general fue Determinar la percepción que tiene la comunidad acerca 
del impacto ambiental que produce el desarrollo de la actividad turística 
en el distrito de Chanchamayo. El enfoque de investigación fue 
cualitativo, de tipo básica o pura, con un nivel descriptivo y su diseño 
de investigación fue fenomenológico. La conclusión de la investigación 
fue que la percepción de la población sobre el impacto ambiental en el 
distrito es muy negativa ya que hay muchos desechos que la actividad 
turística produce. También está el hecho de que la fauna y flora es 
perjudicada por la basura que vierten en los ríos, provocando la muerte 
de peces, también de las plantas. El vacío del trabajo seria que está 
planteada en otro distrito muy diferente al nuestro, que sería 
chanchamayo que conforma parte de la selva central no en parte costa 




Se puede distinguir que las investigaciones están orientadas tanto en 
plantear e investigar los diferentes tipos de impactos turísticos y como 
estos afectan ya sea de forma positiva o negativo a un entorno, como 
también a través de su recolección de datos escogidas han podido 
lograr aclarar su problema de investigación, así como sus objetivos, 
preguntando sobre las vivencias y experiencia, tanto de especialistas, 




1.2. Teorías relacionadas al tema  
 
Si bien sabemos, con el transcurso de los años se ha ido deteriorando 
y alterando el medio ambiente, a tal punto que es completamente 
notable para toda la población a nivel mundial. Esta alteración no es 
sólo producto de los fenómenos naturales, sino que es el mismo ser 
humano quien ha contribuido, a través de sus actividades mal 
gestionadas, al desgaste de los recursos que nos provee la naturaleza.
         
Para un mejor desarrollo se necesita tener conocimientos sobre 
distintos significados como percepción, el ambiente, medio ambiente, 
impactos ambientales, desarrollo sostenible, entre otros. 
 
1.3.1. Percepción 
Sobre la percepción hay varias definiciones que han evolucionado con 
el transcurso de los años, donde se le define como un desarrollo activo-
constructivo en donde la persona perceptora, elabora un modelo con 
información anticipada, para ayudarle a determinar y aceptar o 
rechazar según se adecue o no propuesto por el modelo, todo esto 
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antes de procesar nuevos testimonios y experiencias con los datos 
conservados en su memoria. (Rivera, 2000, p. 68) 
 
Cuando nos referimos a la percepción estamos hablando del estudio de 
dos tipos de perspectiva, la receptiva y la emisora. La receptiva abarca 
la población, empresas y los entornos; y la emisora, al sujeto-turista y 
empresas. (Castaño, 2005, p.12) 
Manifestaciones intelectuales que representan una experiencia para el 
individuo y una interpretación que este hace del estímulo que recibe 
para lograr una experiencia. (Velázquez, 1997, p.119) 
 
La percepción para que un individuo se encamine al aprendizaje que 
brinda conocimientos o experiencias sobre el ambiente, y así es como 
la psicología y la antropología coinciden entre sus intereses. (Durand, 
2008) 
 
1.3.2. Medio Ambiente 
Sobre el medio ambiente encontramos el trabajo de Gómez (1988) que 
nos dice que el medio ambiente es el espacio que abarca factores 
sociales, estéticos, económicos, culturales y físico-naturales que se 
interrelacionan el uno con el otro, incluyendo a los individuos y 
comunidades, para definir sus cualidades, su conducta, forma y 
supervivencia. 
Cuando hablamos del medio ambiente implica de manera clara y 
profunda al ser humano, porque no solo incluye el entorno del hombre 
en un determinado espacio, sino como algo que no puede estar 
separado de él, de la organización y de su desarrollo.  
 
El medio ambiente es un entorno que está formado por elementos 
como el agua, suelo y aire, donde se desarrolla la vida tanto de los 
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seres humanos, fauna y flora. El hombre hace uso de los recursos del 
medio ambiente y en distintas situaciones se llega a generar 
consecuencias negativas como la degradación, contaminación, 
extinción, entre otras consecuencias. (Kuklinski, 2011) 
Se hace referencia sobre que el ser humano es parte del ‘’ambiente’’ en 
conjunto con otros distintos elementos, entonces el medio ambiente 
puede ser considerado como un sistema en donde se interrelacionan  
 
Desde el punto de vista de Bengochea, Magadán y Rivas (2006), el 
término medio ambiente se emplea para el medio biológico, natural o 
físico, siendo que es muy redundante. Por otro lado, se debe 
diferenciar el medio ambiente físico y el medio ambiente social, ya que 
este último está más vinculado a la calidad de vida y el desarrollo de 
esta misma, y también están incluido los factores sociales, políticos y 
económicos. 
 
Desde mi punto de vista no concuerdo que se nombre Medio ambiente 
para definir el medio o ambiente donde se desarrolla la vida, porque es 




Cuando nos referimos al ambiente estamos hablando de sus elementos 
como los físicos, químicos y biológicos de origen natural o por 
actividades humanas, ya sea en conjunto o individualmente, todos 
integran el espacio en el que se desarrolla la vida, siendo los cuales 
velan por la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y 




Además, la palabra ambiente es empleada para nombrar a los 
sistemas, los cuales están conformados por los organismos vivos, esto 
quiere decir, que no solo lo conforman los humanos, sino todos los 
demás, por ello es importante su conservación. (Andia, 2009, p.31) 
 
En el ambiente se encuentran incluidos los factores bióticos y abióticos 
que se desenvuelven sobre los seres vivos y comunidades. El ambiente 
se puede usar de manera más general para incluir a cualquier ser vivo 
a diferencia del medio ambiente que es para representar más al 
entorno del ser humano. (Garmendia, A. et. al, 2005) 
 
El ambiente es el proveedor de recursos para saciar las necesidades 
del hombre de materias primas y energía para su desarrollo. Al contar 
con una parte de recursos no renovables, se busca la protección para 
no usarlos de una manera caótica, llegando a provocar un impacto 
irreversible. (Fernández, 1993, p.21) 
 
1.3.4. Impacto 
Por otro lado, si buscamos la definición de impacto de manera general 
para su comprensión, según (Moliner, 1988) en el diccionario del uso 
del español, dice que es un efecto o consecuencia de una magnitud 
elevada, ya sea provocado en una persona o en algo específico por 
alguna actividad o un hecho. 
 
1.3.5. Impacto ambiental 
De la misma manera Conesa (2009) impacto ambiental es la alteración, 
modificación o cambio en el ambiente, o en alguno de sus 
componentes de cierta magnitud y complejidad o producido por los 
efectos de la acción o actividad humana. Esta acción puede ser un 
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proyecto de ingeniería, un programa, un plan, o una disposición 
administrativo-jurídica con implicaciones ambientales.  
Se refiere a cualquier variación, transformación o alteración dentro del 
ambiente o de los elementos de importancia o consecuencias causadas 
por las actividades del hombre. (p.73) 
 
Así mismo, Dávalos (s.f), nos explica qué impacto ambiental es 
causado por la decisión y acción de organizaciones. Este impacto 
puede estar ligado a la manera en como una organización hace uso de 
los recursos naturales tanto los bióticos como los abióticos, el espacio 
donde realizan sus actividades, el nivel de contaminación y desechos, y 
cuanto sobreexplotan los recursos naturales para realizar sus 
actividades, bienes y servicios. 
 
Garmendia, A. et. al (2005), según ellos el impacto ambiental es una 
alteración en la calidad del ambiente producida por la actividad 
humana, que no todos los factores pueden ser vistos como impacto 
ambiental, porque si no se deberían incluir los desastres y cambios 
provocados por la naturaleza. 
 
El impacto ambiental es el conjunto de consecuencias que las 
actividades humanas, desastres naturales y cambio climático provocan 
sobre el medio ambiente y los distintos elementos que lo conforman. 
(Kuklinski, 2011) 
 
Calixto (2006), nos explica que, el impacto ambiental es una alteración 
o cambio en un entorno, el cual puede ser producido tanto por los 
humanos como por la naturaleza misma, y que se puede clasificar 
como positivo o negativo. Esto quiere decir que los desastres naturales 
juegan un rol importante al momento de causar un impacto ambiental, 
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como terremotos, inundaciones o hasta incendios forestales, pero 
también los humanos influyen ya sea positiva o negativamente, según 
el tipo de actividades que estos realicen. 
 
Sobre los impactos físico o medio ambientales Sáez (2014) nos dice 
que es irremediable que las actividades turísticas no generen impactos, 
porque el desarrollo turístico dará cabida a la construcción y expansión 
de las infraestructuras, la planta turística y diversos centros recreativos, 
y al final se quiera o no, terminarán modificando el espacio natural 
donde se vaya a llevar a cabo el turismo. Por otra parte, también está la 
llegada de los turistas, que son parte de la creación de impactos en las 
zonas naturales y construidas. 
 
Algunos autores definieron el impacto ambiental diciendo que este 
puede ser tanto negativo y positivo, se especificará el impacto 
ambiental negativo. 
Es la degradación, alteración y depredación de la situación, 
funcionamiento y conducta del ambiente. Esto quiere decir que es la 
transformación negativa causada por el ser humano o la naturaleza. 
(Camacho,2016, p.91) 
  
Por otro lado, para Conesa (2009), el impacto ambiental negativo es la 
pérdida la calidad natural, estético-cultural, paisajístico, de producción 
ecológica, contaminación, erosión y otras consecuencias, en donde la 
comunidad que vive en el entorno discrepa con el atributo y esencia de 
una zona determinada. 
 
Sobre el impacto ambiental que provoca la actividad turística 
Bengochea, Magadán y Rivas (2006) nos dice que la actividad turística 
como bien se sabe, se desarrolla en un entorno natural apto o estable, 
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por esa razón debemos tener en mente el impacto que se pueda 
causar en ese entorno, de esta forma se tratará de minimizarlo y 
garantizar el desarrollo continuo del turismo. 
 
Ya hemos hecho mención sobre el impacto ambiental que provoca la 
actividad turística y se dice que hay recursos naturales que son usados 
al desarrollarse esta actividad, para una mejor comprensión se 
explicará cuáles son los principales recursos empleados.  
Tenemos al mar y las zonas costeras que son en su mayoría 
aprovechadas para el desarrollo del turismo de sol y playa, pero 
también se deben mencionar otras actividades como los cruceros, 
deportes acuáticos, pesca de altura, submarina, puertos deportivos, 
entre otros. 
Después están los lagos, lagunas y Ríos, en donde se lleva a cabo la 
pesca, excursiones, kayac, zonas de baños según sean aptas, Turismo 
de aventura, turismo de salud gracias a las aguas termales. 
Y por último sitios naturales y paisajes, que son los que reciben mayor 
cantidad de turistas, en este está incluido el turismo cultural, de 
naturaleza y urbano. Los turistas también disfrutan los lugares de gran 
valor ambiental, que contenga gran cantidad de vida silvestre, porque 
resultan ser más atractivos. (Bengonchea, Magadán y Rivas, 2006, 
p.23-24) 
 
Para Pérez (2004) los impactos ambientales del turismo son: 
-La pérdida o daño de los recursos naturales: Al no llevar una 
adecuada planificación turística puede provocar deterioro en el 
ambiente. 
-Excesivo uso del suelo: Las empresas turísticas mediante la 
construcción de alojamientos o de diversos centros de recreación 
turística provoca gran utilización del suelo. 
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-Uso excesivo de recursos: La energía y el agua que son gastados por 
los turistas es de mayor nivel que el usado por la comunidad local. 
-Gran cantidad de residuos: El consumo de distintos productos por 
parte de los turistas genera residuos que, varios destinos turísticos no 
pueden gestionar de forma correcta. 
-Contaminación de tierra, agua y aire: por diversos desechos 
generados por las actividades turísticas. 
-Contaminación acústica: Aumento del nivel de ruido que provocan las 
actividades turísticas o los transportes usados. 
-Contaminación arquitectónica: Esto es causados por la acumulación 
de infraestructuras en una determinada zona turística, las cuales no se 
logran integrar al paisaje. 
 
Los problemas ambientales del turismo serian la pérdida de 
biodiversidad que está compuesta por los genes, especies y 
ecosistemas pertenecientes a un lugar. Este es un problema muy 
alarmante porque está causando la extinción de la flora y fauna a gran 
escala de lo normal.  
Otro de los problemas seria la destrucción de ecosistemas por parte de 
la expansión territorial del hombre, y si hablamos sobre las actividades 
turísticas, la llegada excesiva de visitantes, en donde el turismo no solo 
ayuda a la concientización de estos, para que quieran conservar los 
ecosistemas frágiles, si no que en la mayoría de casos genera daños 
en los ecosistemas al no desarrollarse de forma sostenible. La 
construcción de planta turística, carreteras o la sobrecarga de turistas 
crea daños en el ambiente irreversibles.  
La contaminación también es otro problema más que se necesita 
enlistar, ya que esto se da tanto en el suelo, aire y agua. La 
contaminación por parte del turismo es provocada por los transportes 
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tanto aéreos, terrestres y marítimos, por los alojamientos turísticos, o 
toda clase de actividad turística. 
También está la acumulación de residuos que el ser humano provoca 
gracias a las actividades que realiza. No solo hay desechos en la tierra 
si no que el mismo espacio está siendo envuelto por los residuos de 
alguna expedición espacial. Es por ello que uno de los remedios son 
las tres R: Reciclar, reutilizar y reducir. La mejor forma de que estos 
residuos no se acumulen en una zona turística, es a través de una 
buena gestión, tanto por parte de los entes encargados como por parte 
de las empresas turísticas. 
El uso excesivo de recursos naturales es un problema más, porque el 
humano usa bastantes recursos como el agua o la energía, y todos 
sabemos que el agua viene a ser un recurso de gran coste ambiental. 
Pero existen soluciones como la sensibilización de las comunidades, 
para que minimicen el uso de estos recursos, la energía renovable, 
entre otros. Por parte de la industria turística también han empleado 
soluciones como llaves electrónicas que al salir de la habitación 
automáticamente cortan la energía en el cuarto para que no se 
desperdicie o letreros en los baños para que el cliente diga si se lava o 
no las toallas. (pp. 58- 81) 
 
1.3.6. Evaluación del impacto ambiental 
Según Cruz y otros (2009) definen que la evaluación del impacto 
ambiental es un método jurídico-administrativo cuyo propósito es 
determinar, predecir y definir los impactos ambientales que podría 
generarse por una actividad o proyecto si este se fuera a realizar, y de 
la misma forma se requerirá preservación, reparación y apreciación 
necesaria, para que se pueda dar luz verde, modificar o no aceptar por 




Para Garmendia, A. et al. (2005) la evaluación del impacto ambiental es 
una valoración del impacto que se generan en el ambiente por una 
determinada actividad, porque el término evaluación es dar valor a 
algo, en pocas palabras se pone como prioridad a los componentes 
ambientales, incluyéndolos en la toma de decisiones. 
 
1.3.7. Desarrollo sostenible 
Para entender mejor el concepto de desarrollo sostenible se 
desarrollará un estado de cuestión de este mismo, mostrando sus 
inicios y por qué se empezó a usar este término. 
 
Al querer lograr una equidad entre la economía, lo social y el ambiente, 
se empezó a usar el término desarrollo sostenible, porque se priorizó la 
necesidad de proteger y cuidar la naturaleza, y los recursos que esta 
nos ofrece. 
Después de la guerra mundial, a finales del mes de abril y a principios 
de mayo de 1945, es desde aquí, tras el surgimiento de una crisis 
económica, donde varias naciones se juntaron para, no solo mejorar su 
propia economía sino para ayudarse unos con otros para lograrlo, y 
también para acortar la gran diferencia económica entre países ricos y 
los pobres. 
 
La organización de las naciones unidas (ONU) se fundó en este mismo 
año (1945), dando lugar a la creación de diversos organismos para que 
se promoviera el desarrollo económico y social, es aquí donde ya se 
empieza a plantear más el tema de desarrollo (Díaz, s.f). 
 
En el mes de octubre de 1948, se crea la International Union for the 
protection of nature (IUPN) en Fontainebleau, Francia, para luego 
cambiar en 1956 por Union Internationale pour la conservación de la 
nature et ou ses Ressources(UICN)su nombre en francés. su misión es 
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intervenir, estimular y proteger a cada una de las sociedades del 
planeta para lograr la sostenibilidad del estado de la naturaleza, 
velando porque el uso de los recursos naturales sea equitativos y 
sostenibles. Los expertos de esta organización están divididos en seis 
comisiones que cuidan a las distintas especies, el derecho del 
ambiente, las áreas protegidas del mundo, toda la gestión de los 
ecosistemas y más, todo sobre el ambiente y cómo manejarlo de forma 
sostenible (UICN,2017). 
 
En el año 1949 cuando Henry Truman era presidente de estados 
unidos habló sobre los países más pobres llamándoles como “áreas 
subdesarrolladas” dando inicio a la era del desarrollo. 
A inicios de 1970 por la crisis ambiental en donde se notó el peligro de 
este, causado por los gobernantes, las empresas y la misma población. 
La extinción de varias especies, el desgaste y destrucción continua de 
la naturaleza producto de los residuos industriales, lograron emerger la 
confirmación de los problemas ambientales. Esto dio lugar al aumento 
del apoyo brindado por organizaciones, las cuales se interesaron por la 
importancia del ambiente (Gracia-Rojas, 2015, p.6). 
 
En el año 1983 se estableció la comisión mundial sobre el ambiente y 
el desarrollo o también nombrado como comisión Brundtland para 
sostener reuniones (Díaz, s.f). 
 
En la comisión se habló por primera vez sobre el desarrollo sostenible 
en el cual menciona que no se debe sobreexplotar los recursos, solo 
utilizar lo necesario para satisfacer las necesidades principales y así no 
perjudicar a las generaciones futuras que también merecen disfrutar y 
satisfacer sus propias necesidades del mismo modo que las 




La ONU, en 1989 dio inicio a la planeación de la conferencia sobre el 
medio ambiente, en donde se establecerían principios para lograr un 
desarrollo sostenible.  
 
Pero ya en 1992, en la cumbre de la tierra que fue realizada en río de 
janeiro, se precisó el punto de vista sobre la sostenibilidad y evocaron 
razones para detallar el concepto de desarrollo sostenible. (Target 
asesores, 2013, p.133) 
 
El desarrollo sostenible es brindar servicios ambientales, sociales y 
económicos esenciales a las comunidades sin poner en riesgo la 
viabilidad de los ecosistemas, los sistemas construidos y sociales de 
los que se depende. (Target asesores, 2013, p.135) 
 
Para Andía, J y Andía, W. (2009) El desarrollo sostenible es aquel 
capaz de satisfacer las necesidades actuales sin implicar las 
posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer sus 
necesidades. 
 
El desarrollo sostenible según Kuklinski (2011), es no sobre explotar los 
recursos naturales y más aún los no renovables, lograr que el 
crecimiento económico vaya acompañado con la protección del medio 
ambiente, mejorando de esta forma la calidad de vida de la población 
sin perjudicar el ambiente. Dar importancia a la biodiversidad, la salud 
de las personas y también a la calidad del aire, suelo y agua para el 
sustento de la vida tanto de los seres humanos como de los 




El desarrollo sostenible busca la integración de las dimensiones 
económica, social y la ecológica, de esta manera surge en los años 
sesenta, en base a la realidad ambiental que se empezó a vivir, las 
personas y organizaciones se volvieron más consciente sobre el tema 
ambiental y por la sobreexplotación de los recursos naturales junto con 
el crecimiento económico descontrolado. (SERNANP, s.f) 
  
Fernández y Gutiérrez (2013) enfatizan en los puntos principales del 
desarrollo sostenible y explicando que este tiene variedad de 
significados, demografía, cultura, apreciaciones y diferencia políticas, 
porque abarca tanto al ambiente y al ser humano. Hay que conocer 
verdaderas problemáticas ambientales y ecológicas causadas por 
actividades económicas, dichas actividades emergentes que se 
encuentran en expansión son muchos más peligrosas para el medio 
ambiente, y de igual manera las acciones humanas depredadoras de 
los entornos naturales. (p.123) 
 
 
1.3.8. Responsabilidad Social 
La responsabilidad social es el producto tanto de la conciencia moral de 
los sujetos como de instituciones que la ejercen. En la actualidad es 
considerado como un elemento esencial. La responsabilidad social es 
de suma importancia ya que, reside en la razón de ser humano, e 
influye de una manera moral a la personalidad, ya sea de forma propia 
o de grupos sociales. (ISO 26000, 2010) 
Se identifica con lograr cumplir con los compromisos, deberes u 
obligaciones de los sujetos, que puede llegar a ser particular o como 
parte de grupo social, en pocas palabras que puede estar dirigida hacia 




Es la unificación arbitraria de una empresa sobre las preocupaciones 
sociales y ambientales con lo que respecta a sus asuntos 
operacionales y las relaciones con sus partidarios. No es solo cumplir 
con los compromisos legales, sino ir mas allá de solo su cumplimiento, 
es invertir más en el capital humano, en el ambiente y en las 
relaciones. (Libro verde de la Unión Europea, 2010) 
 
1.3.9. Turismo sostenible 
Para la OMT el turismo sostenible procura la satisfacción de las 
necesidades de los turistas, incluyendo de la misma manera a los 
destinos turísticos, cuidando y a su vez generando mayores 
oportunidades en el futuro.  
También nos dice que su objetivo principal es poder permanecer en el 
tiempo, y que por ello necesita ser rentable, pero siempre cuidando y 
protegiendo los recursos naturales, logrando que las comunidades 
respeten y se involucren en apoyar la conservación de la naturaleza. 
Debemos apoyar al turismo sostenible por diversas razones, tanto 
éticas, científicas y ecológicas. Por razones éticas, porque si no se da 
un uso medido de los recursos turísticos, ya sean estos culturales o 
naturales, en un futuro serán alterados de tal forma que será 
irreversible el daño y no se podrán recuperar, perjudicando no solo a 
las generaciones de esta época si no a las futuras generaciones. Por 
razones científicas, porque no muchas personas son convencidas solo 
con decirles que se debe proteger el ambiente por motivos éticos, sino 
que necesitan más fundamentación, quieren hechos o sucesos para 
hacer valer las refutaciones sobre la importancia de alcanzar un turismo 
sostenible. Según el enfoque científico la industria turística es 
insostenible, puede que los turistas están en incremento, pero no 
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significa que vaya a perdurar en el tiempo, esto se debe a que el 
turismo está ligado al ambiente y no podrá subsistir sin él. Por último, 
según las razones ecológicas, sabemos los cambios que genera el 
desarrollo turístico en las comunidades y recursos naturales, como la 
alteración de los ecosistemas, amenazando la existencia de la fauna y 
flora del entorno donde se establece el turismo, llegando a provocar su 
extinción en algunas situaciones.  
 
Según Frumhlz (2002) nos dice que, para lograr un turismo sostenible, 
debemos gestionar y darle un seguimiento constantemente a las 
actividades que se realizan. 
Por más que el turismo no es una actividad extractiva, provoca altos 
impactos negativos, siendo que al principio con el turismo se buscaba 
las promoción y preservación de los recursos naturales, y también la 
obtención de ingresos para seguir desarrollándose. Pero por culpa de 
la mala gestión sucedió todo lo contrario, hay sobrecarga turística, 
sobre-explotación de recursos, pérdida de biodiversidad, entre otras 
más. (pp.22-23) 
 
El turismo sostenible es un término muy reciente, el cual con el 
transcurso de los años ha estado evolucionando, arraigando varios 
enfoques y puntos de vista. Tras el riesgo ambiental que el turismo 
genera en el ambiente, y la necesidad de que este sea sostenible, fue 
como se dio inicio al turismo sostenible, y surgió gracias al crecimiento 
de la concientización por el ambiente a nivel mundial, la exigencia por 
parte del turista que los lugares a los que van tenga una planta turística 
sostenible con el ambiente, por los grupos ambientalistas, entre otros. 
 
En el año de 1987 la OMT estableció un comité para dialogar sobre un 
turismo que respete al ambiente, con representantes del ámbito 
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ambiental y turístico, y en Madrid se dio lugar a la primera reunión en 
1981.  
 
En 1994 se establecieron recomendaciones en el “Consejo de Europa” 
a nivel internacional, nacional, regional y local, para que se un turismo 
más consciente sobre el tipo de impacto que causa. 
 
En el año de 1999 en new york, Estados Unidos, se dio lugar a la 
séptima sesión de la comisión de desarrollo sostenible (CDS). En 
donde por primera vez el tema principal era el turismo, para ver las 
posibilidades de la sostenibilidad. 
 
En el año del 2003 en la ciudad tunecina de Djerba se dio por primera 
vez “La conferencia internacional sobre Cambio Climático y Turismo” 
en donde participaron tanto científicos, entes gubernamentales, 
representantes de agencias de las naciones unidas, miembros del 
sector turismo y organizaciones no gubernamentales, para discutir la 
relación que existía entre el termino turismo y el de sostenibilidad. Se 
firmó así la “Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio Climático”. 
 
1.3.9. Gestión Ambiental 
Para Kuklinski (2011), la gestión ambiental es el conjunto de acciones 
que buscan causar el mínimo impacto en el medio ambiente generada 
por la actividad humana. Los impactos ambientales pueden llegar a 
mitigarse, si se da una buena gestión ambiental. Todo esto se puede 
lograr, consumiendo cantidades más pequeñas de recursos, también 
disminuyendo el uso de energía, agua, materias primas, entre otros.  
 
Con todo ya definido y planteado, podemos decir que los componentes 
del ambiente están vinculados con el turismo, porque el turismo no 
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podría desarrollarse en un ambiente dañado, depredado y de alto 
riesgo para la salud. Es por ello que haremos referencia sobre la Teoría 
General de Sistemas que fue establecida gracias a las investigaciones 
y trabajos realizados por Von Bertalanffy (1976), en donde nos explica 
que un sistema es la relación de varios componentes entre ellos 
mismos y a su vez con el medio donde se desarrollan, y que un sistema 
pertenecer a otros sistemas. También según una de las 3 premisas que 
plantea, nos dice que cada sistema tiene una finalidad y labor que debe 
cumplir. Por otro lado, la segunda premisa nos dice que el sistema 
debe generar un beneficio y este deberá ser ofrecido a los que 
pertenezcan a ella. Entonces desde un punto económico, porque el 
turismo genera ingresos, se sabe que el ambiente provee recursos 
naturales que son aprovechados por las actividades económicas, las 
cuales al final generan desechos y residuos. Desde la perspectiva 
ecológica están los componentes bióticos (ser humana, flora y fauna) y 
abióticos (que sería en sí el ambiente o el entorno donde se desarrolla 
la vida, en conjunto con el agua, aire, clima, suelo, etc.), y estos al 
relacionarse crean un ecosistema. 
 
Por otro lado, Neil Leiper (Citado por Oliveira, 2007, s.p), en su modelo 
del sistema turístico, busca simbolizar al turismo, a través de elementos 
y relaciones primordiales, y para lograrlo el autor expone 2 diagramas 
teóricas. 
El modelo se encuentra compuesto de 3 componentes básicos que son 
los turistas (son los individuos principales del sistema), elementos 
geográficos (lo conforma el espacio emisor y receptor) y por último las 
corporaciones turísticas. Los elementos geográficos que son el origen, 





 Fuente: Modelos teóricos aplicados al turismo, Oliveira, 2007 
 
Según Hall (2009), los elementos que conforman el sistema turístico en 
su mayoría se crearon para el consumo de los turistas, pero justamente 
uno de sus principales problemas, es que estos elementos sean del 
gusto e interés de dichos turistas. Los estudios sobre el turismo solo se 
preocupan de los elementos generales del sistema, pero no analiza la 
interacción proveniente de estos elementos. No se debe estudiar el 
impacto provocado únicamente en el destino sino también el impacto 







Fruto de la realización de viajes, se 
produce una amplia gama de 
impactos individuales y colectivos. 
Estos impactos afectaran, no solo a los 
viajeros y a su familias y amigos, sino 
también a la comunidad en la que 
viven y la sociedad de la que forman 
parte. Además, la región generadora 
sufrirá muchos y muy diversos 
impactos económicos, 
medioambientales, socioculturales y 
políticos relacionados con los esfuerzos 
por ofrecer la capacidad de viajar. 
En el ámbito del destino, se puede 
producir una gran diversidad de 
impactos medio ambientales, 
socioculturales y políticos. Estos 
impactos pueden alcanzar otros 
niveles del sistema turístico, incluido 
el del individuo, y afectar igualmente 
a otros sistemas. 
Impactos de las Movilidades Turísticas 
sobre las zonas de tránsito. 
Los destinos y las 
empresas se marcan 
como objetivo influir en 
el consumo en todas las 
etapas del viaje 
Viajes a y desde el destino 
Cultura y trayectoria vital 
Motivaciones Accesibilidad 
Marco de comportamiento dentro 
de la demanda de movilidad turística 
Información, experiencias pasadas 
y preferencias 
Expectativas e imágenes 
Expectativas e imágenes 
Industria  Infraestructura 
Mano de obra  Capital 
Base de recursos turísticos y del 
destino 
Estructura reguladoras 
Región generadora (emisora) de turistas 
Destino/ región receptora de turistas 
Marco del producto/ destino 




tiempo que dan 
respuestas a las 
necesidades de 
los consumidores 
Otras influencias en la 
producción turística 
Impacto que la industria turística y 
el comportamiento de los turistas 










Matriz de evaluación del impacto ambiental 
El presente modelo se basa en su mayor parte en los componentes del 
ambiente, Conesa (2009), nos dice que el objetivo de la evaluación de 
los impactos ambientales es determinar, predecir e interpretar dichos 
impactos para que las organizaciones públicas den luz verde, cambien 
o rechacen proyectos o actividades que se vayan a realizar.  
Entonces esto es para evaluar si el impacto es positivo o negativo, para 
no impactar de forma irreversible en el medio natural. Conesa nos 
explica que el medio natural es está constituido por distintos 
componentes y procesos naturales, y a su vez se divide en 3 
subsistemas. 
 
-Medio inerte: aire, tierra y agua.    
-Medio biótico: fauna y flora 
-Medio perceptual: Paisaje 
 
Como observamos en la matriz de Conesa de componentes 















TABLA 1.Componentes Ambientales de V.Conesa (2009) 
























































(uso del territorio) 
Recreativo 





Total M.territorial 100 





MEDIO NÚCLEOS HABITADOS 
 
M.NÚCLEOS Y SERVICIOS 
Estructura de los núcleos 
servicio y equipamiento 
30 
30 
Total M.núcleos y servicios 60 
 
M.INFRAESTRUCTURAS 




TOTAL M.INFRAESTRUCTURAS 60 











M. SOCIAL CULTURAL 
Aspectos culturales 
Estructura de la población 
Aspectos humanos 









Nivel de renta 




TOTAL M .ECONOMICO 100 
TOTAL M. SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL 200 
 
TOTAL MEDIO AMBIENTE 1000 
Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental 
 
Medio biótico 
Es aquel que contiene a todos los seres vivos, tanto animales, plantas, 
bacterias, entre otros. 
La flora y fauna pertenecen al componente biótico, siendo las más 
importantes, y estas dos están ligadas por las leyes naturales de 
organización y propósito de los seres vivos. La fauna abarca a toda 
clasificación animal como mamíferos, reptiles, anfibios, aves, entre 
otros. Que están posicionados en un determinado lugar según sus 
características, estos sitios pueden ser tanto terrestres, marinos y 
aéreo. La diversidad de fauna dependerá de la existencia de 
vegetación, agua, acciones del hombre, entre otros. Las diversas 
plantas o tipo de vegetación que habitan en un determinado espacio o 
región, son los cuales integran la flora. La abundancia o escasez de la 






Los elementos de este componente son el aire, el suelo, el agua, el sol, 
entre otros; Estos en conjuntos forman el biotopo, que es el espacio 
donde coexisten distintas especies. Referente al agua, todos sabemos 
que sin agua los seres vivos no podríamos sobrevivir y siempre está en 
un proceso de renovación gracias al suelo, sol y aire. Referente al 
suelo es el hábitat de diversos microorganismos, y según su zona 
geográfica podrá contener mayor diversidad de vegetación o no. Los 
humanos durante mucho tiempo han estado contaminando el suelo con 
sustancias químicas o todo tipo de desecho que lo altera 
negativamente. (Target asesores, 2013, p. 9-14) 
 
1.3. Formulación del problema 
El turismo, como ya se sabe, ha venido generando gran expectación 
por ser una actividad que está ligada tanto a brindar los mejores 
servicios a los clientes, como a la protección del entorno natural o 
cultural donde se desarrolla. La actividad turística genera grandes 
ingresos económicos que ayuda al desarrollo de la población tanto 
en la generación de empleos, que una ciudad crezca, pero no todo 
es bueno porque si solo nos enfocamos en obtener ganancias y no 
proteger el lugar donde se desarrolla la actividad que te permite 
obtener esos ingresos, al final solo será depredada y en un futuro 
otros turistas que quisieran conocer el destino no tendrán las 
mismas oportunidades, es por ello que en nuestro trabajo de 
investigación abarcamos el impacto ambiental porque el medio 
donde se realiza la actividad turística es lo primordial, el cual debe 
ser cuidado. Por otro lado, también está el punto de que la misma 
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población debe formar parte de ello, porque quien más puede tener 
una mejor idea del mal que se causa a un lugar, que los mismos 
pobladores que día a día ven cada cambio que se va causando. Es 
por eso que se ha formulado la pregunta principal de, ¿Cuál es la 
percepción de la población sobre los impactos ambientales que 
provoca la actividad turística en las zonas de playa del distrito de los 
Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura, 2018? 
Por otra parte, para analizar la situación se han designado ciertos 
elementos como el medio abiótico, un componente que es parte del 
ambiente, el agua, suelo y el aire, para poder saber qué tipo de 
cambio s están sufriendo o podrían sufrir, es por ello que se plantea 
la primera pregunta, ¿Cuál es la percepción de la población sobre 
los impactos ambientales que provoca la actividad turística en el 
medio abiótico, en las zonas de playa del distrito de los Órganos, 
provincia de Talara, departamento de Piura,2018?, luego, según los 
seres vivos que forman parte de un ecosistema tenemos a la flora y 
a la fauna, que en muchos casos por el turismo no se les da el 
respeto que se merecen, siendo que no siempre es así, hay 
organizaciones que se preocupan por estos elementos ya 
mencionados, así que para tener una idea clara se planteó la 
segunda pregunta, ¿Cuál es la percepción de la población sobre los 
impactos ambientales que provoca la actividad turística en el medio 
biótico, en las zonas de playa del distrito de los Órganos, provincia 
de Talara, departamento de Piura,2018?, por último, es 
indispensable saber qué cambios a logrado ver la población en el 
paisaje, porque siempre está en constante cambio, ya sea este 
bueno o malo, de buen aspecto o no, por ello se desarrolló la 
siguiente pregunta, ¿Cuál es la percepción de la población sobre los 
impactos ambientales que provoca la actividad turística en el paisaje, 
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en las zonas de playa del distrito de los Órganos, provincia de 
Talara, departamento de Piura,2018? 
1.4 Justificación del estudio  
El presente estudio tiene con finalidad determinar la percepción que 
tiene la población sobre los impactos ambientales que provoca las 
actividades turísticas en el distrito de los Órganos, Piura, en 
consecuencia, al crecimiento del turismo en la zona que genera tres 
tipos de impactos como sociales, ambientales y económicos, que 
pueden ser positivos y negativos según se estudien. 
Debido al aumento de los problemas ambientales, se quiere dar a 
conocer el impacto ambiental como un componente para asegurar un 
desarrollo estable. Dentro del tema también está incluido el desarrollo 
sostenible, porque si se tiene como propósito ir de la mano con el 
crecimiento económico y ambiental debe existir una preocupación de la 
comunidad y el municipio por proteger al ambiente. Como ya se explicó 
si no se prioriza la protección, conservación y preservación del 
ambiente, el desarrollo decaerá, es por esto que si se tiene 
conocimientos sobre los impactos ambientales que se generan por las 
actividades turísticas, se convertirá en uno de las formas de 
concientizar y que así las decisiones tomadas a nivel político, proyectos 
futuros y por la misma sociedad estén encaminadas a velar por el 
ambiente. 
Cabe resaltar que al determinar la percepción que se tiene sobre los 
impactos ambientales de las actividades turísticas en la localidad, 
podrán establecer medidas de mitigación de impactos negativos y así 
acentuar, mejorar y conservar los distintos atractivos turísticos de la 
zona como la fauna y flora del distrito de los órganos, la plaza de la 
ciudad, las playas, entre otros. Y así poder llevar a cabo un desarrollo 
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sostenible en conjunto con la comunidad, los entes competentes y los 
turistas, logrando recuperar y preservar el entorno natural. 
Por otro lado, también se debe realizar una evaluación de impactos 
ambientales, porque es de suma importancia tener en cuenta la 
evaluación en nuevos proyectos turístico por ejecutarse en la zona, y a 
su vez los que están en marcha, para lograr disminuir el impacto 
negativo que pueda generar. 
La presente investigación será de apoyo para determinar los impactos 
ambientales negativos que causa el turismo, y de esta manera lograr la 
concientización colectiva de la comunidad para que aprecien el 
hermoso balneario que tienen y ayuden a su conservación.  
 
1.5 Supuestos u Objetivos 
Objetivo general 
Analizar la percepción de la población sobre los impactos 
ambientales que provoca la actividad turística en las zonas de playa 
del distrito de los Órganos, provincia de Talara, departamento de 
Piura. 
Objetivos específicos 
Analizar la percepción de la población sobre los impactos 
ambientales que provoca la actividad turística en el medio abiótico, 
en las zonas de playa del distrito de los Órganos, provincia de 
Talara, departamento de Piura 
Analizar la percepción de la población sobre los impactos 
ambientales que provoca la actividad turística en el medio biótico, en 
las zonas de playa del distrito de los Órganos, provincia de Talara, 
departamento de Piura 
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Analizar la percepción de la población sobre los impactos 
ambientales que provoca la actividad turística en el paisaje en las 
zonas de playa del distrito de los Órganos, provincia de Talara, 




2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que se 
realizó un análisis indagatorio que abrió nuevas preguntas de 
investigación a medida que la recolección de datos se vaya realizando 
(Hernández, tal, 2014, p.493). Es no experimental porque no manipula 
ni genera alguna alteración en la variable, su objetivo principal es 
observar los cambios que se producen (Salinas, 2010, p.17). Es de 
diseño fenomenológico puesto que es el estudio de un fenómeno desde 
la percepción de las experiencias de un grupo de personas 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 143). De la misma forma 
es básica porque su finalidad es práctica inmediata bien explicada, que 
se estudia para cambiar, alterar y generar modificaciones en un sector 
de la realidad (Carrasco, 2007, p.43). Tiene un nivel descriptivo por que 
investigará un fenómeno que se dará en un corto tiempo, además de 
especificar las características de algún fenómeno o individuo. (Leyton, 
2012, parr. 26) y longitudinal porque se desarrollará en un periodo largo 
de tiempo para poder realizar de manera adecuada la observación y las 
entrevistas de la investigación. 
2.2. Método de Muestreo 
Unidad de análisis 
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Pobladores de 20 a 65 años del distrito de los Órganos, provincia de 
Talara, Departamento de Piura.  
Población 
La población de acuerdo a Lepkwoski (Citado en Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014) define como aquel que está compuesto 
por casos que coinciden con definiciones concretas (p.174); con el 
propósito de cumplir con los objetivos de la investigación, la unidad de 
estudio se va determinar a especialistas del tema de impactos 
ambientales como ingenieros ambientales, también a los pobladores 
encargados de las actividades turísticas, a los encargados de gestionar 
la  promoción del turismo en el distrito de los Órganos, líderes de la 
comunidad, los pobladores longevos quienes nos darán su perspectiva 
para mayor conocimiento, puesto que han estado viviendo más tiempo 
y conocen sus costumbres, tradiciones de la comunidad; estos líderes 
en total son, asimismo existen  ancianos que pueden apoyarnos en las 
diversas entrevistas, así mismo será de manera clave la opinión de los 
pobladores comunes para tener conocimiento de cómo perciben el 
impacto ambiental que se produce en la zonas de playa. 
Muestra 
Al ser la investigación de enfoque cualitativo, no se emplea fórmula 
estadística para la obtención de la muestra. Según (Viertyes, 2014, p. 
34) la muestra es una fracción importante y característica de la 
población. Se destaca dentro de un grupo de pobladores que se 
encuentran en el entorno de donde se desarrolla la actividad turística, 
pobladores de la tercera edad por la trayectoria de años, teniendo así 
conocimientos sobre los cambios y alteraciones en el espacio turístico, 
personal encargado del área de turismo de la municipalidad distrital y 
personas que han tenido algún vínculo en reuniones locales o similitud 
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relacionado al turismo y encargados de velar por la protección del 
ambiente. 
Diseño muestral 
Para la presente investigación se empleará el muestreo no 
probabilístico que es usado cuando no se cuenta con los recursos 
esenciales para determinar a la población que se busca estudiar. 
(Suarez y Pérez, 2004, p.46) Del mismo modo, se utilizará selección 
por conveniencia para poder seleccionar a las unidades muestrales 
más competentes para el estudio de la variable, y así se pueda 
posibilitar la colaboración voluntaria de la muestra. 
Criterios 
Criterios de inclusión 
Se tomará a los dirigentes que tengas más de 4 años de servicio 
a la comunidad, asimismo los que tengan entre 10 y 15 años 
viviendo en la zona. 
Criterios de exclusión 
No se tomará en cuenta a los pobladores que tengan viviendo 
menos de 4 años en la comunidad, asimismo no se entrevistará a 
niños ni ancianos. 
Trayectoria metodológica 
Nuestra investigación de la percepción de la población sobre el impacto 
ambiental provocado por la actividad turística, se desarrolló con el 
enfoque cualitativo, porque se quiere saber cuál es la experiencia y 
vivencia de la misma población local, saber sus puntos de vista, para 
así tener una idea más clara de si el turismo es quien impacta de 
manera para fuerte al destino turístico de los Órganos o quizás son 
otras actividades humanas las causantes. De este modo preparamos 
entrevistas que nos permitieron recolectar información de primera 
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mano, sobre si se está provocando un impacto negativo o no, por otro 
lado, elaboramos una guía de observación que nos permitió comprobar 
la veracidad de la información obtenida en la entrevista con el trabajo 
de campo que realizamos en un aproximado de 2 meses, por ultimo 
hemos complementado la información recogido al momento, con varias 
publicaciones y bibliografías que se hayo sobre el lugar. Por las 
distintas particularidades de nuestro trabajo se optó por un diseño 
fenomenológico para contrastar las perspectivas que se tienen sobre el 
impacto ambiental, y también si la mismas autoridades y población 
ayudan a proteger el balneario practicando de un turismo sostenible. 
Elegimos a los gestores, ancianos y jóvenes mayores de 20 años para 
diferenciar las opiniones y percepciones que se tienen sobre la 
problemática planteada. Toda esa información se categorizo para llegar 
al resultado y conclusiones de las cuales se diseñaron algunas 
recomendaciones. 
 
2.3. Rigor Científico 
La investigación tiene como unidad temática el impacto ambiental, el 
cual se divide en la siguiente categoría: Medio abiótico, cuyas 
subcategorías son el agua, suelo y aire; Medio biótico, subcategorías la 




Son las características, cualidades o dimensiones de un acontecimiento 
o fenómeno, al que se le puede atribuir o simbolizar distintos valores. 
En la presente investigación se toma como variable a la percepción del 
“impacto ambiental” y este tipo de variable es cualitativa siendo así un 
estudio subjetivo que analiza las características o cualidades que no 





Es un método para determinar los indicadores de la variable, que 
pueden ser medibles. (Monje, 2011, p.88) Si empleamos este proceso 
a nuestra variable podemos establecer los 3 medios de estudio que 















Instrumentos ITEMS PARA ENTREVISTA 
pobladores 





V.CONESA (2009) define 
como impacto 
ambiental a una acción 
o actividad que produce 
una alteración, 
favorable o 
desfavorable, en el 
medio o en alguno de 
los componentes 
medio. Esta acción 
puede ser un proyecto 
de ingeniería, un 
programa, un plan, una 
ley o una disposición 
administrativa con 
implicaciones 
ambientales. Hay que 
hacer constar que el 
término impacto no 
implica negatividad ya 
que éstos pueden ser 
tanto Positivos como 
negativos” 
Así mismo el autor 
divide el medio natural 
















































¿Cuál es su percepción 
sobre los cambios que ha 
observado en el mar 
estos últimos años, en 
consecuencia, de las 
actividades turísticas en 
las playas de los órganos? 
¿a qué cree que se deben 
estos cambios? 
¿Cuál es su percepción 
sobre los cambios que ha 
observado en el mar estos 
últimos años, en 
consecuencia, de las 
actividades turísticas en 
las playas de los órganos? 









¿Cuál es la percepción de 
los cambios evidenciados 
en el nivel de ruido 
provocado por las 
actividades y /o 
recreaciones turísticas en 
las playas de los Órganos?  
¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
¿Cuál es la percepción 
evidenciada de aumento 
o disminución de la 
contaminación en el aire 
estos últimos años, 
provocados por las 
actividades y /o 
recreaciones turísticas? 
¿Cómo lo evidencia? ¿A 
qué cree que se deba ese 
aumento o disminución? 
¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
¿Cuál es la percepción de 
los cambios evidenciados 
en el nivel de ruido 
provocado por las 
actividades y /o 
recreaciones turísticas en 
las playas de los Órganos?  
¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
¿Cuál es la percepción 
evidenciada de aumento 
o disminución de la 
contaminación en el aire 
estos últimos años, 
provocados por las 
actividades y /o 
recreaciones turísticas? 
¿Cómo lo evidencia? ¿A 
qué cree que se deba ese 
aumento o disminución? 









¿Cuál es la percepción de 
los cambios evidenciados 
del uso del suelo de la 
playa de los Órganos, en 
consecuencia, de las 
actividades y/o 
recreaciones turísticas? 
¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
¿Cuál es la percepción de 
los cambios evidenciados 
del uso del suelo de la 
playa de los Órganos, en 
consecuencia, de las 
actividades y/o 
recreaciones turísticas? 
¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría 


























¿Cuál es su percepción de 
la variación o disminución 
de la flora acuática por 
consecuencia de las 
actividades turísticas? ¿A 
qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
 
 
¿Cuál es su percepción de 
la variación o disminución 
de la flora acuática por 
consecuencia de las 
actividades turísticas? ¿A 
qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría 





¿Cuál es la percepción de 
variación o disminución 
de la fauna por 
consecuencia de las 
actividades turísticas? 
¿Qué variación se refiere? 
¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
¿Cuál es su percepción 
sobre si existe un respeto 
hacia los animales por 
parte de la población y 
turistas? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
¿Cuál es la percepción de 
variación o disminución 
de la fauna por 
consecuencia de las 
actividades turísticas? 
¿Qué variación se refiere? 
¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
¿Cuál es su percepción 
sobre si existe un respeto 
hacia los animales por 
parte de la población y 
turistas? ¿Podría 











¿Cuál es la percepción de 
los cambios que ha 
ocasionado la actividad 
¿Cuál es la percepción de 
los cambios que ha 
ocasionado la actividad 
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 turística al paisaje natural 
en las zonas de playas? 
¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
¿Cuál es su percepción 
sobre como la actividad 
turística ha afectado en 
general a la playa Los 
Órganos? 
turística al paisaje natural 
en las zonas de playas? ¿A 
qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
¿Cuál es su percepción 
sobre como la actividad 
turística ha afectado en 













¿Cuál es la percepción de 
los cambios que ha 
observado en el entorno 
por la construcción de 
hoteles, restaurantes y 
otros tipos de 
edificaciones, en zona de 
playa? ¿A qué cree que se 
deben esos cambios? 
¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
¿Cuál es la percepción de 
los cambios que ha 
observado en el entorno 
por la construcción de 
hoteles, restaurantes y 
otros tipos de 
edificaciones, en zona de 
playa? ¿A qué cree que se 
deben esos cambios? 






 ¿Cuál es la percepción de 
cómo ha afectado el 
crecimiento de la ciudad 
al ornato y ordenamiento 
del distrito de Los 
Órganos? ¿Podría 
detallarnos su respuesta 
 
¿Cuál es la percepción del 
estado de los caminos y 
senderos que conectan al 
distrito con las playas? 
¿Ha mejorado o 
empeorado? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
¿Cuál es la percepción de 
cómo ha afectado el 
crecimiento de la ciudad 
al ornato y ordenamiento 
del distrito de Los 
Órganos? ¿Podría 
detallarnos su respuesta 
 
¿Cuál es la percepción del 
estado de los caminos y 
senderos que conectan al 
distrito con las playas? 
¿Ha mejorado o 
empeorado? ¿Podría 





La entrevista es un diálogo entre dos o más personas para el 
intercambio de información entre el entrevistador y el entrevistado 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.403), entonces nos 
permitirá a analizar la percepción que tiene la población sobre el 
impacto ambiental causado por las actividades turísticas en las zonas 
de playa del distrito de los Órganos, porque así lograremos una 
comunicación adecuada que nos ayudará a establecer los puntos de 
vista de los pobladores y profesionales que visitan la zona, por ello se 
dará uso de una guía de entrevista.  
Observación 
Al usar la guía de observación Según Díaz (2011) el investigador tiene 
bien claro y establecido que es lo que quiere y va a observar, y cuál 
será su propósito. Por ello la observación debe estar de antemano 
preparada para que logre su cometido (p. 7-9). 
Consistencia lógica 
3 expertos en el tema que hemos elegido aprobaron nuestros 
instrumentos de investigación, lo cuales dieron con un alto valor de 
validación, 96.25% 
TABLA 3. Validez de los instrumentos 




Gabriel Campos, Edwin Docente de la UCV 90% 
Segovia Aranibar, Elizabeth Docente de la UCV 98.75% 
Ruiz Palacios, Miguel Docente de la UCV 100% 
TOTAL 96.25% 
Fuente elaboración propia 
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La validación nos ha dejado reforzar la consistencia lógica de nuestro 
trabajo, porque según Bunge (2000) es aquella que contiene ciertas 
características sintácticas y semánticas que tienen que averiguarse 
antes de tomar como prioridad contrastaciones reales (p.237) 
 
Credibilidad 
Nuestra investigación está compuesta de diversas fuentes de 
credibilidad, como el uso de 2 instrumentos que nos apoyaron en la 
contrastación de los datos que se iban recolectando en el campo, ya 
sean las experiencias y perspectivas de funcionarios de las 
municipalidades que tenían una idea diferente a la población, del 
mismo modo con la población que se dedicaba a la actividad turística, 
para ello se transcribió el testimonio real obtenido al realizar las 
entrevistas, las cuales fueron grabadas y autorizadas para la 
realización de la actual investigación. Por otro lado, se hizo uso de las 
fichas de observación para los componentes temáticos agua, aire, 
suelo, flora, fauna, paisaje natural y paisaje artificial. Del mismo modo, 
los instrumentos fueron revisados detalladamente por 3 especialistas 
que tienen los conocimientos y estudios necesarios sobre nuestro 
tema. Por último, se ha estado en continuo estudio e intercambio de 
ideas, opiniones y aportaciones con profesores y estudiantes que ya 
son especialistas en el tema escogido, todo esto, refuerza la 
credibilidad de nuestra investigación, en donde Mertens (Citado por 
Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) define que la credibilidad es 
la correlación entre la manera en cómo percibe el participante el 
concepto planteado por el investigador y a su vez como es plasmada la 






La investigación ha sido validada por especialistas en nuestro tema, del 
mismo modo se dio uso el análisis de los ítems de los instrumentos con 
la revisión de un experto, y a la vez, una prueba piloto que nos dio la 
ventaja de perfeccionar nuestros ítems de investigación, lo que ha 
permitido que las preguntas puedan ser replicadas y también 
trabajadas por cualquier investigador que esté ligado al mismo tema. 
Para la construcción de nuestras preguntas hemos hecho uso de una 
matriz de impacto ambiental donde incluye los componentes del 
ambiente. Nuestros instrumentos pueden ser trabajados por 
investigadores que sean especialistas en el medio abiótico, biótico y 
paisajes. Para la confirmabilidad Se intenta tomar en cuenta como el 
proceso y el investigador influye en los resultados. Se busca hacer 
precisas las opiniones propias, porque no se quiere obtener valores 
neutrales, sino que lo investigado y las estrategias sean analizados, 




En nuestro trabajo sobre la transferibilidad, se utilizó varias técnicas de 
confiabilidad. Estas técnicas han logrado que la investigación sea sólida 
y replicable en circunstancias similares, en pocas palabras la 
metodología usada y así como los instrumentos pueden ser aplicadas en 
zonas con patrimonio natural o cultural, también en sitios rurales donde 
se note un impacto o que puede acarrear con un futuro impacto de gran 
escala. 
La transferibilidad Mide hasta qué punto pueden ser replicados en otros 
escenarios los resultados obtenido de la investigación. Es por ello que la 
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investigación tiene como finalidad la opción de que el instrumento pueda 
ser replicado en otros contextos parecidos. (Vázquez, et.al, 2006, p.87) 
Para la confiabilidad de los instrumentos se emplearán técnicas de 
confiabilidad para medir los instrumentos cualitativos, que, según 
Hernández, Fernández, & Baptista (2014) al aplicar esta medición de 
una forma consecutiva a un mismo sujeto este dará los mismos 
resultados. Es por ello que, con la ayuda de expertos en el tema de 
investigación, con la revisión exhaustiva de cada ítem se podrá 
establecer la confiabilidad. También se realizará una entrevista piloto a 
una persona de confianza, para que nos ayude a modificar las 
preguntas para un mejor entendimiento de nuestro receptor. Por último, 
se usará la técnica de revisión in situ, para una más flexible 
restructuración de preguntas o respuestas redundantes (p.200). 
 
Prueba piloto 
Para la confiablidad del instrumento se realizó una prueba piloto a una 
compañera de confianza que pertenece a nuestra carrera, quien nos 
brindó algunas sugerencias sobre el Ítem 3. Por último, el instrumento 
contiene 10 preguntas para el poblador y 11 para el técnico 
especialista. 
La presente investigación también contará con los siguientes criterios. 
 
 
2.4. Análisis cualitativos de datos 
 
Al ser la investigación descriptiva se recogieron datos con la ayuda de 
las entrevistas y guías de observación, que dieron veracidad a la 
investigación. Esto se realizó con el método de la codificación y en 






La codificación relaciona fragmentos de datos para dar lugar a un 
concepto o idea, y dichos conceptos se pueden relacionar con otros 
conceptos. (Coffey y Altkinson, 2003, p.32) 
 
Análisis de datos o discurso 
Está consignada a la formulación, a través de datos, deducciones 
reproducibles y legítimas que puedan ser empleadas al contexto. 
(Krippendorff, 1990, p.28) 
 
2.5 Aspectos éticos 
En el trabajo de investigación, predominaron los valores éticos, al igual 
que un desarrollo integral ordenado, coherente, secuencial y racional. 
De la misma forma se respetarán los derechos de auditoría y la 












III. Descripción de resultados 
Percepción de la población sobre los impactos ambientales que 
provoca la actividad turística en el medio abiótico, en las zonas de 
playa del distrito de los Órganos 
 
Percepción de los cambios que se ha observado en el mar estos 
últimos años, en consecuencia, de las actividades turísticas en las 
playas de los órganos 
Resultado: Según el análisis de nuestros entrevistados sobre los 
cambios observados en el mar en los últimos años, a consecuencia 
de las actividades turísticas en la playa de los Órganos, podemos 
inferir que hubo regulares cambios en el mar causado tanto por la 
actividad turística como por la misma población de la zona turística. 
Los entrevistados afirmaron que la actividad turística ha impactado 
en la apariencia de la playa y del océano, porque comparado con 
años anteriores se puede ver un aumento casi considerable de 
basura en este. También se puede decir que este aumento de basura 
está perjudicando a las especies marinas, y el uso de motos 
acuáticas, lanchas, botes, etc. Ahuyenta a los peces y mata a las 
tortugas. De los testimonios podemos concluir que la falta de 
conciencia de la misma población, como de los que realizan las 
actividades turísticas y de algunos turistas genera que en el fondo 
marino y en la superficie de mar se llene de basura o se logre 
visualizar bolsas, sogas o distintos tipos de desperdicios en él. Todo 
esto a manos de la misma población, de los turistas y de que no 
logren regular como se realizan las actividades. Sobre el primer 
punto, la mayoría de nuestros entrevistados considera que los 
cambios en el mar son regulares, tal como lo afirma nuestro 
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entrevistado 1,3, 5 y 8, “, al aumentar el turismo vamos a ver el auge, 
la visita. Y esto genera también que cada persona y se aumenten los 
residuos. La falta de cultura y la idiosincrasia del peruano, genera 
que estos residuos se acumulen, quizás no en los botaderos de 
basura, si no en las orillas de la playa, la clásica opción de entierro mi 
basura en la arena, a la larga no sirve de nada porque eso va a 
desenterrarse, va a irse al mar y va a pasar, si nosotros sabemos el 
ciclo de vida, los peces, una y otra especie marina va a alimentarse 
de este desperdicio y va a causar daño en ellos, causando la muerte 
en mucho de los casos, de aquella fauna, de la diferente vida 
silvestre del mar”, “los cambios que se podrían evidenciar, podrían 
ser a causa de la presencia de las tortugas que si bien es cierto en 
un principio aparecieron en el Ñuro, poco a poco se fueron, llegando 
acá, por ejemplo, de dos tortugas, cinco tortugas y el mismo gremio 
se puso mosca y comenzó a alimentar a ese pequeño grupo de 
tortugas, hasta llegar a las 24 si no me equivoco. Entonces lo 
cambios en el mar también se deben al calentamiento global porque 
también es parte de ello, otro son las mismas empresas que 
empiezan a perforar y están contaminando este mismo, logrando 
matar las especies”, “no he notado mucho cambio, pero lo que si he 
notado es que por las fiestas que hacen el fin de año y todo eso 
dejan mucha basura, y eso como que al final termina yéndose al mar, 
a veces ves las playas llenas de basura, el mar con basura y cosas 
así. Y eso lleva a que con el transcurso del tiempo haya más 
calentamiento global, que se den más fenómenos así, como el del 
año pasado, a que se debe pues a la gente inconsciente que no 
limpia su basura y lo deja allí en la playa” y “es principalmente la 
disminución de las especies marinas como son las tortugas, los 
peces, los lobos marinos y las aves como los pelícanos y las gaviotas 
debido al eh mayor uso de las motos acuáticas los deportes de 
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aventuras que realizan en estas playas, por otro lado también la 
pesca, existe una mayor demanda ya que hay demasiados 
restaurantes en estas playas y la contaminación muchos turistas 
vienen o es la misma población que contaminan las playas por lo que 
genera también la contaminación del mar”. 
Por otro lado, algunos pobladores reflejaron en su opinión que los 
cambios en el mar provocados por las turísticas en los Órganos son 
bastantes, tal como lo afirma nuestro entrevistado número 2 y 4 y 7, 
“En el Ñuro podemos vemos un tema de concertación marina nos da 
su forma de pesca tradicional, artesanal en muchos casos, no hay el 
tipo de pesca de arrastre, en estos casos. Sin embargo, en el mar de 
los órganos si sucede eso, sucede también el tema informal, el tema 
de que no se han planteado bien sobre la conservación marina, 
además de eso ha venido, pues el tema del turismo no es que sea la 
industria sin chimenea, si no que el turismo también contamina 
bastante, también hay que hacer limpieza de playas, hay muchos 
personas que botan desechos al mar. Y al final sucede lo que te 
decía en los órganos que es la pesca cada día se está alejando 
mucho, la gente sufre por conseguir el pescado y eso demanda un 
costo elevado de vida”, “, por ejemplo las motos acuáticas y demás 
deportes acuáticos que están surgiendo cada vez más en los 
órganos, he visto que se ha reducido gran parte de la playas, porque 
obviamente estas zonas son un poco peligrosas por los turistas, 
porque una moto náutica puede pasar encima de un buzo, de una 
tortuga, entonces ha cambiado mucho” y “Uno de los principales 
cambios que considero importante es la contaminación del agua, a 
consecuencia del gran volumen de turistas que arrojan la basura al 
mar, siendo este un sitio de comercio donde personas comen y 
beben en la orilla del mar dejando sus desperdicios a la intemperie 
sin ninguna sanción. Otro cambio que he podido observar es la 
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urbanización de las playas, las grandes construcciones edificios, 
hoteles, grandes restaurantes se han vuelto la atracción principal de 
las playas en estos tiempos. Así como También modernas 
discotecas, grandes tiendas ahora están al alcance de estas playas”. 
Por último, el poblador 6 expreso que, para él, en el mar no se 
habían dado cambios que ya no estuvieron hace años, que el turismo 
no hay una actividad turística que pueda aun generar una gran 
contaminación en el mar, tal como lo afirma, “Desde mi perspectiva 
no hay ninguna actividad turística que genere un cambio 
directamente en el mar, ya que para tal caso necesitaría una 
construcción o una mega construcción que haga que el mar cambie 
tanto en su coloración quizás o en su forma en lo que es la playa y 
eso podría afectar al mar”. 
 
Percepción de los cambios evidenciados en el nivel de ruido 
provocado por las actividades y /o recreaciones turísticas en las 
playas de los Órganos 
Resultado: Según el análisis de nuestros entrevistados sobre los 
cambios que han evidenciado en el nivel de ruido provocado por las 
actividades y/o recreaciones turísticas en las playas de los Órganos. 
Podemos inferir que han evidenciado bastantes cambios en el nivel 
de ruido debido al aumento de actividades como paseos en motos 
acuáticas y el ingreso de vehículos a la playa. Por otro lado, se debe 
a las fiestas privadas que realiza la población o en días festivos. De 
los testimonios podemos concluir que el aumento en el nivel de ruido 
principalmente son las motos acuáticas que a su vez han perjudicado 
a las especies marinas y a la población. 
Sobre el segundo punto, la mayoría de nuestros entrevistados ha 
evidenciado bastantes cambios en el nivel de ruido provocado por las 
actividades y/o recreaciones turísticas, tal y como lo afirma nuestros 
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entrevistados 2, 3, 5 y 6,” para mi es el uso frecuente de las motos 
náuticas, porque es un factor muy peligroso para las especies 
marinas como las tortugas, ya que su sistema auditivo de estos 
reptiles marino es muy susceptible a cualquier ruido fuerte y el 
exceso de velocidad permite a que haga mucho ruido y afecte a 
estas especies, otro de los puntos es el uso de embarcaciones que 
digamos, no le hacen su mantenimiento respectivo a sus motores, 
generando así un ruido bajo el agua súper negativo, súper dañino 
para estas especies , esto podría ser uno. Otro factor que he podido 
evidenciar en el nivel del ruido provocado por actividades sociales, 
por actividades que el pueblo realiza, ha aumentado, eso sí ha 
aumentado, llámese eventos privados en las playas”, “Podría explicar 
el tema de los vehículos motorizados, allí ingresaban la cuatrimoto , 
ingresaban las motos lineales por todas las playas te hablo, por toda 
la arena, ingresaban también camionetas, lo que es punta veleros y 
más allá, ingresaban camionetas, hasta el año pasado, hasta hace 
dos años, supuestamente habían sacado un decreto supremo que 
impedía el ingreso de esos vehículos pero hicieron oídos sordos, 
igual venia enero, febrero gente aumentaba por esos meses y como 
si nada pues les daban el beneficio, como así decir ah, les daba el 
beneficio por ser gringos o tener plata que se yo no sé, y no les 
hacían nada”, “cuando llegan gente de lima lo que sea, hay muchos 
autos y gente haciendo fiestas, y supongo que el ruido afecta a los 
vecinos o a la gente que vive allí, supongo que les afecta bastante. 
Como te dije lo que yo veo en el ruido cuando bajan un montón de 
carros ¿no?, se llena de carros, hay ruido y los claxon, y también 
más discotecas que recién recuerdo que para año nuevo y todo eso, 
hacen un montón de fiestas, y afecta el sonido, obviamente la fauna 
también, los animales imagínate todo el ruido que hay en esas 
fiestas, los cohetones, los fuegos artificiales y todo eso los debe de 
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ahuyentar, y debe de malograrle los oídos y todo eso, por eso si 
afecta, pero más que todo durante todo el año no es,  más es para 
fechas festivas”, “las cuatrimotos en las playas, en la arena, y el tema 
de las motos acuáticas con el sonido que emiten han logrado 
erradicar un poco las especies marinas, que son más pequeñas que 
son las que suelen estar más cerca al muelle en donde antes uno 
podía ir a pescar y obtener más variedad de peces de una manera 
artesanal , como lo hacemos la mayoría de las personas locales que 
vamos con nuestra cerda, hace 10 años se podía sacar otra variedad 
de peces, no como en la actualidad que solo se pueden sacar 
caballas y raras veces, muy raras veces una lisa. Y ahora con el 
tema del ruido, más lanchas y más motos acuáticas entonces estas 
especies se han ido alejando un poco “.  
No obstante, algunos entrevistados consideran que hubo regulares 
cambios en el nivel de ruido como los números 1, 4 y 8, “Con 
respecto a la incomodidad por el ruido causado por las cuatrimotos 
tenemos una norma establecida en los órganos de que está 
prohibido el tránsito de las cuatrimotos y de cualquier movilidad 
directamente en la playa. Uno porque es un lugar de ocio donde la 
gente va a la distracción ¿no? Algo sano y no va a estar a la 
expectativa de que a su hijo le pueda pasar algo, sobre todo eso, y 
para cuidar lo que es la fauna ¿no? Para cuidar los huevitos de las 
tortugas, es lo que se está salvaguardando ¿no? Para que se siga 
manteniendo ese lugar de turismo que se ha generado allí por las 
tortuguitas, Con respecto a lo que son las discotecas, actualmente se 
tiene solamente una discoteca, que es el Venecia, que en realidad 
hubo una queja respecto a esa discoteca, pero que es lo que pasa, 
no se le puede decir: Sí, estas causando un impacto ambiental”, “los 
ruidos que ocasionan, las motos acuáticas, y también en las playas 
las motos que pasan por las playas que inclusive es un peligro para 
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los turistas, es más ya han pasado encima de los nidos de las 
tortugas también, entonces todo eso afecta de una u otra manera, al 
turista que llega a bañar a estas playas que tenemos en los órganos, 
a nuestras playas que son hermosas, totalmente están invadiendo 
las playas estas motos que normalmente son las que pasan, hasta 
carros o camionetas pasan, y es peligroso ha cambiado un montón, 
antes era más tranquilo a raíz del turismo, que es bueno pero tienen 
que regularlo”, “los feriados como año nuevo y 28 de julio, donde la 
actividad económica principal son las grandes fiestas que realizan en 
hoteles, casas y restaurantes frente al mar que son los favoritos de 
los jóvenes aumentando el nivel de ruido en la zona provocado por la 
música y fuegos artificiales. No puedo dejar de mencionar el ruido de 
los carros que transitan en la panamericana congestionando el paso 
por más de horas, todo este cambio se debe al turismo y crecimiento 
de la población en las playas, donde miles de familias acostumbran 
pasar sus fiestas cerca al mar” 
 
Percepción evidenciada de aumento o disminución de la 
contaminación en el aire estos últimos años, provocados por las 
actividades y /o recreaciones turísticas 
Según el análisis de nuestros entrevistados sobre si han evidenciado 
el aumento o disminución de la contaminación en el aire estos 
últimos años, provocados por las actividades y /o recreaciones 
turísticas, podemos inferir que se evidenció pocos cambios en la 
contaminación del aire. Los entrevistados afirmaron que esto no se 
debe principalmente a la actividad turística sino a las plataformas 
petroleras que existen y la misma población que contamina. De los 
testimonios podemos concluir que el turismo que se viene realizando 
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en los Órganos no está generando un gran prejuicio en la 
contaminación del aire. 
Sobre el tercer punto, la mayoría de los entrevistados ha evidenciado 
pocos cambios en la contaminación en el aire estos últimos años, 
provocados por las actividades y /o recreaciones turísticas; tal como 
lo afirma nuestro entrevistado 3, 4, 6 y 8 “la quema de basura, acá 
arriba en nautilius, en el asentamiento pancho arca, o diferentes 
puntos de la ciudad, antes de llegar a vichayitos quemaron basura 
sin medir las consecuencia y eso se expandió y fue un incendio 
forestal, no sé si fue mayor a una hectárea, pero todos esos 
pastizales se quemó , lo que creo un fastidio para toda la gente que 
pasaba por el sitio, yo creo que cada vez el aire está aumentando en 
el sentido de que no debe ser culpa de las actividades 
recreacionales, no tienen nada que ver, ya es propio de la 
naturaleza, que por los mismo problemas que ocasiona el hombre, la 
misma naturaleza está tratando de recuperar terreno”, “La 
contaminación en el aire va en aumento, no por las actividades 
turísticas, yo creo que más por las plataformas petroleras, 
normalmente, las fabricas normalmente siendo que aun en órganos 
no tenemos grandes embarcaciones totalmente no está lleno de 
motos o de naves que contaminen, hay pocas en realidad, lo que en 
realidad contamina el ambiente es las plataformas petroleras”, 
“considero  que ha aumentado un poco debido a que hoy en día hay 
una mayor demanda de turistas, quienes principalmente, algunos se 
quedan a acampar lo que realizan las fogatas y en año nuevo es que 
eh bueno prenden los fuegos artificiales”. 
Por otro lado, algunos entrevistados reflejaron su opinión que han 
evidenciado regulares cambios, tal como lo afirma nuestro 
entrevistado número 1 y 5, “Prácticamente de un cincuenta por ciento 
habrá aumentado un veinte por ciento y esto daría un setenta por 
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ciento en total, no es mucho prácticamente es menos de la mitad que 
ha aumentado ¿no? Y esto se ha dado generalmente por las 
mototaxis, de allí por carros no”, “en cuanto a la contaminación del 
aire las fogatas que hacen en año nuevo o en cualquier fecha festiva 
contaminan mucho y también los fuegos artificiales aparte de hacer 
mucho ruido también al momento de explotar emanan humo pues 
¿no?, y eso también afecta al medio ambiente y al aire, las fogatas y 
fuegos artificiales. Ah y la quema de basura que se hace en algunas 
zonas en donde se acostumbra a quemar la basura”. 
Sin embargo, la entrevistada número 7, considera que los cambios 
son bastantes tal como lo afirma “La contaminación del aire va 
aumentando considerablemente cada año, el smog de los autos que 
transitan a diario por ejemplo si quieres hacer turismo tienes que 
transportarte en un auto. Los fuegos artificiales son una gran 
atracción para las grandes cadenas de hoteles y fiestas, donde has 
visto un año nuevo sin fuegos artificiales, La quema del muñeco para 
año nuevo debería de ser prohibida es una vieja tradición que en 
nuestro país principalmente en el Norte se conserva, afectando 
terriblemente nuestro ambiente y salud”. 
 
Percepción de los cambios evidenciados del uso del suelo de la 
playa de los Órganos, en consecuencia, de las actividades y/o 
recreaciones turísticas 
Resultados: Según el análisis de nuestros entrevistados, sobre su 
percepción de los cambios evidenciados del uso del suelo de la playa 
de los Órganos, podemos inferir que se han evidenciado bastantes 
cambios del uso del suelo. Los entrevistados afirmaron que esto se 
debe por el aumento de restaurantes, cevicherías ubicadas muy 
cerca a la playa, hoteles; además de apropiación de terrenos para 
construir más. De los testimonios podemos concluir que la actividad 
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turística ha causado que aumente la cantidad de negocios, sin 
embargo, el crecimiento no ha sido el adecuado. 
Sobre el cuarto punto, la mayoría de los entrevistados ha 
evidenciado bastantes cambios del uso del suelo de las playas; tal 
como lo afirma nuestro entrevistado 3, 4, 7 y 8, “últimamente se está 
viendo que el uso del suelo está cambiando por la necesidad de las 
misma personas, pero a veces esa necesidad es lucrativa, porque lo 
que están haciendo es traficar terrenos o cambiar el uso del suelo a 
lugares ya destinados para otra actividad, la necesidad de los 
pobladores de acá, el  crecimiento poblacional, está aumentando en 
un gran porcentaje, que hace que sucedan estos casos que ya te 
estaba comentando, yo te hablo de esa parque estaba destinado, el 
que está al frente del malecón o la periferia de los órganos que están 
destinados para otra cosa pero usar si o si para vivienda pero para 
vender terrenos y no para ellos mismo, y no para personas que 
verdaderamente lo necesitan”, “El suelo en realidad ahora esta zona 
de los órganos es diferente porque totalmente la arena está llena de 
hoteles, casas de playa porque invadieron esos terrenos y ahora 
están vendiendo estos terrenos , algunos que quedan, pero la 
mayoría están construidas y esto cambio totalmente, llenaron de 
tierra las zonas de arena que eran de playa, invadieron esta zona y 
ahora construyeron, totalmente ha cambiado la geografía de los 
órganos, ya no es esa zona paradisiaca que se veía si arena y mar, 
ahora se ve montículos de bloques de arena y disculpe  digo de 
greda, de piedra y de cemento, concreto, ha cambiado totalmente y 
es una pena”, “Uno de los cambios que he podido evidenciar a 
consecuencia de las actividades y/o recreaciones turísticas es el mal 
uso del territorio (suelo u orilla) el comercio ambulatorio es una de las 
actividades económicas del poblador de los órganos que aprovecha 
las fechas de feriados o finales de semana para montar negocios de 
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comida, bebida y comercio. Ocasionando que el turista nacional deje 
sus desperdicios en la playa contaminando el suelo. Otro cambio 
notorio del uso del suelo es el crecimiento de edificios sabemos que 
la demanda es muy grande, el turismo suscita que aumenten las 
actividades” y “es el incremento de los restaurantes, de los hoteles y 
además de casas, de casas de playa eh bueno este incremento en 
realidad ha perjudicado ya que ha venido o se ha venido realizando 
de una manera desordenada, tenemos el caso también de los 
restaurantes por ejemplo lo que han construido pero han construido 
en parte de la playa, se han apoderado de la playa lo que perjudica 
también el poco o difícil tránsito o estar aquí no, echarse,  o caminar 
por la playa y además ha perjudicado el muelle que se encuentra 
aquí.”. 
 
Por otro lado, algunos  consideran que han evidenciado regulares 
cambios del uso de suelo de las playas, tal como lo detalla el 
entrevistado número 1, 5 y 6, “el poblador de los órganos 
generalmente ha aprovechado esa necesidad para de alguna manera 
invertir en el negocio de las sombrillas, y en efecto quizás muchos no 
requieren el uso, entonces optan por tener que irse de repente 
quieren irse exactamente a punta veleros pero ya no pueden estar en 
punta veleros porque un cierto espacio ha sido restringido, pero 
como le digo es un cierto espacio, no es todo, no se les ha permitido 
a todos que lo hagan, ahora con a los lugares que han puesto 
cevichera y han ocupado un buen tramo de territorio que ese si 
aunque lo quieras alquilar no se puede, se les ha notificado y se les 
ha dicho que tienen que salir de allí, una por el uso de un terreno 
muy amplio y otra es porque las aguas con las que lavan sus platos, 
su vasos, sus depósitos que utilizan para el preparado de los 
alimentos, las están segregando directamente a la arena, no hay un 
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control, entonces por ello es más, para evitar la contaminación y no 
solo por el uso del suelo”, “sobre el cambio del uso del suelo en la 
playa yo creo que cada vez se va poblando más las zonas de playa, 
cada vez van cogiendo más y más van haciendo sus casas, van 
agrandando sus hoteles, por ejemplo en el caso de Mancora  ¿has 
visto hasta donde llegan los hoteles?, en el caso de los órganos 
quizás algún día  pueda llegar a ser así, ojala que no, porque en 
Mancora los hoteles llegan hasta la punta de la orilla” y “yo creo que 
si hay un grupo de personas o trabajadores tanto en la zona de punta 
veleros como en la parte del muelle, donde usan ese espacio de la 
playa para poder vender y hacer sus actividades de comercio, que 
también se le brinda un servicio al turista, como es el tema de las 
sombrillas, el tema culinario en donde se brindan diferentes tipos de 
comidas, que se les da al turista, lo que no existe es un orden que no 
está impulsado por la municipalidad que es el ente que debería de 
hacerlo que todos estén debidamente registrados”. 
 
Percepción de la variación o disminución de la flora acuática por 
consecuencia de las actividades turísticas 
Resultados: Según el análisis de nuestro entrevistado, sobre su 
percepción de la variación o disminución de la flora, podemos inferir 
que regulares variaciones. El entrevistado afirmó que esta 
disminución se debe a la contaminación del mar. Del testimonio 
podemos concluir que el cambio presentado en la flora es por los 
mismos pescadores que contaminan el mar, arrojando desperdicios y 
por parte de algunos buzos que se han llevado y roto corales del 
fondo marino. 
Sobre el quinto punto, el entrevistado ha evidenciado regulares 
variaciones en la flora, tal como lo afirma el entrevistado 4, “la flora 
marina sabes que es lo que pasa, las arrastraderas, y yo desde acá 
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hago público que son ellos los que provocan y nadie más, son los 
arrastreros. Acá nosotros los buzos, yo he buceado con la escuela 
espondilus y nosotros no tocamos, ni siquiera tocamos el fondo 
marino, solamente vamos a hacer buceo o tomamos fotografías. Pero 
allí los tienen al frente y las autoridades no hacen nada”. 
 
Percepción de variación o disminución de la fauna por consecuencia 
de las actividades turísticas 
Resultados: Según el análisis de nuestros entrevistados sobre si han 
notado una variación o disminución de la fauna por consecuencias de 
las actividades turísticas, podemos inferir que existen bastantes 
variaciones o disminución de la fauna. Los entrevistados afirmaron 
que la actividad turística ha generado la disminución de la fauna 
como las tortugas marinas, lobos y peces debido al uso de las motos 
acuáticas, además han invadido parte de su hábitat natural de aves 
como guanais entre otros. De los testimonios podemos concluir que, 
si la actividad turística sigue en aumento y no protege a las especies 
de dicho lugar, podrán verse seriamente afectadas. 
Sobre este punto, la mayoría de nuestros entrevistados considera 
que existe una bastante variación o disminución de la fauna a 
consecuencia de las actividades turísticas, tal como lo afirma nuestro 
entrevistado 4, 5, 6 y 7, “la fauna si está siendo invadida, esas zonas 
de las aves que tenemos en los órganos, los piqueros, los pelicanos, 
los guañáis, tenían su zona donde dormían, por ejemplo al costado 
del cerro del encanto, totalmente esa zona ha sido invadida, han 
vendido esos terrenos y están construyendo, de hecho era su habitad 
de esas aves, también si hablamos de las tortugas, nidos de las 
tortugas también han sido enterrados por estas construcciones, de 
casas de playa y de hoteles”, “hay temporada que debería haber 
tortugas y no hay, o hay menos, y animales claro que si antes habían 
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por ahí, por mi casa en puerto antiguo, antes habían bastantes 
plantas cosas así, y por la gente que va construyendo sus casas o 
van haciendo veredas quitan todas esas áreas verdes y los animales 
ya no están, antes habían lagartijas, había de todo por allí, aves y 
ahora no hay, en si por la civilización que va aumentando”, “, el tema 
del ostión ha sido totalmente depredado, por los mismos buzos de la 
zona, ya que los restaurantes usan este molusco, esta comida para 
ofrecerlo en dichos restaurantes, y mientras exista más turismo habrá 
más demanda para los restaurantes que tiene que ofrecer ese 
producto y es un producto que es muy escaso, su reproducción tarda 
meses, incluso años para poder ser un producto de calidad, por ello 
tampoco existe una capacitación, una concientización hacia los 
buzos para que este molusco de cierto tamaño no se deprede” y “Yo 
creo que el causante de la disminución de la fauna es el hombre y su 
gran imperio industrial que contamina el ambiente causando así la 
extinción de varias especies en el mar y También en la tierra. El 
calentamiento global es solo una consecuencia a la inconsciente 
avaricia del hombre, la caza furtiva y el comercio ilegal de animales 
es una causa de su extinción como el oso panda, nutria, manatís, 
elefante morsa, el coral y un sinfín de especies que se encuentran en 
peligro de extinción. El uso exótico de animales en los grandes 
hoteles se ha vuelto una moda, pagar por ver un animal en cautiverio 
es rentable en estos tiempos”. 
Por otro lado, algunos entrevistados mencionaron que han evidencia 
regulares variaciones o disminución en la fauna, tal como lo afirma el 
entrevistado número 1 y 8, “Puede ser por la basura segregada, por 
los cambios bruscos de temperatura, el no tener peces alrededor y 
bueno pues, esos serían unos de mis tres opciones. Y en el caso de 
los pescadores con los lobos marinos que te acabo de explicar, 
muchos son por muerte por arpón, porque los lobos se comen su 
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comida, rompen las redes”, “actualmente una de las principales 
actividades que se realizan es pasear con o nadar en realidad con 
las tortugas marinas o también el uso de las motos acuáticas que se 
pasean por toda la playa, lo que perjudica que muchas de estas han 
sido aplastadas. Las tortugas has sido aplastadas por las motos 
acuáticas y el ruido que generan también han provocado que muchas 
de las aves migren a otros lugares”. 
 
Percepción sobre si existe un respeto hacia los animales por parte de 
la población y turistas 
Resultados: Según el análisis de nuestros entrevistados podemos 
inferir que existe un regular respeto hacia los animales por parte de la 
población y los turistas. Los entrevistados afirmaron que tanto la 
población como los turistas y operadores turísticos generan un 
respeto hacia los animales. Concientizan a los turistas en no 
perjudicar a los animales sino cuidarlos, para que todos puedan 
disfrutar de ellos y del lugar. De los testimonios podemos concluir 
que la actividad turística está generando un poco de conciencia en la 
población y turista para proteger y cuidar a los animales de las 
playas. 
Sobre el séptimo punto, la mayoría de nuestros entrevistados 
mencionan que existe un regular respeto hacia los animales, tal y 
como lo afirma nuestro entrevistado 2, 5, 6, 7 y 8, “por parte de la 
población diría que un 50% sí cuida y respeta o valora a los 
animales, nosotros los operadores turísticos en este caso cuidamos y 
concientizamos a nuestros turistas a que protejamos a los a animales 
en cuanto lo que es este turismo las tortugas, las mismas  ballenas,  
lobos incentivar si incentivamos a los turistas que si quieren hacer 
turismo que lo hagan de una manera responsable con este tipo de 
animales, no tanto también ahí en lo que es este fauna marina sino 
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también fuera de ello”, “yo creo que por parte de los turistas a veces 
no hay, pero por parte de los mismo habitantes yo creo que sí, 
porque no es como que los vea tirando basura a la playa a la playa y 
maltratando animales, yo creo que son más los turistas que llegan y 
se ponen es más una  vez vi que estaban molestando a un ave que 
tenía el ala rota, una gaviota en la playa, entonces a veces si a veces 
no, es un debate allí, pero que yo hay visto mucho maltrato a los 
animales no creo y bueno el respeto a ellos, los turistas que vienen y 
dejan basura, no respetan ni a los animales, ni al ambiente”, “En 
muchos casos el turista es el que más tiene más respeto hacia los 
animales ¿no?, por lo mismo que son extranjeros que tienen mayor 
cultura diferente donde al animal se le respeta sin invadir su espacio, 
ellos suelen tener más cuidado, con el tema de no invadir el espacio 
y no perjudicar el habitad de los animales ¿no?, yo creo que al 
contrario, la población debería estar más informada de su recurso 
natural que es quien le da la vida al lugar turístico que tenemos en 
los órganos”, “actualmente en los órganos existe un programa de 
protección de las tortugas ECOCEANICA, es una organización 
extranjera que llego al Perú para erradicar la captura y matanza de 
tortugas marinas… gracias a esta organización ahora los pobladores 
ya conocen más sobre estas extraordinarias especias y el riesgo en 
el que se encuentran por eso ahora las protegen y se organizan para 
cuidar sus huevos de posibles depredadores”, “considero que sí pero 
claro no todos lo respetan pero sí hay personas o la misma población 
la respetamos ya que forman parte también del lugar, forma parte de 
las playas y también eh las personas, las empresas que realizan que 
realizan la actividad turística también y cuidan principalmente a las 
tortugas marinas, a los lobos ya que son el principal atractivo de aquí 
no? Que los turistas desean ver por lo que deben de cuidarlos 
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porque forma parte del turismo y de que ellos mismos también se 
benefician, tanto la empresa como la población”. 
Por otro lado, algún entrevistado afirmaron que no existe un respeto 
por los animales, tal como lo menciona el número 3  , “no creo que 
haya ningún respeto, por ejemplo hay algunos que van a pescar al 
muelle y las personas venden dulces y que tiene una u otra bolsa y 
para no llevárselas o botarlas en otro lugar, la tiran allí en el mismo 
muelle y el viento las mueve y esas terminan cayendo al mar, en 
consecuencia que es el problema que traen, es que a las tortugas se 
les meta a la nariz y se puedan morir, ya sea dentro del mar o 
agonicen en la arena, otro punto también es que a los turistas mismo 
no les importa porque agarran solamente buscan divertirse ellos 
mismo y usan las cuatrimotos, las motos acuáticas y no les importa 
que de repente, al momento en que están en la moto acuática pase 
un delfín”. 
 
Percepción de la población sobre los impactos ambientales que 
provoca la actividad turística en el paisaje, en las zonas de playa del 
distrito de los Órganos 
Percepción de los cambios que ha ocasionado la actividad turística al 
paisaje natural en las zonas de playas 
Según el análisis de nuestros entrevistados sobre los cambios que 
ha ocasionado la actividad turística al paisaje natural, podemos inferir 
que existen cambios regulares ocasionados por la actividad turística 
al paisaje natural en las zonas playas. Los entrevistados afirmaron es 
que el incremento de diversas construcciones como hoteles y 
restaurantes dañan el paisaje natural en las zonas playas. De los 
testimonios podemos concluir que estos locales que brindan diversos 
servicios a los turistas deben de respetar el ordenamiento y el paisaje 
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natural que forma parte de las playas, y no ocupar o destruir parte del 
territorio que pertenecen a las playas. 
Sobre el octavo punto, los entrevistados consideran que existe 
regulares cambios que ha ocasionado la actividad turística al paisaje 
natural en zonas de playa, tal como lo menciona el entrevistado 2, 3 
y 8, “lo que afecta bastante sería la construcción de hoteles muros de 
material noble que han construido muy cerca a la playa en donde 
obviamente muchos empresarios no han culminado con sus obras. 
Su proyecto y lo han dejado todo a la intemperie y todo inconcluso y 
obviamente esto hace que forme un mal paisaje. En nuestras playas 
que son tan bonitas”, “Si ha afectado, al momento de beneficiarse 
algunos extranjeros y tratar de construir en lo alto de los cerros, sus 
viviendas, sus condominios, sus departamentos, etc. Porque un 
ejemplo claro te digo el de la punta han tratado de excavar y excavar 
logrando aplanar ese sector y tratar de construir el terreno, allí antes 
había el camino del pescador, donde allí, cuando la marea subía 
¿no?, y no dejaba pasar, pero el camino se daba por los cerros y por 
allí los que se iban a pescar, caminaban un poco y lograban cruzar 
esa punta. Ahorita ya no existe. De ahí otra, en la misma orilla, en la 
misma arena hay algunos que han armado sus sombrillas, su tema 
de… ganar plata por el tema de alquiler de estas sombrillas , de los 
surfistas, los que están alquilando tablas”, “es el aumento en realidad 
de diversos locales, diversos edificios como los restaurantes que 
actualmente están ocupando parte de las playas y que las están 
dañando, otro es el incremento de los hoteles o las construcciones 
que han invadido ciertas hectáreas o lugares de vegetación y que 
arruinan o distorsionan en realidad el paisaje natural convirtiéndolo 
en un paisaje artificial” 
Por otro lado algunos entrevistados mencionaron que habían 
bastantes cambios que ha generado la actividad turística tal como lo 
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menciona el número 4 y 5, “ha cambiado totalmente el panorama, el 
paisaje, si tú vas por la playa ves bloques de cemento, unas 
construcciones de cañas, de bambús, pero en realidad esas zonas 
eran, zonas de anidamiento y ya no están, totalmente ha cambiado, 
hasta la orilla han invadido, es más algunos no dejan pasar porque 
piensan que la playa es de ellos que es privado. Nosotros siendo 
lugareños no dejan pasar por allí, porque han llegado hasta la orilla a 
construir, han abarcado 200, 300 metros de la zona, y uno tiene que 
subir los cerros para pasar y eso si es que subes por el cerro, te 
sacan a balazos, porque está prohibido”, “creo que son bastantes 
cada vez hay más hoteles, más lugares , más restaurantes, más 
discotecas, entonces todo eso es… para que los turistas  puedan 
disfrutar de todo esto cada vez que bajan a los órganos, entonces a 
mayor demanda, mayor el aumento de estas cosas, de restaurantes, 
de hoteles, de discotecas y esto afecta al ambiente, esto afecta a que 
ya no veamos… mientras más construyan menos vemos, menos 
playas vemos, menos áreas verdes y si afecta bastante.”. 
No obstante, otros entrevistados mencionaron que no habían 
cambios ocasionado por la actividad turística al paisaje natural tal 
como lo menciona el número 6 y 7, “no creo que tenemos un  
porcentaje de turismo diario que logre generar dicho cambio en el 
paisaje natural, ya que al contrario eso se protege para que no se 
destruyan estas zonas y antes que nada, en lo que sí existe una 
cambio en el paisaje natural es por la construcción de hoteles, 
restaurantes, tenemos casas en los alrededores de la playa, y 
también hay hoteles o casas que han invadido casi toda la orilla del 
mar, entonces en ciertas épocas del año, en la temporada baja que 
es ahorita que es del mes de mayo que llegan a los jardines de estas 
casas. Entonces desde mi punto de vista si ha habido un cambio 
porque hace unos algunos años no había tantas construcciones”, “la 
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actividad turística se realiza con responsabilidad, es cierto que el 
turismo es nuestra Fuente económica, por eso la preocupación de las 
grandes empresas es atraer a los turistas. Por eso cuidan mucho su 
territorio y edificaciones teniendo un control responsable de limpieza. 
Ahora las playas son lugar de hoteles modernos que adornan la 
costa otorgando paisajes muy hermosos y atractivos. Lo negativo es 
cuando no hay un control de residuos en la playa este ocasiona una 
mala vista del paisaje.” 
 
Percepción de cómo la actividad turística ha afectado en general a la 
playa Los Órganos 
Según el análisis de nuestros entrevistados sobre de qué manera la 
actividad turística ha afectado en general a la playa los Órganos, 
podemos inferir que ha afectado de una manera regular la actividad 
turística a la playa. Los entrevistados afirmaron que la afectación es 
las especies que habitan en dicho lugar, además la contaminación 
del mar y las playas por parte de los visitantes o la población y un 
crecimiento desordenado en la misma playa, provocando su 
deterioro. De los testimonios podemos concluir la actividad turística 
va afectando poco a poco la playa los Órganos, pero puede mejorar 
si se sigue concientizando a la población y los operadores turísticos. 
Sobre el noveno punto, la mayoría de nuestros entrevistados 
considera que existen regulares afectaciones a la playa de los 
Órganos a causa de la actividad turística, tal como lo menciona el 
entrevistado 2, 4, 5, 7 y 8, “creo que es por la falta de información o 
calidad de servicios. De cada persona que brinda el turista, porque si 
los servicios son malos son pésimos, obviamente no va haber 
crecimiento de turismo no. Y  si hubiera una mejor calidad de 
servicios y esto nosotros mismos nos recomendaríamos y 
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obviamente tendríamos una mayor demanda de ingresos de turismo 
y todo eso”, “lo que sí han invadido son los restaurants, los dueños 
de los restaurant, los dueños de los hoteles, que ahora han sacado 
hacia la playa, han sacado sus mesas, sus sillas y todo para poder 
vender y atender a los turistas, entonces ya han reducido las playas, 
bueno eso yo pienso que hay que regularlo, sí o sí”, “en la manera 
que llegan y dejan su basura allí, eso es básicamente el mayor 
problema, el venir y dejar su basura, y los fuegos artificiales que a 
huyen maltratan mucho a los animales que hay, sus oídos y todo eso, 
dejar la basura en las playas que luego los mismos habitantes de los 
órganos deben recogerlas y los fuegos artificiales que revientan 
quedando regados por ahí”, “La actividad turística ha afectado 
principalmente a la contaminación de sus playas, el cual trae consigo 
varios factores como es la muerte de especies alrededor, la 
contaminación del agua, el ruido estruendoso de algunas actividades 
o recreaciones turísticas, contaminación del aire a causa smog de los 
carros que suelen transitar frecuentemente por las playas”, “ha 
afectado la disminución de los animales como los peces, las tortugas, 
los lobos marinos, las aves, también la contaminación, están siendo 
contaminadas debido a los desperdicios que dejan los turistas, 
algunos pobladores también que contaminan el mar, contaminan la 
arena, el suelo y además también el crecimiento desordenado de los 
establecimientos de restaurantes y hospedaje también que ocupa ya 
todo el lugar de las playas y ya no quedan lugar para los visitantes”. 
Por otro lado, un poblador considera que la actividad turística no 
afecta a la playa los Órganos, tal como lo menciona el número 3, “No 
es que haya afectado sino más bien ha influenciado a que esa 
actividad turística crezca más en porcentaje de visitas de los mismos 
extranjeros, pero hay un tema de que esta actividad turística lo están 
tomando como que las personas llegan a los órganos y digan “ ha 
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pucha he estado en Mancora en una playa genial totalmente limpia” 
quien se lleva todas las flores es Mancora, cuando he realidad esa 
persona ha visitado los órganos”. 
 
Percepción de los cambios observados en el entorno por la 
construcción de hoteles, restaurantes y otros tipos de edificaciones, 
en zona de playa 
Según el análisis de los entrevistados sobre los cambios que han 
observado en el entorno por las diversas construcciones en zonas de 
playa, podemos inferir que existen regulares cambios en el entorno 
debido a las diversas construcciones. Los entrevistados afirmaron 
que existen cambios debido a las construcciones hoteles, 
restaurantes o recreaciones turísticas para la gran demanda que 
existe en los Órganos. Lo cual distorsiona e impide realizar otras 
actividades o simplemente descansar en la playa. De los testimonios 
podemos concluir que cada vez más está aumentando el número de 
construcciones y edificaciones en las zonas playas y no permiten 
pasar un momento agradable y de descanso en las playas. 
Sobre el décimo punto, la mayoría de nuestros entrevistados 
considera que existen regulares cambios en el entorno de la playa 
los órganos, tal y como lo menciona el entrevistado 4, 5, 7 y 8, “por la 
construcción de hoteles y restaurant, ya no tenemos playa, nos 
estamos quedando sin playa, estamos casi igual que una zona de 
Mancora que no tiene ya casi playa, porque han invadido hasta la 
orilla, eso ha afectado o seguirá afectando si permitimos nosotros los 
lugareños que eso continúe”, “, a medida que más van construyendo 
menos de la playa vamos a ver, menos de la playa vamos a disfrutar 
¿no? Y menos animales van a ver y ¿a qué se deben esos cambios? 
Lo ¿de construir hoteles y eso? Ya pues que lo demandan los 
turistas cada vez que viajan lo necesitan, porque cada año bajan más 
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y más personas, porque se van pasando la voz y todo eso, y cuando 
hay más gente, necesitan más lugares donde quedarse, más 
restaurantes, más de todo, entonces a eso se debe”, “Uno de los 
cambios más notorio es la modernización, la construcción de estos 
grandes hoteles traen innovación, turismo, también sostenibilidad, 
ahora vivir en una zona llena de hoteles es un lujo que no todos 
pueden tener, la venta de los terrenos traen consigo rentabilidad para 
la ciudad”, “cada vez más van aumentando este tipo de 
construcciones y lo que malogran en realidad el paisaje el paisaje 
natural de estos bueno de las playas de estas playas y además 
solamente ahora se puede ver los edificios y no se puede disfrutar de 
la vista, de la playa y poder pasear o poder tener un espacio en 
realidad donde poder relajarse y esto es principalmente por la 
demanda que hay, que hay y que muchos turistas  actualmente están 
viniendo y quieren venir para conocer”. 
Por otro lado, algunos entrevistados consideran que hay bastantes 
cambios en el entorno, tal como lo menciona el número 3 y 6, “el 
paisaje urbano ha cambiado bastante, precisamente por esta 
construcción de hoteles, restaurant, pero yo lo veo como que de 
alguna manera intentan lucrar con la playa, por ejemplo, en 
vichayitos. Yo pienso que, de aquí a unos 10 años a 20 años, 
vichayitos se va a privatizar, porque viendo el tema de rustica, no 
querían dejar cruzar ese sector que da frente a rustica, porque los 
inquilinos están por allí y quieren pasar un rato tranquilos, ha 
afectado como también aquí en los órganos, por ejemplo, el 
restaurant venezia, el bambú o el ostión, toda esa zona de 
restaurant, punto marino también donde han construido de madera 
¿no? Una pequeña zona para venta de cervezas, mariscos, ceviche, 
como que el restaurant que está al frente de la pista lo han 
trasladado a la arena, entonces las personas ya no pueden pasar un 
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momento familiar o con los amigos por la presencia de estos 
restaurant y por la presencia de toda esta música, no van a poder 
usar la playa para descansar, el ruido perturbador de la misma 
discoteca que si hay evento empieza desde las 3 o 4 de la tarde, que 
para captar más gente ponen sus tremendos parlantes con la bullota, 
y ese ruido también afecta a las especies marinas, que están allí 
adyacentes, esto perturba también la tranquilidad”, “estas 
construcciones llegan hasta la orilla del mar ¿no?, osea no todas  
pero hay regulares casas o bungalows que en las temporadas bajas, 
que ya había dicho, el mar choca contra estas, entonces este es un 
cambio ¿no? Que se puede observar, ellos se han visto… sometidos 
a construir un tipo de rompe muelles, un tipo de muro, que no permite 
que el agua se logre meter en sus casas ¿no? O sus jardines, pero 
dichas construcciones hacen que cuando la marea está llena, el mar 
rebote allí, creando una contra ola y regresando con fuerza, entonces 
esto impide el paso a la vuelta que es un lugar en donde también se 
realiza un deporte que es el surf y sobre todo el avistamiento que 
tenemos en el lado del cerro de las aves, es un lugar donde se puede 
observar el sunset, es un lugar muy frecuentado, pero estas 
construcciones de estas casas impiden este pase”. 
No obstante, un entrevistado considera que no existe cambios en el 
entorno, tal como lo menciona el número2, “yo creo que ha mejorado 
porque se les esta facilitando muchas cosas al turista, con una 
finalidad de digamos atraer más a ellos al turismo, se le han facilitado 
muchas cosas creo. Accesos a la playa, cosas que pueden tener más 
a la mano no tienen que estar yéndose muy lejos” 
 
Percepción de cómo ha afectado el crecimiento de la ciudad al ornato 
y ordenamiento del distrito de Los Órganos 
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Resultados: Según el análisis de los entrevistados sobre cómo ha 
afectado el crecimiento de la ciudad al ornato y ordenamiento del 
distrito de los órganos, podemos inferir que hay bastante afectación al 
ornato y ordenamiento del distrito de los Órganos por el crecimiento 
de la ciudad. Los entrevistados afirmaron que no hay respeto por el 
ornamento territorial, lo que afecta seriamente al distrito, además no 
cuenta con un plan de desarrollo urbano y las autoridades permiten 
que sigan construyendo casa, edificios, locales de servicios, entre 
otro.  
De los testimonios podemos concluir a causa del crecimiento de la 
ciudad, el distrito de los Órganos se está viendo perjudicado en 
cuanto a ornato y territorio. 
Según onceavo punto, la mayoría de nuestros entrevistados 
considera que afecta bastante el crecimiento de la ciudad al distrito 
de los Órganos, tal como lo menciona el entrevistado 2, 3, 5 y 8, “el 
crecimiento de la ciudad ha sido afectada desde que no hay un plan 
de desarrollo urbano no. No hay un catastro no hay un saneamiento 
físico, legal entonces lo que obviamente va a reinar es la 
improvisación de la informalidad. Y es ahí donde ocurren esos tipos 
de cosas como se vienen sucediendo últimamente acá en nuestro 
distrito como son las invasiones. Todas esas cosas que si por decir 
cuando ocurren todas esas cosas no hay digamos por porque no hay 
digamos un aparato fiscalizador del ordenamiento urbano. Entonces 
de ahí parte todo lo que es este el desarrollo el turismo del distrito no 
ha avanzado, no ha crecido. Entonces eso hace que se vea como un 
distrito desordenado”, “que es lo que vez acá en órganos el trabajo 
de las motos, estar taxiando, que otro trabajo?, la pesca, el tema del 
restaurant, el tema de venta ambulatoria, los jóvenes no tienen como 
surgir, no les dan un medio para poder crecer, entonces como no ven 
oportunidades entonces van al tema de los vicios, vemos muchos 
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jóvenes que se han perdido por el tema de la droga, y por meterse al 
tema de la droga, se acuestan con una chica se acuestan con otra, 
tienen sus hijos y al final todo eso cuenta, para el crecimiento 
poblacional, pero todo esto es una cadena como te digo. Estos 
jóvenes al final tienen que formar su hogar, pero no ve 
oportunidades, siguen disminuyendo”, “la sobrepoblación siempre ha 
sido un problema, ósea mientras más gente haya, más desorden 
entonces eso afecta bastante, en cuanto a tráfico, en cuanto a 
delincuencia, en cuanto a todo, entonces es por eso que el 
crecimiento de la ciudad es un problema, pero aun no veo mucha 
sobrepoblación en los órganos. Más en las fechas festivas que llegan 
bastante gente y es donde hay mucho caos y desorden total”, “ha 
perjudicado al distrito debido a una expansión rápida y desordena 
territorialmente. Donde las autoridades no has hecho respetar la ley 
ni la normativa del derecho territorial en una zona de playa y no zona 
urbana. Existe invasiones para construir más negocios, se pierde la 
esencia de playa, de un lugar de relajación y disfrute de la 
naturaleza, convirtiéndose en otra ciudad más con problemas, 
contaminación y sobrepoblación” 
Por otro lado, algunos entrevistados consideran que hay regular 
afectación al ornato y ordenamiento del distrito, tal como lo menciona 
el número 4, 6, 7, “Órganos sigue creciendo están construyendo en 
zonas que no deben construir por las lluvias son zonas que están en 
riesgos, por las quebradas, por el desborde de las quebradas y en 
muchas zonas que no deberían construir, hoteles que construyen en 
medio de quebradas, hospedajes, etc. Hay que ordenar eso también, 
espero que le próximo gobierno, el próximo alcalde regule eso, 
porque crece, pero no ordenadamente y no como debe de ser, están 
en riesgo sus vidas, es aquellos que construyen en esas zonas”, “la 
municipalidad de los órganos , no cuenta con una catastro, entonces 
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al no contar con una catastro no puede haber un ordenamiento 
urbano, no pude darse un proyecto urbano general de todo el pueblo, 
donde se pueda lotizar o tener un orden de las viviendas, porque no 
existe una catastro en el distrito y es algo básico para toda localidad 
donde se pueda generar lo que es la proyección ciudadana, debido a 
que los órganos no cuenta con esto el ornato puede mantenerse, 
pero el ordenamiento no. Yo creo que se debe empezar por ese 
punto”, “que no hay un buen ordenamiento territorial, como sabemos 
la zona Norte es más afectada a los fenómenos de Lluvia y la 
mayoría de estas construcciones están en una zona inundable donde 
ponen en riesgo la vida del ciudadano y turista. En el último 
fenómeno del niño se pudo evidenciar este problema, pero la 
población aun no toma conciencia de este gran riesgo ya que las 
autoridades no les brindan la información adecuada”. 
 
Percepción del estado de los caminos y senderos que conectan al 
distrito con las playas 
Según el análisis de nuestros entrevistados sobre cuál es el estado 
de los caminos y senderos que conectan al distrito con las playas, 
podemos inferir que el estado del camino es regular debido ciertas 
deficiencias que encuentran. Los entrevistados afirmaron que partes 
del camino no son buenos, debido a ciertos lugares se empozan con 
desagüe, pero poco a poco desarrollan obras para corregirlas. De los 
testimonios podemos concluir que no ha mejorado el estado de los 
caminos, a pesar de hacer intento de reparación y mejoramiento de 
los mismos. Existen deficiencias que deben de corregirla para el 
mayor disfrute de las playas. 
Sobre el doceavo punto, la mayoría de nuestros entrevistados 
considera que los caminos están es en estado regular, tal como lo 
menciona el entrevistado 3, 4, 5 y 8, “hubo una intención el año 
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pasado, creo que sí lo hicieron pero por temas que surgieron 
después de las lluvias, después de marzo, medio que arreglaron la 
zona de vichayitos, esta maso menos, si ha mejorado un poquito, 
pero sigue siendo trocha, osea que no como una confianza para ir a 
visitar vichayitos, visitar pero no voy a tener riesgos, por ejemplo los 
que van en lineal, no voy a tener riesgos de haber un hueco, de 
resbalarme, un lugar que le llaman la hamaca, donde a las mototaxis 
se les hace difícil subir, entonces eh… los caminos si los han dejado 
descuidados, ahora otro punto, aquí en los órganos también todo es 
trocha y el turista lo primero que ve al llegar a la playa, ve el tema de 
los desagües, por los restaurantes, por la piscina oxi, ahí se 
almacena las aguas hervidas, se almacenan las aguas de lluvia, 
entonces todo se hace un lodazal, contamina, y esta es la primera 
impresión que se lleva el turista”, “han mejorado algunas cosas al 
acceso a las playas, también hay algunas cosas que han empeorado, 
como por ejemplo han construido en zonas de donde bajamos a la 
playa y ahora ya no, porque han construido casas o hoteles, la única 
zona cómoda de acceso, es por la zona del malecón, que es esa la 
única acceso que hicieron y una explanada para que pongan su 
movilidad los que vengan, como una playa de estacionamiento, 
porque el resto está lleno de casas, de hoteles y es un poco 
complicado de llegar a la playa, hay que ordenar eso, porque el 
turista ve y no sabe hacia dónde ingresar a la playa y no solo a punta 
veleros, sino también a puerto antiguo o frente al malecón”, “es casi 
todo rural, no hay pistas que conecten y tal, pero como te digo eso 
afectaría si hacen pistas a los animales y todo allí un problema, pero 
si hay conexiones del pueblo hacia la playa”, “, están siendo 
mejorados poco a poco; sin embargo hay déficit en las obras porque 
algunas están  inconclusas u otras no obtuvieron el éxito. Hay partes 
del camino que están nivelados, y que es firme, pero otros es pura 
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trocha e impide en ocasiones el libre tránsito. Lo que perjudica el fácil 
acceso a las playas”. 
Por otro lado, algunos entrevistados consideran que los caminos y 
senderos están en mal estado, tal como lo menciona el número 2 y 6, 
“los accesos a las playas cada día empeoran más ya que los las 
empresas competentes en este tema, como lo es empresa siempre 
tiene muchos problemas con el tema de desagüe y alcantarillado  
siempre hay rupturas de tuberías, que hace que eso hace que se 
malogre, se empoce y hay una mal impresión obviamente con la 
gente que viene de fuera, del turismo entonces los acceso realmente 
en nuestras playas están totalmente mal, hasta el día de hoy siguen 
mal, cada vez que hay gran mayoría de gente, de visitantes a este 
pueblo, eso empeora porque se colapsa todo eso y eso hace que se 
bote, se desborde todo el desagüe todas esas cosas y pues 
obviamente los las entradas, las conexiones que hay del pueblo 
hacia las playas están en peores condiciones”, “el último proyecto 
que se hizo con respecto a la conexión y senderos fue entre los 
badenes, que fue hace poco lo que pudo salvar al distrito de los 
órganos de que no se inunde en su totalidad, ya que estos badenes 
si tienen un buen flujo de agua hacia el mar, pero con lo que respecta 
a las carreteras y a las vías que conectan hacia la playa, yo creo que 
hasta ahora se puede solucionar ¿no?, no existe un buen proyecto 
de vías al menos lo que es el área de punta veleros y antes que eso 
se tiene que hacer también el desagüe para arreglar las tuberías, y 
evitar los incansables desagües que se paran desbordando” 
 
IV. Discusión 
En actualidad estamos en un cambio climático constante, que no se 
detiene y todo debido a las actividades humanas mal gestionadas, a la 
inconciencia de la población, gestores, etc. Como algunos de los 
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principales causantes a parte del mismo cambio natural que ese ya es 
otro tema. El turismo aparte de fomentar el cuidado y protección del 
ambiente a través de la implementación de ideas y proyectos 
sostenibles, también provoca diversos impactos negativos que no son 
ajenos por más que sea llamada la industria sin chimenea. Por ello si 
no nos encaminamos a, no solo estar en punto de equilibro entre las 
actividades humanas y el ambiente, si no a que el entorno este por 
sobre la misma avaricia de tener ingresos económicos sin importar la 
degradación y depredación de las áreas naturales y/o culturales. La 
investigación colma algunos vacíos de conocimiento como el hecho de 
que no se toma importancia a zonas que no son impactadas a grandes 
escalas, o a lugares donde el turismo recién está ejerciendo fuerza, 
pero no debemos esperar a que un destino sea dañado como Mancora, 
para empezar a hablar sobre impacto ambiental. Según Martínez 
(2012) “a pesar de la importancia de los servicios ambientales para las 
sociedades humanas, estos son poco apreciados por las mismas”, la 
naturaleza nos brinda alimento, agua, materiales, diferentes plantas y 
productos para la creación de medicina y no solo eso, sino que es un 
excelente generador de ingresos, el cual poco a poco se va perdiendo 
por que no valoramos los bienes que nos da. 
 
De acuerdo al antecedente, Paz (2015) un lugar como México y 
California que son altamente turísticos a diferencia de nuestro lugar de 
estudio en donde no se produce un fuerte impacto ambiental, que aún 
se puede salvar y encaminar de mejor manera a un turismo sostenible, 
este autor indico que la alteración del litoral y paisaje de la costa por el 
turismo de sol y playa, se da de manera incontrolable y muy extrema, 
todo por la falta de una planificación territorial que sea eficaz. Que 
como ya se viene mencionando esta actividad turística viene 
generando la explotación de los recursos naturales donde el mismo 
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ambiente se va deteriorando, tanto por el uso exagerado y absurdo que 
terminan afectando a la flora y fauna, contaminando el mar, el suelo, el 
aire, creando más residuos y muchos más. 
 
Así mismo, asumiendo lo expuesto por Barros (2013), la actividad 
turística cuando se desarrolla en un balneario hay que tener en cuenta 
que este es un espacio muy sensible y con especies que pueden ser 
fácilmente depredadas, la población del mismo modo que la nuestra 
tiene una percepción de que el impacto ambiental que provoca el 
turismo no es manejado de forma conveniente para el balneario. En el 
caso de los Órganos la situación no es tan grave no hay un deterioro 
notable del recurso, pero se nota la desaparición de distintas especies 
de aves como han mencionado los entrevistados, es aquí donde se 
contrasta lo dicho por el autor que la misma inconciencia de las 
autoridades y población por intentar aprender o informarse de cómo 
proteger el lugar donde viven, el cual les brinda varios recursos uno de 
ellos económicos, 
 
En nuestro trabajo se ha verificado que la percepción sobre el medio 
abiótico, en el componente agua, es regular, ya que se muestra un 
cambio tanto en el aumento de residuos en el mar, en el fondo marino y 
en la superficie de mar se puede visualizar bolsas, sogas o distintos 
tipos de desperdicios que son un gran contaminante. Gómez (2010) 
nos dice que este tipo de impacto representa un fuerte choque en las 
zonas costeras que ofertan productos turísticos, ya que es la causa de 
que muchos visitantes se desplacen hasta el recurso. Y al aumentar la 
llegada de turistas, la basura también aumenta por la misma 
inconciencia de la población y de las autoridades que no ponen mano 




En el caso del componente aire, como es el nivel del ruido, la 
percepción que se tiene es bastante, porque han aumentado las fiestas 
y más en, valga la redundancia, fechas festivas o en vacaciones de 
verano, cuando llegan más turistas, y algunos pobladores que estudian 
o trabajan fuera del pueblo regresan para celebrar, ocasionando un 
aumento considerable en el ruido a comparación con años anteriores. 
Si se tiene en cuenta una de los entrevistados de la municipalidad, nos 
explicó que no podían dar datos específicos de si se ha aumentado o 
no el ruido por no tener los instrumentos necesarios, pero con la misma 
perspectiva de la población podemos saber que si es el caso. Si se 
quiere que un destino turístico no sea depredado Según Frumhlz 
(2002) nos dice que, para lograr un turismo sostenible, debemos 
gestionar y darle un seguimiento constantemente a las actividades que 
se realizan. 
 
Por otro lado, la percepción sobre la contaminación del aire es que hay 
pocos cambios, ya que no es el mismo turismo no es la principal 
actividad generadora de esta contaminación, si no la misma población 
con sus protestas, con la quema de basura, a la actividad petrolera y 
otros tipos de contaminadores. Tenemos que tener ya en mente que 
somos nosotros los encargados en la protección del ambiente cuando 
nos referimos al ambiente estamos hablando de sus elementos como 
los físicos, químicos y biológicos de origen natural o por actividades 
humanas, ya sea en conjunto o individualmente, todos integran el 
espacio en el que se desarrolla la vida, siendo nosotros los cuales 
tenemos que velar por la conservación de los recursos naturales, la 




Sobre la percepción en el medio biótico, conformado por la flora y 
fauna, se puede decir que los cambios son altos, ya que se muestra la 
desaparición de especies marinas y también de diversas aves, las 
cuales antes se odian apreciar con mayor frecuencia, algo que ya no 
sucede, estas han sido espantadas por las mismas actividades 
turísticas y por el crecimiento de la población, que han hecho uso del 
ecosistema donde estos animales habitaban. De la misma manera 
Conesa (2009) impacto ambiental es la alteración, modificación o 
cambio en el ambiente, o en alguno de sus componentes de cierta 
magnitud y complejidad o producido por los efectos de la acción o 
actividad humana. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un 
programa, un plan, o una disposición administrativo-jurídica con 
implicaciones ambientales.  
Se refiere a cualquier variación, transformación o alteración dentro del 
ambiente o de los elementos de importancia o consecuencias causadas 
por las actividades del hombre. (p.73) 
 
Por último, la percepción que hay sobre el componente del paisaje, 
conformado por el natural y artificial, es regular. Queda evidenciado 
que hay más construcciones por las zonas de las playas, ya se ha 
destruido una parte del cerro en la playa punta veleros para construir 
bungalows, hay más restaurantes, casas, del mismo modo en las 
demás playas, hay perdida del paisaje natural, no es el mismo a los 
años anteriores, solo se están vendiendo los terrenos y uno que otro se 
viene apoderando de los espacios cerca a las playas, y no existe ni un 
catastro para ayudar a que la expansión del pueblo no vaya en 
descontrol.  Según Frumhlz (2002) nos dice que, para lograr un turismo 
sostenible, debemos gestionar y darle un seguimiento constantemente 
a las actividades que se realizan. 
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Por más que el turismo no es una actividad extractiva, provoca altos 
impactos negativos, siendo que al principio con el turismo se buscaba 
las promoción y preservación de los recursos naturales, y también la 
obtención de ingresos para seguir desarrollándose. Pero por culpa de 
la mala gestión sucedió todo lo contrario, hay sobrecarga turística, 





En la actualidad, la actividad turística en la playa los Órganos se va 
incrementando; sin embargo, no se está desarrollando de una manera 
adecuada desde la percepción de los pobladores y profesionales de 
este tema. 
Por lo tanto, las conclusiones de la presente investigación son las 
siguientes: 
Con respecto a la percepción de la población sobre los impactos 
ambientales que provoca la actividad turística en las zonas de playa del 
distrito de los Órganos, se determinó que estos impactos van 
aumentando, mientras la actividad turística va en crecimiento. Están 
perjudicando a la fauna, flora y paisaje de la playa, el territorio de la 
playa está cambiando, invadido por restaurantes y hoteles. Sin 
embargo, existen algunas empresas turísticas que fomentan un turismo 
sostenible respetando al medio donde se realiza dicha actividad y 
poder controlar impactos negativos. También, la municipalidad está 
creando talleres informativos, y creando normas para respetar tanto a 
la tranquilidad de los pobladores y turistas que realizan su ocio en la 




Con respecto a la percepción de la población sobre los impactos 
ambientales que provoca la actividad turística en el medio abiótico, en 
las zonas de playa del distrito de los Órganos, se determinó que existen 
bastantes cambios en el nivel de ruido provocado principalmente por el 
uso de las motos acuáticas, las celebraciones tanto públicas como 
privadas que se realizan en la playa y perturban a los que se 
encuentran alrededor. También existen bastantes cambios del uso del 
suelo, debido al incremento de diversos negocios muy cerca a la playa, 
lo cual provoca un desequilibrio. Por otro lado, con relación al mar, 
existen regulares cambios, la población afirma que ha cambiado en 
cuanto a su salubridad, la fauna y flora que habitan ahí se ha reducido 
y finalmente, respecto a la contaminación del aire, es poca. 
 
En cuanto a la percepción de la población sobre los impactos 
ambientales que provoca la actividad turística en el medio biótico, en 
las zonas de playa del distrito de los Órganos, se determinó que existen 
bastantes variaciones o disminución de la flora y fauna, debido a la 
actividad turística como los deportes náuticos, la caza de las especies 
marinas ha conllevado a la disminución de las mismas. Asimismo, 
podemos afirmar que existe regular respeto hacia los animales por 
parte de la población y los turistas. Muchos de ellos respetan y cuidan a 
los animales porque son parte de la playa; y es esencial la preservación 
de ellos para la realización de la actividad turística. Los operadores 
turísticos por su parte, concientizan a los turistas y a la misma 
población de respetarlos. Pero hay algunos pobladores ya sean buzos 
que son parte del sistema turístico o pescadores que le venden sus 
productos a los hoteles y restaurantes que no respeta, actuando de 
manera indebida, como matar a los lobos marinos y a las aves para 
que no se coman su pesca, porque buscan su propio beneficio para 




Al hablar de la percepción de la población sobre los impactos 
ambientales que provoca la actividad turística en el paisaje, en las 
zonas de playa del distrito de los Órganos, se determinó que hay 
bastante afectación al ornato y ordenamiento del distrito de los Órganos 
por el crecimiento de la ciudad; este problema se debe a que no se 
cuenta con un plan de desarrollo urbano por ellos su crecimiento es 
desordenado y desorganizado. Por otro lado, existen cambios regulares 
ocasionados por la actividad turística al paisaje natural, puesto que 
toda playa está invadida de construcciones, las cuales hacen perder lo 
natural o acogedor del lugar, convirtiéndolo en algo artificial.  Ha 
afectado de una manera regular la actividad turística a la playa. 
También existen regulares cambios en el entorno debido a las diversas 
construcciones ocasionados por la actividad turística, ya que la 
demanda ha aumentado los servicios turísticos también, en su mayoría, 
hoteles y restaurantes. Asimismo, el estado de los caminos y senderos 








Fomentar una actividad turística sostenible donde colabore la población 
y empresas turísticas y disminuya impactos negativos, para así 
mantener y aumentar los positivos. 
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Prohibición o control de transportes terrestres y náuticos en las playas 
para evitar la pérdida de las especies marinas y terrestres, del mismo 
modo de mantener a salvo a los turistas y pobladores. 
Realizar campañas de sensibilización a la población y operadores 
turísticos de las playas, para que comprendan la importancia de lograr 
un turismo sostenible en el destino y ayuden a fomentarlo. 
Actualizar un plan de desarrollo urbano para un adecuado crecimiento 
de las empresas turísticas, contratar un catastro para mejorar el control 
del crecimiento poblacional. Vigilar lo que se hace con los terrenos, 
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ANEXO1. Matriz de consistencia 




¿Cuál es la percepción de la población 
sobre los impactos ambientales que 
provoca la actividad turística en las 
zonas de playa del distrito de los 
Órganos, provincia de Talara, 
departamento de Piura? 
 
Problema específico 
¿Cuál es la percepción de la población 
sobre los impactos ambientales que 
provoca la actividad turística en el medio 
abiótico, en las zonas de playa del 
distrito de los Órganos, provincia de 
Objetivo general 
Analizar la percepción de la población 
sobre los impactos ambientales que 
provoca la actividad turística en las 
zonas de playa del distrito de los 
Órganos, provincia de Talara, 
departamento de Piura. 
 
Objetivo específico 
Analizar la percepción de la población 
sobre los impactos ambientales que 
provoca la actividad turística en el medio 
abiótico, en las zonas de playa del 


















































Talara, departamento de Piura? 
¿Cuál es la percepción de la población 
sobre los impactos ambientales que 
provoca la actividad turística en el medio 
biótico, en las zonas de playa del distrito 
de los Órganos, provincia de Talara, 
departamento de Piura? 
¿Cuál es la percepción de la población 
sobre los impactos ambientales que 
provoca la actividad turística en el 
paisaje en las zonas de playa del distrito 
de los Órganos, provincia de Talara, 
departamento de Piura? 
Talara, departamento de Piura. 
Analizar la percepción de la población 
sobre los impactos ambientales que 
provoca la actividad turística en el medio 
biótico, en las zonas de playa del distrito 
de los Órganos, provincia de Talara, 
departamento de Piura. 
Analizar la percepción de la población 
sobre los impactos ambientales que 
provoca la actividad turística en el 
paisaje en las zonas de playa del distrito 
de los Organos, provincia de Talara, 
































GUIA DE ENTREVISTA (POBLADORES) 
 
Nombre del entrevistado: ________________________________________________ 
 
Lugar de nacimiento del entrevistado:_______________________________________ 
 
Centro de labores del entrevistado:__________________________________________ 
 
Sexo del entrevistado: ____________________________________________________ 
 
Institución del entrevistado: _______________________________________________ 
 
Horario de la entrevista: __________________________________________________ 
 
Hora de entrevista: ______________________________________________________ 
 
Lugar de entrevista: _____________________________________________________ 
 
 
I. SOBRE MEDIO ABIÓTICO: 
 
● ¿Cuál es su percepción sobre los cambios que ha observado en el mar 
estos últimos años, en consecuencia, de las actividades turísticas en las 
playas de los órganos? ¿a qué cree que se deben estos cambios? 
● ¿Cuál es la percepción de los cambios evidenciados en el nivel de ruido 
provocado por las actividades y /o recreaciones turísticas en las playas 
de los Órganos?  ¿A qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
● ¿Cuál es la percepción evidenciada de aumento o disminución de la 
contaminación en el aire estos últimos años, provocados por las 
actividades y /o recreaciones turísticas? ¿Cómo lo evidencia? ¿A qué 
cree que se deba ese aumento o disminución? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
● ¿Cuál es la percepción de los cambios evidenciados del uso del suelo 
de la playa de los Órganos, en consecuencia, de las actividades y/o 
recreaciones turísticas? ¿A qué cree que se deben esos cambios? 





II. SOBRE MEDIO BIÓTICO: 
● ¿Cuál es su percepción de la variación o disminución de la flora acuática 
por consecuencia de las actividades turísticas? ¿A qué cree que se 
deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
● ¿Cuál es la percepción de variación o disminución de la fauna por 
consecuencia de las actividades turísticas? ¿Qué variación se refiere? 
¿A qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
● Desde su punto de vista ¿Cree que existe un respeto hacia los animales 
por parte de la población y turistas? 
 
III. SOBRE PAISAJE: 
 
● ¿Cuál es la percepción de los cambios que ha ocasionado la actividad 
turística al paisaje natural en las zonas de playas? ¿A qué cree que se 
deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
● ¿Cuál es su percepción sobre como la actividad turística ha afectado en 
general a la playa Los Órganos? 
● ¿Cuál es la percepción de los cambios que ha observado en el entorno 
por la construcción de hoteles, restaurantes y otros tipos de 
edificaciones, en zona de playa? ¿A qué cree que se deben esos 
cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
● ¿Cuál es la percepción de cómo ha afectado el crecimiento de la ciudad 
al ornato y ordenamiento del distrito de Los Órganos? ¿Podría 
detallarnos su respuesta 
● ¿Cuál es la percepción del estado de los caminos y senderos que 
conectan al distrito con las playas? ¿Ha mejorado o empeorado? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
 
 












GUIA DE ENTREVISTA (ESPECIALISTAS) 
 
Nombre del entrevistado: ________________________________________________ 
 
Lugar de nacimiento del entrevistado: _______________________________________ 
 
Centro de labores del entrevistado: _________________________________________ 
 
Sexo del entrevistado: ___________________________________________________ 
 
Institución del entrevistado: ______________________________________________ 
 
Horario de la entrevista: _________________________________________________ 
 
Hora de entrevista: _____________________________________________________ 
 
Lugar de entrevista: ____________________________________________________ 
 
 
IV. SOBRE MEDIO ABIÓTICO: 
 
● ¿Cuál es su percepción sobre los cambios que ha observado en el mar 
estos últimos años, en consecuencia, de las actividades turísticas en las 
playas de los órganos? ¿a qué cree que se deben estos cambios? 
● ¿Cuál es la percepción de los cambios evidenciados en el nivel de ruido 
provocado por las actividades y /o recreaciones turísticas en las playas 
de los Órganos?  ¿A qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría 
detallarnos su respuesta? 
● ¿Cuál es la percepción evidenciada de aumento o disminución de la 
contaminación en el aire estos últimos años, provocados por las 
actividades y /o recreaciones turísticas? ¿Cómo lo evidencia? ¿A qué 
cree que se deba ese aumento o disminución? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
● ¿Cuál es la percepción de los cambios evidenciados del uso del suelo 
de la playa de los Órganos, en consecuencia, de las actividades y/o 
recreaciones turísticas? ¿A qué cree que se deben esos cambios? 






V. SOBRE MEDIO BIÓTICO: 
● ¿Cuál es su percepción de la variación o disminución de la flora acuática 
por consecuencia de las actividades turísticas? ¿A qué cree que se 
deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
● ¿Cuál es la percepción de variación o disminución de la fauna por 
consecuencia de las actividades turísticas? ¿Qué variación se refiere? 
¿A qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su 
respuesta? 
● Desde su punto de vista ¿Cree que existe un respeto hacia los animales 
por parte de la población y turistas? 
 
VI. SOBRE PAISAJE: 
 
● ¿Cuál es la percepción de los cambios que ha ocasionado la actividad 
turística al paisaje natural en las zonas de playas? ¿A qué cree que se 
deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
● ¿Cuál es su percepción sobre como la actividad turística ha afectado en 
general a la playa Los Órganos? 
● ¿Cuál es la percepción de los cambios que ha observado en el entorno 
por la construcción de hoteles, restaurantes y otros tipos de 
edificaciones, en zona de playa? ¿A qué cree que se deben esos 
cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
● ¿Cuál es la percepción de cómo ha afectado el crecimiento de la ciudad 
al ornato y ordenamiento del distrito de Los Órganos? ¿Podría 
detallarnos su respuesta 
● ¿Cuál es la percepción del estado de los caminos y senderos que 
conectan al distrito con las playas? ¿Ha mejorado o empeorado? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 










FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
 
Lugar de la observación: Playa de Los Órganos 
Fecha de la Observación: 22 de Marzo del 2018 
Hora de inicio de la Observación:7am 
Hora de término de la Observación: 5pm 
Responsable de la Observación: Medina Morales. Karoline Michael 
 PERCEPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
MEDIO ABIÓTICO 
AGUA En el transcurso del día se pudo observar como zonas específicas cerca a los 
restaurantes y/o hoteles que se encuentran en la playa, la basura aumentaba, 
esto causado por la misma inconciencia de la población y turistas, que arroja 
sus desperdicios a la arena, provocando que el mar recoja dicha basura y 
termine de una u otra manera en el lecho marino. 
Se ha logrado ver bolsas, cuerdas, tablas de madera,etc. 
 
AIRE No he notado una variación en lo que respecta a la contaminación del aire, 
pero si al incremento de ruido causado por la llegada de turistas, el uso de 
cuatrimotos y motos acuáticas, más embarcaciones que generan este 
aumento. También las discotecas y los eventos que se desarrollan en la playa. 
SUELO El cambio del uso del suelo es muy notorio, porque se está utilizando parte de 
la playa como extensión de un restaurante para la atención de sus 
comensales. Del mismo modo, el alquiler de sombrillas sigue ocupando gran 
cantidad del espacio en Punta veleros. Hay bananos o motos acuáticas 
estacionadas en la arena. 
 




FICHA DE OBSERVACIÓN N° 02 
 
Lugar de la observación: Playa de Los Órganos 
Fecha de la Observación: 20 de marzo del 2018 
Hora de inicio de la Observación: 7:00am  
Hora de término de la Observación: 6:00pm 
Responsable de la Observación: Medina Morales, Karoline Michael 
 PERCEPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
MEDIO BIÓTICO 
FLORA La Playa de Los Órganos no presenta extensa vegetación en lo que respecta 
a las zonas de arena, pero si hablamos del mar contiene una gran variedad 
de flora. Al realizar el buceo pude notar que cerca de la vegetación que 
crece en las peñas, no había una cantidad considerable de basura. Y se ha 
notado el aumento de vegetación en esta. 
FAUNA 
 
En el área se pudo encontrar especies marinas muertas, como un lobo 
marino ya descompuesto y de la misma forma aves, como pelicanos, 
también tortugas y distintos peces. A lo que se refiere a la presencia de la 
fauna ha disminuido y es algo muy notorio, en el cerro de las aves, no se 
pueden contemplar la misma cantidad que años anteriores y parece que va 
disminuyendo poco a poco. 
 
 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 03 
Lugar de la observación: Playa de Los Organos 
Fecha de la Observación: 19 de Marzo del 2018 
Hora de inicio de la Observación: 6:30am 
Hora de término de la Observación: 5:00pm 
Responsable de la Observación: Medina Morales, Karoline Michael 
 PERCEPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
 






En la zona de playa del Distrito de Los Órganos, el Paisaje presenta puntos 
con poca incidencia y riqueza visual, no está alterada por completo, pero 
se nota el cambio que ha venido sufriendo desde los últimos años. Mas 
casas y edificaciones en los cerros. Una parte del cerro de Punta veleros 
ha sido allanado para la construcción de bungalows y viviendas, del mismo 




Se puede visualizar incremento de la construcción de bungalows y casas, 
del mismo modo también hay más restaurantes, y se ha podido notar que 
una porción de la playa está siendo utilizada como parte de un 
restaurante en donde han colocado sillas y mesas para atender a su 
clientela. También no se ha arreglado el camino principal a punta veleros, 
el cual sigue presentando baches, huecos, muchas desnivelaciones, que 
no permite la circulación de los automóviles a Punta veleros. del mismo 
modo, está el tema de los restaurantes que tuvieron un fatal percance 
hace unos meses en donde se incendiaron, pero no han hecho nada al 
respecto de los escombros. Por otro lado, a lo que se refiere al camino del 
centro del distrito a la playa, se puede ver el estancamiento de agua que 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 01  
 
Nombre del investigador/entrevistador: Karol Orozco 
 
Nombre de la población: 
Los Órganos 
Fecha de la entrevista: 18 de Marzo 
Fecha de llenado de ficha:13 de Junio 
Tema: 
Percepción del impacto ambiental provocado por la actividad turística en las 
zonas de playa del distrito de los Organos. 
Informante: 








No permitió que le tomara fotografía ni brindo su número de celular 
 
Transcripción: 
¿Cuáles son los cambios que ha observado en el mar estos últimos años, en 
consecuencia, de las actividades turísticas en las playas de los Órganos? 
Ok. A ver. El turismo en sí, al aumentar el turismo vamos a ver el auge, la visita. Y esto 
genera también que cada persona y se aumenten los residuos. La falta de cultura y la 
idiosincrasia del peruano, genera que estos residuos se acumulen, quizás no en los 
botaderos de basura, si no en las orillas de la playa, la clásica opción de entierro mi 
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basura en la arena, a la larga no sirve de nada porque eso va a desenterrarse, va a 
irse al mar y va a pasar, si nosotros sabemos el ciclo de vida, ¿no? Los peces, una y 
otra especie marina va a alimentarse de este desperdicio y va a causar daño en ellos, 
causando la muerte en mucho de los casos, de aquella, eh..., de esa eh…, fauna, de 
la diferente vida silvestre del mar. Y por otra parte también ha sido una buena…, un 
buen ingreso de dinero, crecer como distrito ¿no?, eh…fomentar el turismo ya que 
esto a promovido el criadero de tortugas, se está dando el criadero de tortugas, lo cual 
genera un ingreso económico al distrito, esto aporta en cuanto a la venta de lo que son 
productos alimenticios, lo que es las guías turísticas, lo que es fotos con las tortugas, 
el bañarse, se ha hecho un ingreso directo para poder ver a las tortugas de cerca, 
poder alimentarlas, poder bañarse con ellas, se paga un cierto monto en el 
desembarcadero ¿no? O el muelle artesanal de los pescadores, de allí surge el 
ingreso, al final tiene sus pros y sus contras, es algo bueno y al mismo tiempo quizás 
por el poco manejo del inicio, eh... no se ha podido tener muchas precauciones, pero 
con los años, bueno… se ha ido teniendo la preocupación en cuanto a la 
municipalidad por ejemplo se ha hecho la instalación de tachos de basura, algo que no 
había, se hace la limpieza continuamente o interdiario, en el caso que se aumente el 
turismo, son los días centrales, diré los meses centrales perdón, enero, febrero y 
marzo, hasta diciembre se podría decir también ¿no?, la limpieza de la playa mas 
continua, parte de ello tenemos también la visita, de un ingeniero ambiental, que 
semana a semana, nos brinda un reporte de cual es el estado de la playa, si es 
salubre o insalubre. 
- ¿Y en estos momentos como se encuentra? 
Salubres, ahora los resultados están publicados los resultados, la playas de los 
órganos están como salubles, pero también el que salga insaluble no significa que la 
playa este contaminada directamente, para que tu cumplas estos requisitos tienen que 
ver baños, lamentablemente en punta veleros no se a podido instalar baños. En la 
playa de los órganos si, tenemos baños directamente, en el malecón y en el muelle. 
En la playa vichayitos es una playa mas privada, no se tiene baños públicos por lo que 
el turista, viene y se hospeda, y en el hospedaje directamente encuentran los 
servicios, y por ello quizás no sale ehh… como playa salubre. 
- Entonces desde su perspectiva ¿ha aumentado o disminuido los cambios 
en el mar, en pocas palabras si lo ve más contaminado o menos 
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contaminado, si se tiene ahora más conciencia y ahora lo están 
controlando? 
Claro ahora se está controlando, se está tratando de disminuir.  
Antes si bien recuerdo tuve la oportunidad de ir en uno de los botes, y yo con la 
mentalidad de que eran los turistas quienes ensuciaban el mar, en vez de los 
pobladores. Pero al final para mi sorpresa era la misma población que contamina, 
porque ese dia uno de los pobladores estaba tomando gaseosa y al terminar, 
simplemente no vio que mas hacer que tirarla. Pudo ponerla en una bolsa, pero se le 
hizo muy fácil tirarla al mar, en eso uno de los turistas le dijo que como es posible que 
a tu playa que es tan bonita, vengas y la ensucies, recoge tu basura. ¿Entonces 
quisiera saber si usted cree que el turismo es el que más provoca o hay otras 
razones o motivos que sean los que provocan mayor impacto? 
En realidad debería ser un cincuenta y cincuenta por ciento ¿no?, porque el turista eh.. 
muchas veces tiene una mentalidad en que si no es mío no lo cuido, y otros por otra 
parte dicen oh que bello, ¿no? Hay que cuidarla, conservarlo, porque aquí podemos 
venir una y otra vez, lo mismo pasa con el poblador no es mi trabajo, hay gente que 
limpia, pues yo tiro la basura, pero para ello se está trabajando con un plan anual de 
cuidado ambiental, que está establecido en un planefa, que lo manejan todas las 
municipalidades y en este planefa, en este plan, se.., de fiscalización ambiental, se 
están dado unas charlas donde están… este… bueno …es un cronograma de 
capacitaciones, donde se ha incorporado por ejemplo, para este año concientizar, no 
solamente a la población, si no ir a puntos estratégicos y específicos, como son los 
colegios y también como es el muelle artesanal que tiene mucho que ver con lo que es 
impacto ambiental, incluso se les ha hecho un espacio para que ellos, la basura que 
generan de sus botes, porque es continuo el mantenimiento se segreguen allí y sean 
recogidos, han firmado directamente un compromiso, para que ellos segreguen la 
basura y también la recojan. 
- mmmm ya… entiendo, entonces eso recién se va a implementar 
Correcto 
- Entonces ahorita estarían contaminando bastante ellos, maso menos. 
Sí 
¿Qué cambios ha evidenciado en el nivel de ruido provocado por las actividades 
y /o recreaciones turísticas en las playas de los Órganos? Quizás ha aumentado 
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o ha disminuido. ¿A qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos 
su respuesta? 
haber en primer lugar, para darte a ciencia cierta si el ruido ha subido, si es tolerable o 
no es tolerable, nosotros conocemos por norma que tiene que pasar una cierta 
cantidad de decibeles para nosotros decir que hay contaminación por ruido ¿verdad?, 
yo no te puedo  decir en efecto que hay contaminación por ruido puesto que hemos 
solicitado un sonómetro, en la provincia de talara, para revisar y hacer una análisis de 
ruido, pero por motivos de que ellos tienen un equipo más sofisticado y no tenemos el 
personal capacitados para poder manejarlos se nos ha denegado ¿no?, lo hemos 
vuelto a solicitar, pero hasta el dia de hoy no sea dado. Con respecto a la incomodidad 
por el ruido causado por las cuatrimotos tenemos una norma establecida en los 
órganos de que está prohibido el tránsito de las cuatrimotos y de cualquier movilidad 
directamente en la playa. Uno porque es un lugar de ocio donde la gente va a la 
distracción ¿no? Ehh… algo sano y no va a estar a la expectativa de que a su hijo le 
pueda pasar algo, sobre todo eso, y para cuidar lo que es la fauna ¿no? Para cuidar 
los huevitos de las tortugas, es lo que se esta salvarguardando ¿no? Para que se siga 
manteniendo ese lugar de turismo que se ha generado allí por las tortuguitas, ahora 
eh…  con respecto a lo que son las discotecas, actualmente se tiene solamente una 
discoteca, que es el Venecia, que es… en realidad hubo una queja respecto a esa 
discoteca, pero que es lo que pasa, no se le puede decir “si estas causando un 
impacto ambiental” aunque si estamos cerca de allí, el sonido que se escucha ¿no?, 
podemos decir entre comillas que es fuerte, pero sin embargo no podemos decir que 
se está sobrepasando los decibeles porque hasta donde tengo entendido por la noma 
son 100 decibeles, que es lo permitido, ahora que es lo que pasa quizás por la 
estructura, de la cual esta diseñado el local no puede cumplir las condiciones, sin 
embargo esa es zona para negocios, mas no para vivir. 
- entonces al final, desde su punto de vista como el turismo a crecido, ¿si 
cree que se ha aumentado el ruido? 
si claro, eso es correcto 
¿Ha evidenciado que se ha aumentado o disminuido la contaminación en el aire 
estos últimos años, provocados por las actividades y /o recreaciones turísticas? 
¿Cómo lo evidencia? ¿A qué cree que se deba ese aumento o disminución? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
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bueno… en si en la contaminación, de uuun.. prácticamente de un cincuenta por ciento 
habrá aumentado un veinte por ciento y esto daría un setenta por ciento en total, no es 
mucho prácticamente es menos de la mitad que ha aumentado ¿no? Y esto se ha 
dado generalmente por las mototaxis, de allí por carros no. 
- Luego tenía una duda sobre los hoteles y restaurantes, sus desperdicios 
y basura, el desague, ¿cómo hacen?, porque se cree que va directamente 
al mar porque hay tubos, entonces ¿Cómo es? 
No. Ellos hacen los pozos o silos. No son pozos sépticos todos, algunos son pozos 
sépticos, algunos. Ehhh… ¿qué significa que sea un pozo séptico? Que sigue un 
pequeño tratamiento ¿verdad?, entonces no todos, pero si hay algunos que son pozos 
sépticos y otros son simplemente silos, los cuales tienen una distancia normada que 
es aproximadamente 100 metros de distancia del mar. 
- ahh y de esa manera ya no se contamina. 
Correcto 
-  Creo que los tubos que se ven son del pesquero ¿no? 
claro 
¿Cuáles son los cambios que ha evidenciado del uso del suelo de la playa de los 
Órganos, en consecuencia, de las actividades y/o recreaciones turísticas? ¿A 
qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Cuando trato de decir uso del suelo, no quise hablar en sí de si las cuatrimotos 
pasan y levantan la arena, porque sabemos que la arena vuelve al mismo lugar 
¿cierto?, entonces lo que quiero hablar es sobre el cambio del uso del suelo. 
Antes, como ejemplo, en punta veleros, antes no las personas no llevaban las 
sombrillas para alquilar y ahora, Tú vas y pagas por el alquiler de las sombrillas 
de 1h , antes tu no hacias eso, ibas, te acostabas y como si nada, ahora hay un 
cambio porque llegas y en si no te puedes acostar en esos espacios como antes, 
entonces podemos ver que se ha cambiado el uso, porque antes lo usaba de una 
manera y ahora ya no. 
 bueno si, ahh… con respecto a la influencia de gente y de la necesidad que se ha 
creado ¿no? De exponerse al sol, que es lo que pasa que ahh… bueno, el poblador de 
los órganos generalmente ha aprovechado esa necesidad para de alguna manera 
invertir en el negocio de las sombrillas, y en efecto quizás muchos no requieren el uso, 
entonces optan por tener que irse…de repente quieren irse exactamente a punta 
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veleros pero ya no pueden estar en punta veleros porque un cierto espacio ha sido 
restringido, pero como le digo es un cierto espacio, no es todo, no se les ha permitido 
a todos que lo hagan, ahora este… con a los lugares que han puesto cevicheria y han 
ocupado un buen tramo de territorio que ese si aunque lo quieras alquilar no se puede, 
se les ha notificado y se les ha dicho que tienen que salir de allí, una por el uso de un 
terreno muy amplio y otra es porque las aguas con las que lavan sus platos, su vasos, 
sus depósitos que utilizan para el preparado de los alimentos, las están segregando 
directamente a la arena, no hay un control, entonces por ello es mas, para evitar la 
contaminación y no solo por el uso del suelo. 
- claro hay que evitar la contaminación, y no digo que ahora no haya 
espacio en la playa, pero si lo comparamos con años atrás, se puede 
notar el cambio, obviamente hay un cambio ¿cierto? 
claro. 
- Porque el turismo crece, y si o si va a ver un cambio 
(Asiente) 
¿Ha notado una variación o disminución de la fauna por consecuencia de las 
actividades turísticas? ¿Qué variación se refiere? ¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
bueno con respecto a la fauna, en todos los lugares de las costas del norte, te hablo 
en comparación desde el 90 a hoy, ha disminuido tremendamente en lo que son 
especies marinas, ¿no?, E Incluso se llevan proyectos para evitar el.. el.. deterioro o 
que sigan muriendo estas especies, que son las vedas, de tal a tal fecha no puedes 
pescar merluza, por ejemplo. Pero, no podemos decir que esto se ha dado por el 
turismo, que se haya dado por el aumento de la población, no, si no que es algo que 
se ha disminuido, que se yo, por las corrientes, por los diferentes cambios de clima, 
recuerde que hay muchas de las especies que se adaptan de acuerdo a la 
temperatura del mar, por las corrientes. Entonces no puedo acatar esto que se ha.. 
haya sido por la afluencia de la población o simplemente es algo que se ha dado y que 
se da por los diferentes sucesos. 
- por lo fenómenos 
 claro. Por los fenómenos 
- Entonces no cree que sea porque, este.. ahora con lo que… las tortugas, 
si bien tengo entendido, este… se bañan con las tortugas, las han 
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empezado a alimentar, pero va a llegar un punto donde, imagínense que 
no tengan que darle de comer, y las tortugas ya se acostumbraron, 
entonces el momento en que las tortugas vayan a querer alimentarse 
como lo hacían antes, tenían otro tipo de alimentación, no van a saber, no 
van a tener esa posibilidad y también por otro lado me acuerdo que lei 
sobre que las tortugas tienen su recorrido, que viajan hasta más allá del 
ecuador, donde las aguas son mucho mas tibias, la arena es mucho mas 
tibia, y allí ponen sus huevos, en la arena, los tapan y asi pueden 
eclosionar. Entonces creo que antes nacia una cierta cantidad de tortugas 
alla y como ahora las tienen alimentando, tienen ahora aca lo de los 
criaderos, nacen menos porque es diferente, entonces no se si están 
haciendo algo con esto, las están vigilando, cuidándolas, para saber si 
nacen bien, porque alla era diferente, obviamente las vigilaban, pero por 
lo que tengo entendido ahora nacen menos . y también se ve muchas 
tortugas muertas y pelicanos muertos. No digo que se el turismo el 
culpable pero también los mismos turistas si ven a un animal mal, lo que 
primero hacen es fotografiarse, no piensan primero en llamar para que los 
curen o ayuden porque es parte de la fauna. 
ya, haber te explico. Que es lo que pasa cuando uno ve a un lobo marino. El año 
pasado hemos tenido 17 lobos marinos muertos. Entonces que es lo que pasa con 
esto, eh.. muchas veces eh… tu llamas, que es lo que hace la población, llaman y te 
dicen “¿sabes que? hay un lobo marino en la orilla y esta que apesta, por favor ven de 
inmediato y entiérrame este lobo ya!”. Es el primer efecto, igualmente una tortuga, te 
dicen que hay una tortuga muerta, que es lo que esta pasando, que por aquí, que por 
alla. Entonces la falta de conocimiento, de que hay entidades, que existen ¿no?, muy 
cerca de nosotros para llamarlas eh… que insitu, que en momento, en el dia, que se 
pueda tratar al lobo, se pueda tratar a la tortuga o a las aves, y que puedan venir y 
descrubrir la causa, este… el porque y ver que podemos hacer. Entonces eso es algo 
desconocido para el poblador y a veces el turista, no se llama, aca se llama solo para 
que vayas y entierres y mates, y … generalmente no se llama para auxiliar al animal, 
entonces eso es lo que pasa aca, por desconocimiento. 
-  Cree que necesitan mas… eh… ¿que se les enseñe? 
claro. Ademas tenemos que decirle al pescador, porque es bueno que tu tengas tus 
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aves, porque es bueno que tu tengas tus lobos marinos, que tienes que hacer para 
que ellos no se coman tu comida, tus pescados entonces eso es lo que se les tiene 
que enseñar al pescador, por eso es que, como le decía anteriormente, tenemos un 
cronograma de capacitaciones, donde se les va a enseñar a ellos el porque, porque tu 
no puedes llegar a una persona y decirle, no, no lo hagas, Pero si no le explicas 
porque no vas a hacerlo, entonces queda en nada. Tienes que explicarle porque es útil 
tenerlos. 
-  pero… en si lo que quiero saber es, si la primera causa tanto la muerte de 
especies, no se la misma basura, que las tortugas se equivocan ¿no? 
claro. Puede ser por la basura segregada, por los cambios bruscos de temperatura, el 
no tener peces alrededor y bueno pues, esos serían unos de mis tres opciones. Y en 
el caso de los pescadores con los lobos marinos que te acabo de explicar, muchos son 
por muerte por arpón, porque los lobos se comen su comida, rompen las redes. 
-  ah y de una sola los matan. 
sí. Básicamente entre comillas es por falta de conocimiento, y la única opción que le 
queda al pescador es lanzarle un arpón. 
-  entonces eh… cree entonces que por ese lado el turismo podría ayudar, 
porque estamos viendo de que, el turismo no es el que está matando los 
animales, si no es la misma población también y obviamente los 
pescadores. Entonces cree que el turismo puede ayudar a que cree una 
conciencia. Porque si quieres tener trabajo y tener este…entrada 
económica ¿no?, entonces cuida este… cuida la fauna, cuida el paisaje, 
cuida todo lo que tienes. Entonces allí es algo positivo que puede 
acarrear el turismo. 
si claro. Eso podemos rescatar el turismo se preocupa más por lo que es la fauna, el 
pescador lo que quiere es solo pescar y pescar, tener el producto hidrobiológico para 
la venta ¿no?, pero el turista, se enfoca en más lo que es el cuidado del recurso que 
tenemos. 
¿Cuáles son los cambios que ha ocasionado la actividad turística al paisaje 
natural en las zonas de playas? ¿A qué cree que se deben esos cambios? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
si ha cambiado mucho, lo mismo que se está realizando lo que es las construcciones 
de casas está quitando un poco la visión, antes tu quizás te parabas y de los lejos 
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podías alcanzar a ver directo el mar, pero ahora todavía no.. ya no se puede tener la 
misma apreciación que se tenía antes. Si, si ha sido un cambio tremendo. 
¿Cuáles son los cambios que ha observado en el entorno por la construcción de 
hoteles, restaurantes y otros tipos de edificaciones, en zona de playa? ¿A qué 
cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Uno de los cambios positivos es que ha aumentado los ingresos económicos, eso es 
lo que es… atraer las visiones, la buena visión que dan las casas también, esto atrae 
bastante al turista. 
-  ah quizás porque algunas construcciones son bonitas y eso es lo que 
aprecian. 
si aprecian eso y les gusta.  
-  entonces desde su punto de vista también es bueno. 
si es bueno. Ya que gracias a dios aca todavía no se pierde la zona de la playa 
todavía. Si lo comparamos con mancora, por ejemplo, hasta allí ya se perdió lo que es 
el balneario, ya no se respeta los 50 metros a comparación a las playas de los 
órganos, todavía hay el respeto a los 50 metros. 
- : y eso es lo que se quiere mantener. 
si se quiere mantener. 
¿Cómo ha afectado el crecimiento de la ciudad al ornato y ordenamiento del 
distrito de Los Órganos? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Bueno el ordenamiento por ahora se esta llevando lo mas pasivo posible, no hay 
mucho desorden, por lo que todavía hay espacio donde puedan ubicarse, en realidad 
nos falta un catastro ¿no?. Y bueno el único problema que hemos tenido en cuanto al 
ordenamiento, El hotel ubicado justo en los lugares donde se ha dicho que esos 
lugares van a ser propios para negocios y justo allí se ubico un hotel al lado de una 
discoteca, la discoteca el Venecia, que por ello si se ha generado un problema allí, 
solo en esa zona. De allí la distribución por ahora esta muy bien se trabajo con eh… 
seguridad ciudadana, que mantiene el orden, también en cuanto al transito todavía no 
es muy este.. aun no se congestiona mucho, todavía hay un orden, se trata de 
mantener el orden en la plazuela también, los estacionamientos también se están 
manejando bien. 
¿Cuál es el estado de los caminos y senderos que conectan al distrito con las 













Falta mejorar, hasta tenemos un cruce por la zona de oxi, por donde todavía, por 
conexiones que no se han realizado bien en su tiempo, se generan las segregaciones 
de aguas hervidas, entonces eso es un proyecto que ya se ha mandado a Piura, 
supuestamente tiene que salir en algún momento, lo estamos esperando, eso ya 
escapa de nuestras manos el poder hacer algo, pero ya está siguiendo su curso. Esa 
parte para nosotros es nuestro talón de Aquiles aquí en órganos.  
- si porque aún falta arreglar esa parte. 
si porque es un foco infeccioso, es un lugar que ocasiona malos olores y el turista 
cuando llega, justo en el derrame dice oh por dios. 
-  tiene una mala impresión. 
 si y están los lugares donde degustan sus alimentos, las famosas cevicherias y están 
con todo el olor. Y la carretera también que va a punta veleros, también se tendría que 
arreglar. Todavía estamos… como el turismo recién está a flote en los órganos y eso 
se tiene que arreglar, pero con respeto a eso no se a tocado ese punto porque, por lo 
que tengo entendido va a pasar una carretera. Por eso se está haciendo un estudio. 
Eso no lo podemos tocar directamente ´porque eso ya es algo que lo maneja el 
estado.  
-  listo muchas gracias por la entrevista, se lo agradezco. Ojalá que con los 
proyectos que tienen en mente concienticen al poblador. 
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¿Cuáles son los cambios que ha observado en el mar estos últimos años, en 
consecuencia, de las actividades turísticas en las playas de los órganos? ¿a 
qué cree que se deben estos cambios? 
bueno eh.. aquí hay que hacer una comparación en lo que significa el mar del ñuro y 
el mar de los órganos, en el ñuro podemos vemos un tema de concertación marina 
nos da su forma de pesca tradicional, artesanal en muchos casos, no hay el tipo de 
pesca de arrastre, en estos casos. Sin embargo en el mar de los órganos si sucede 
eso, sucede también el tema informal, el tema de que no se han planteado bien 
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sobre la conservación marina ¿no?, además de eso ha venido, pues el tema del 
turismo no es que sea la industria sin chimenea, si no que el turismo también 
contamina bastante ¿no?, también hay que hacer limpieza de playas, hay muchos 
personas que botan desechos al mar, pero si no hay un plan de.. digamos…un plan 
de limpieza de playas, incluso las directrices ¿no?, en los desembarcaderos 
pesqueros artesanales para la conservación marina. Y al final sucede lo que te 
decía en los órganos que es la pesca cada día se está alejando mucho, la gente 
sufre por conseguir el pescado y eso demanda un costo elevado de vida, entonces 
digamos que la pesca encarece y como te digo eso hace que , la gente… que suba 
el costo de vida aca en los órganos, la idea es de replantear la conservación de la 
vida marina ¿no?, eh…porque además puede … hay otros temas ¿no? De las 
motos acuáticas en ciertos lados, hay que zonificar estas cosas, en ese lado 
también ¿no?, eh… tenemos que tratar de que la pesca no se cruce con el turismo 
¿no? Sin embargo, ambos pueden existir no hay problema con eso, pero digamos 
de una forma ordenada ¿no? Porque si no sucede este ordenamiento pues nos 
vamos a cruzar con la contaminación , con la depredación e incluso la no 
comprensión entre las dos actividades entonces esto es lo que ha sucedido estos 
últimos años con el mar ¿no? Desde mi punto de vista eso es lo que he podido 
rescatar. 
- ¿por que dice que no puede cruzarse el turismo con la pesca? 
 osea, me refiero a que si no hay un… orden a lo que es la limpieza de playas y todo 
eso, obviamente la basura va a ir directo al mar, y al estar en el mar obviamente los 
peces se van a enfermar o simplemente se van a ir más lejos ¿me entiendes? Y lo 
que debemos evitar es que estas dos cosas se junten ¿no? Digamos el ámbito del 
turismo por el tema de la basura y todo eso no se junte con la fauna marina eso es. 
¿Qué cambios ha evidenciado en el nivel de ruido provocado por las 
actividades y /o recreaciones turísticas en las playas de los Órganos?  ¿A qué 
cree que se deben esos cambios? ¿Podría tallarnos su respuesta? 
Eh… un cambio que encuentro en el nivel del ruido provocado por las actividades 
turísticas en las playas de los órganos, para mi es el uso frecuente de las motos 
náuticas, porque es un factor muy peligroso para las especies marinas como las 
tortugas, ya que su sistema auditivo de estos reptiles marino es muy supcetible a 
cualquier ruido ¿no? A cualquier ruido fuerte y el exceso de velocidad permite a que 
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haga mucho ruido y afecte a estas especies, otro de los puntos es el uso de 
embarcaciones que digamos , no le hacen su mantenimiento repectvo a su motores, 
generando asi un ruido bajo el agua super negativo, super dañino para estas 
especies no?, esto podría ser uno. Otro factor que he podido… evidenciar en el nivel 
del ruido provocado por actividades sociales, por actividades que el pueblo realiza, 
ha aumentado, eso si ha aumentado, llamese eventos privados en las playas ¿no? 
Ese podría ser un factor que si ha aumentado en los últimos tiempos y en cuanto a 
lo que es por el ámbito turístico ha disminuido un poci, porque no se han realizado 
campeonatos de surf que antes solia hacer la gente local, que cuando se realizaban 
estos eventos, campeonatos de tabla solia instalar equipos de sonido que 
generaban mucho ruido, para las mismas especies, para la misma zona que es 
criadero de tortugas, entonces esos serían los factores que yo considero. 
-  ¿ y las discotecas no cree que también causan un impacto? 
 las discotecas vienen dentro de los eventos privados. 
-  ah esta bien. 
¿Ha notado una variación o disminución de la fauna por consecuencia de las 
actividades turísticas? ¿Qué variación se refiere? ¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Yo creo que disminución de fauna marina sí ha habido por ejemplo el tema de la 
desaparición de muchos animales como el lobo marino, las tortugas quee hace un 
tiempo atrás venían apareciendo en las playas de los Órganos ya que muchas 
veces el autor de estos hechos no de de estos animales es el mismo ser humano 
Como los pesacdores que cuando salían a hacer su trabajo, a cazar los peces, 
estos animales le comían sus productos, sus pesca hace tiempo pero como no hay 
un control con el tema de capitania o autoridades competentes en este tema donde 
los pescadores este envenenaban a estos animales y obviamente habían un 
adisminucion grande en lo que es fauna marina en cuanto a lobos marinas o 
tortugas se refiere no?, esa seria mi respuesta 
RESPETO A LOS ANIMALES 
Mmm bueno en mi punto de vista yo creo que por parte de la población diría que un 
50% sí cuida y respeta o valora a los animales, nosotros los operadores turísticos en 
este caso cuidamos y concientizamos a nuestros turistas a que protejamos a los a 
animales en cuanto lo que es este turismo las tortugas, las mismas  ballenas,  lobos 
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incentivar si incentivamos a los turistas que si quieren ehh hacer turismo que lo 
hagan de una manera responsable con este tipo de animales, no tanto también ahí 
en lo que es este fauna marina sino tambien fuera de ello no? Ehh hay mucha gente 
que si protege y como gente que no protege que no tienen alma y nada de eso, los 
tienen por si en el tema de los perros he visto muchos casos que compran animales 
ehh los crian lo tienen encerrados ahí en sus casas ehh los hacen que  que se 
reproduzcan, venden sus cachorros y el mismo tema y asi los siguen teniendo 
digamos no que el 50% de la población no cuida a los animales, no respeta pero hay 
otra gente que si dedica a esto, a cuidarlos no? 
PAISAJE 
Bueno aquí eh en esto la verdad lo que afecta bastante sería la contruccion de 
hoteles ohh muros de material noble que han construido muy cerca  a la playa en 
donde obviamente ehh muchos empresarios no han culminado con sus obras no? 
Sus proyecto y lo han dejado todo a la interperie y todo inconcluso y obviamente 
esto hace que forme un mal paisaje no? En nuestras playas que son tan bonitas 
GENERAL 
Aquí en este tema yocreo que es por la falta de informacion o calidad de servicios 
no? De cada persona que brinda el turista, porque si los servicios son malos son 
pesimos, obviamente no va haber crecimiento de turismo no? Y y si hubiera una 
mejor calidad de servicios y esto ehh nosotros mismos nos recomendaríamos yy 
obviamente tendríamos una mayor demanda de ingresos de turismo y todo eso 
ENTORNO 
Ehh bueno, en este punto yo creo que ha mejorado porque se les esta faciltando 
muchas cosas al turista, con una finalidad de digamos atraer más a ellos al turismo, 
se le han facilitado muchas cosas creo no? Accesos a la playa ehh cosas que 
pueden tener más a la mano no tienen que estar yéndose muy lejos 
ORNATO 
En la pregunta numero diez yo creo que el crecimiento de la ciudad ha sido afectada 
desde que no hay un plan de desarrollo urbano no? No hay un catastro no hay un 
saneamiento físico, legal entonces lo que obviamente va a reinar es la improvisación 
de la informalidad no? Y es ahí donde ocurre esos tipos de cosas como se vienen 
sucediendo últimamente acá en en nuestro distrito no? como son las invasiones, 
ehh no? Todas esas cosas que si por decir cuando ocurren todas esas cosas no hay 
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dgamos por porque no hay digamos un un aparato fiscalizador del ordenamiento 
urbano no? Entonces de ahí parte todo lo que es este el desaroollo el turismo del 
distrito no ha avanzado, no ha crecido no? Entonces eso hace que se vea como un 
distrito desordenado no? Todo osea el distrito empieza a mejorar en este a partir de 
los años 84 cuando se ve que todo se empieza a desordenar por falta de que las 
empresas petroleras se empiezan a ir, yo creo que es eso porque no hay un 
saneamiento físico legal donde esto esto mejore este mas organizado, no hay nada 
de eso, no hay un catastro como te digo, no hay un saneamiento físico legal ni una 
organización de de urbanismo ni nada de eso 
CAMINOS 
Bueno esto tiene de nunca acabar no?, los accesos a las playas cada dia empeoran 
más ya que los las empresas competentes en este tema, como lo es empresa 
siempre tiene muchos problemas con el tema de de desague y alcantarillado no? 
Ehh siempre hay rupturas de tuberías, que hace que eso hace que se malogre, se 
empoce y hay una mal impresión obviamente con la gente que viene de fuera, del 
turismo entonces los acceso realmente en nuestras playas están totalmente mal, 
hasta el día de hoy siguen mal, cada vez que hay gran mayoría de gente, de 
visitantes a este pueblo, eso empeora porque se colapsa todo eso y eso hace que 
se bote, se desborde todo el desague todas esas cosas y pues obviamente los las 
entradas, las conexiones que hay del pueblo hacia las playas están en peores 
condiciones, en pésimas condiciones entonces eso es de a que me refiero que ha 
empeorado y no hay una solución hasta el día de hoy 
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¿Cuáles son los cambios que ha observado en el mar estos últimos años, en 
consecuencia, de las actividades turísticas en las playas de los órganos? ¿a 
qué cree que se deben estos cambios? 
con respecto a la primera pregunta los cambios que se podrían evidenciar, eh… 
podrían ser a causa de la presencia de las tortugas que si bien es cierto en un 
principio aparecieron en el ñuro, poco a poco se fueron este.. poco a poco fueron 
llegando aca, por ejemplo de dos tortugas, cinco tortugas y el mismo gremio se puso 
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mosca y comenzó a alimetar a ese pequeño grupo de tortugas, hasta llegar a las 24 
si no me equivoco. Entonces lo cambios  en el mar también se deben al 
calentamiento global porque también es parte de ello, este… otro son las mismas 
empresas que empiezan a perforar y están contaminando este mismo, logrando 
matar las espcies, bueno y algunas personas lucran con estas actividades turisticas 
pero tratan de adquirir un beneficio individual mas no colectivo como para que la 
misma ciudad surja y eso sea un ingreso factible para las oportunidades de trabajo 
de los mismo pobladores, por ejemplo al llegar la prescencia de las tortugas este… 
comenzaron ah.. unos pequeños grupos a organizarse y de esa manera buscar 
este… opciones de ingresos económicos, ¿Qué hacían? Mandaban a diseñar polos 
con la imagen de la tortuga, con el nombre de los órganos, ehh… con las mismas 
conchas hacían cadenas o adornos, etc, etc. Eso influyo, las tortugas influyeron 
bastante en las actividades turisticas comenzaron  a crecer en ese efecto y a raíz de 
la llegada de estos animales, fue que la municipalidad en gestión cuando ingreso a 
terminar el primer año lograron generar trabajo para los mismos pobladores pero 
con la este…trabajo para que puedan limpiar las playas y puedan este a la vez 
mantener limpio porque el turismo iba a impulsar bastante, entonces también 
algunos buzos se pusieron el chaleco de los órganos por asi decirlo e ingresaron al 
mar para poder retirar tanta basura que hay  en el fondo del mar como por ejemplo 
bolsa, los mismos anzuelos, cuchillos, esto que es lo que hacía…, también ha 
habido casos de tortugas con plástico en la nariz y eso hacia que algunas mueran. 
¿Qué cambios ha evidenciado en el nivel de ruido provocado por las 
actividades y /o recreaciones turísticas en las playas de los Órganos?  ¿A qué 
cree que se deben esos cambios? ¿Podría tallarnos su respuesta? 
entonces uno de los temas. (suspira) podría explicar el tema de los vehículos 
motorizados, allí ingresaban el .. la cuatrimito , ingresaban las motos lineales por 
todas las playss te hablo, por toda la arena, ingresaban también camionetas… 
este… mmmh lo que es punta veleros y mas alla, ingresaban camionetas, hasta el 
año pasado, hasta hace dos años, supuestamente habían sacado un decreto 
supremo que impedía el ingreso de esos vehículos pero hicieron oídos sordos, igual 
venia enero, febrero gente auemntaba por esos meses y como si nada pues les 
daban el beneficio, como asi decir ah, les daba el beneficio por ser gringos o tener 
plata que se yo no se, y no les hacían nada, porque al tratar de enfrentarlos a ellos, 
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decirles oye sabe que no esta permitido, eso como que iba a generar este… 
una…un… disminuir el porcentaje de turismo que hay en los órganos, de allí el otro 
tema es, en la punta este… con el transcurrir del tiempo ha ido disminuyendo, han 
ido comiendo el cerro, por asi decirlo ( se ríe), el tema del traficante de terreno, el 
hecho que excavan y excavan disminuyendo todo ese sector, entonces los vientos 
que vienen del sur van a generar problemas en cuanto a los habitantes que viven en 
ese sector y a los habitantes este… no tan cercanos a la zona urbana, generando 
que los mismos techos de los pobladores allí se vuelen, y también otras cosas 
negativas que podrían ocasionar. También esta lo de las actividades recreativas que 
este… al banano, ese grupo que llego a alquilar y este… y el no recuerdo que mas 
tenían allí, pero este… todo esto alejaba a los mismos pescados o las mismas 
tortugas porque cuando cruzaban por el muelle o bien se caían o empujaban 
entonces eso era como un factor negativo ya que generaba una repulsión y ruido lo 
que afecta a las tortugas y animales en general. 
¿Ha evidenciado que se ha aumentado o disminuido la contaminación en el 
aire estos últimos años, provocados por las actividades y /o recreaciones 
turísticas? ¿Cómo lo evidencia? ¿A qué cree que se deba ese aumento o 
disminución? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
No es que haya aumentado o disminuido, bueno cada vez el cambio climático esta 
esté siendo afectado por las mismas actividades del hombre, que ocasiona, como la 
contaminación del mar, la contaminación del aire, la quema de basura, aca arriba en 
nautilius oh.. en el asentamiento pancho arca, o diferentes puntos de la ciudad, 
antes de llegar a vichayitos quemaron basura sin medir las consecuencia y eso se 
expandio y fue un inscendio forestal, no se si fue mayor a una hectaria, pero todos 
esos pastizales se quemo , lo que creo un fastdio para toda la gente que pasaba por 
el sitio, yo creo que cada vez el aire esta aumentando en el sentido de que no debe 
ser culpa de las actividades recreacionales, no tienen nada que ver, ya es propio de 
la naturaleza, que por los mismo problemas que ocasiona el hombre, la misma 
naturaleza esta tratando de recuperar terreno. 
¿Cuáles son los cambios que ha evidenciado del uso del suelo de la playa de 
los Órganos, en consecuencia, de las actividades y/o recreaciones turísticas? 
¿A qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
no se, si es hace un año y medio o haceee..mmhh un año, pero resulta de que por 
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ejemplo un lote o un lugar destinado para recreación, para uso recreacional este… 
lo querían , querían invertir y en ese sector hacer viviendas o un hotel no se, 
entonces últimamente se esta viendo que el uso del suelo esta cambiando por la 
necesidad de las misma spersonas, pero a veces esa necesidas es este… es 
lucrativa, porque lo que están haciendo es traficar terrenos o cambiar el uso del 
suelo a lugares ya destinados para otro… otra actividad ¿no?, la necesidad de los 
pobladores de aca, el  cremiento poblacional, esta aumentando eh… en un gran 
porcentaje ah!, este… que hace que sucedn estos casos que ya te estaba 
comentando, yo te hablo de esa parque estaba destinado, el que esta al frente del 
malecón o la periferia de los órganos que están destinados para otra cosa pero usar 
si o si para vivienda pero para vender terrenos y no para ellos mismo, y no para 
personas que verdaderamente lo necesitan. Como otro ejemplo esta hungaritos no 
se si lo conocerás, este… esa zona era una cancha de tierra, que… te hablo de 
hace unos 13 años atrás, la utilizaban como una zona para hacer deportes y se 
juntaban las diferentes calles para enfrentarse entre ellos, en esos 14 años no 
estaba el estadio municipal, creo que eso se construyo hace unos 8 años o en el 
2006, entonces esa zona de hungaritos que servia para jugar y a la vez servia para 
el tema de botar la basura, estaba cerca de los chanchos y todo ese tema, y un 
poco mas alejado de las lagunas de oxidancion, entonces esa canchita haceee… en 
el gobierno de mañuco que fue hace unos 8 años o 12 años atrás , que permitio y 
facilito este… las invasiones en esta canchita deportiva ¿no?y fue justo en el año 
pasado, donde las lluvias fueron un dolor de cabeza ellos fueron los mas afectados 
porque toda esa zona es inundable, las viviendas, lo que fue el porcentaje fue muy 
poco los afectados pero estaba el problema de que las aguas se almacenaban allí 
días y la contaminación era extremo para los niños, incluso están invadiendo las 
zonas del basural sin medir las consecuencia que podrían suceder mas adelante. 
¿Cree que existe un respeto hacia los animales por parte de la población y 
turistas? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
para esta pregunta, no creo que haya ningún respeto porque este… por ejemplo hay 
algunos que van a pescar al muelle y las personas venden dulces y que tiene una u 
otra bolsa y para no llevárselas o bitarlas en otro lugar, la tiran allí en el mismo 
muelle y el viento las mueve y esas terminan cayendo al mar, en consecuencia que 
es el problema que traen, es que a las tortugas se les meta a la nariz y se puedan 
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morir, ya sea dentro del mar o agonicen en la arena, otro punto también es que a los 
turistas mismo no les importa porque agarran solamente buscan divertirse ellos 
mismo y este… usan las cuatrimotos, las motos acuáticas y no les importa que 
derrempente, al momento en que están en la moto acuática pase un delfin y (mueve 
las manos para representar el choque entre la motoacuatica y el delfin) choque al 
delfin o los mismos pescadores que mas adentro en el mar, que como no les dejan 
sacar todo el pescado se les incrusta algún lobo marino y agarran les meten 
arponazos o los maltratan y les oegan, y con el transcurrir de los días ya comienzan 
a varar. Lo de la cuatromoto también pasan a velocidad y nos les importa que en la 
orilla hay niños que pueden ser accidentados o no se dan cuenta que…. ¿Cómo se 
lama? Que hay tortiugas que tienen sus crias allí y en cierto tiempo salen de los 
huevos y las mismas tortugas pequeñas salen para meterse al mar y allí han 
sucedido casos que han encontrado bebes tortugas muertas, ¿debido a que? 
Debido a que estas cuatrimotos las aplastan, también las tortugas grandes se han 
hallado con el caparazón roto, con un hueco que les habían golpeado con un tubo o 
una herramienta punzo cortante. 
¿Cuáles son los cambios que ha ocasionado la actividad turística al paisaje 
natural en las zonas de playas? ¿A qué cree que se deben esos cambios? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
Si ha afectado, al momento de beneficiarse algunos extranjeros y tratar de construir 
en lo alto de los cerros, sus viviendas, sus condominios, sus departamentos, etc. 
Porque un ejemplo claro te digo el de la punta han tratado de excavar y excavar 
logrando aplanar ese sector y tratar de construir el terreno, allí antes había el 
camino del pescador, donde allí, cuando la marea subía ¿no?, y no dejaba pasar, 
pero el camino este… se daba por los cerros y por allí los que se iban a pescar, 
caminaban un poco y lograban cruzar esa punta. Ahorita ya no existe. De ahí otra, 
eh…, en la misma orilla, en la misma arena este…hay algunos que han armado sus 
sombrillas, su tema de… ganar plata por el tema de alquiler de estas sombrillas , de 
los surfistas, los que están alquilando tablas, si he visto que son un poco este… 
limpios, en el sentido de que si ven basura dicen límpienlo, o tienen su … o han 
armado su deposito grande de cañas y allí almacenan toda la basura que han 
usado, allí cerca pues. De allí otro temaaa… no, solo es el incremento de viviendas 
en los cerros que están adyacentes a la playa eh… de allí otra cosa no he visto 
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mmmh, el tema de la contaminación ambiental i afecta un poquito, el tema de los 
olores del restaurant que botan sus aguas. 
¿De qué manera la actividad turística ha afectado en general a la playa Los 
Órganos? 
No es que haya afectado sino más bien ha influenciado a que esa actividad turística 
crezca mhhhm crezca más en porcentaje de visitas de los mismos extranjeros, pero 
hay un tema de que esta actividad turística lo están tomando como que… eh… 
haber.. como que las personas llegan a los órganos y digan “ ha pucha he estado en 
mancora en una playa genial totalmente limpia” quien se lleva todas las flores es 
mancora, cuando he realidad esa persona a visitado los órganos, pero porque? 
Porque las playa de los órganos es totalmente limpia, a que me refieron esto a que 
las playas del ñuro los oganos y vichayitos este.. hacen una limpieza cada cierto 
tiempo, donde participan jóvenes los Org.brother’s no se si habras escuchado, son 
unos jóvenes que se dedican al tema de la calistenia, ejercicios físico yyy… 
participan ellos, a la vez convocan a la cruz roja y a voluntarios para que puedan 
formar parte de todo este grupo para que puedan hacer la limpieza respectiva de las 
playas. Y Te lo repito no creo que haya afectado, si no que ha influenciado, a 
potenciado el ingreso económico, ya que al venir mas gente, los pobladores van a 
tener mayor ingreso econmico, en cuanto a restaurant, en cuanto a otro negocios 
que se presenten aca dentro de la ciudad. Todo es una cadena el turista llega y 
quienes se benefician son las empresas, los taxis privados, después de eso quienes 
se benefician, pues los restaurant, porque la gente acude a diferentes puntos, ya 
sean recomendados o por buscar, y la gente llega y come lo que quieran, ahora 
quienes mas se benefician, aquellos pescadpres que les venden el pescado, el 
marisco al restaurant, quien mas se benefician, el mismo gremio de pescadores que 
permiten el ingreso de turistas al muelle, por el uso de flotadores, los que quieren 
bañarse con las tortugas, es un circulo este negocio de la actividad turística, que 
ayuda económicamente cada año mucho mas. 
¿Cuáles son los cambios que ha observado en el entorno por la construcción 
de hoteles, restaurantes y otros tipos de edificaciones, en zona de playa? ¿A 
qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
cambios en el entorno si, el paisaje urbano a cambiado bastante, precisamente por 
esta costruccion de hoteles, restaurant, pero yo lo veo como que de alguna manera 
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intentan lucrar con la play, por ejemplo en vihayitos mmh.. yo pienso que de aquí a 
unos 10 años a 20 años, vichayitos se va a privatizar, porque viendo el tema de 
rustica, no querían dejar cruzar ese sector que da frente a rustica, porque los 
inquulinos están por allí y quieren pasar un rato tranquilos, ha afectado como 
también aquí en los órgano, por ejemplo el restaurant venezia, el bambu o el ostión, 
toda esa zona de restaurant, punto marino también donde han construido de madera 
¿no? Una pequeña zona para venta de cervezas, mariscos, ceviche, como que el 
restaurant que esta al frente de la pista lo han trasladado a la arena, entonces las 
personas ya no pueden pasar un momento familiar o con los amigos por la 
presencia de estos restaurant y por la presencia de toooda esta música, no van a 
poder usar la playa para descansar, el ruido pertubador de la misma discoteca que 
si hay evento empieza desde las 3 o 4 de la tarde, que para captar mas gente ponen 
sus tremendos parlantes con la bullota, y ese ruido también afecta a las especies 
marinas, que están allí adyacentes, esto pertuba también la tranquilidad, de allí 
este… la inconciencia de las mismas personas por construir y por tratar de 
beneficiar, para vender terrenos en zonas no aptas, pero solo lo hacen para 
beneficios de ellos, intetan traficar terrenos, y hay zonas por las playas donde no se 
debio construir, porque en esas zonas rocosas este… toda esa zonas es de cerros, 
y en un momento de lluvia como la del año pasado se derrumban los cerros y toda 
esa población se viene abajo, solo piensan en el prsente en el dinero que van a 
ganar, y no en el futuro y lo que puede pasar por construir en zonas intangibles, 
zonas no aptas o permitidas. 
¿Cómo ha afectado el crecimiento de la ciudad al ornato y ordenamiento del 
distrito de Los Órganos? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
ehh como ha afecta el crecimiento poblacional, en este tema es una cadena, una 
cadena que en parte creo que tienen responsabilidad las autoridades municipales 
del distrito, ¿Por qué?, porque últimamente se está viendo, mira si hablamos de 
crecimiento poblacional, vemos que está en alza, que cada año está aumentando en 
masa, en gran cantidad, y todo ese crecimiento poblacional más son jóvenes, pero 
esos jóvenes que te hablo de 12 años, 14 años, ósea no no, no alcanzan ni siquiera 
la mayoría de edad, pero a qué se debe a que estos mocosos agarren y ya tengan 
sus hijos, a que dentro del distrito no ven oportunidades de crecimiento profesional 
¿no?, que es lo que vez acá en órganos el trabajo de las motos, estar taxiando, que 
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otro trabajo?, la pesca, el tema del restaurant, el tema de venta ambulatoria, los 
jóvenes no tienen como surgir, no les dan un medio para poder crecer, entonces 
como no ven oportunidades entonces van al tema de los vicios, vemos muchos 
jóvenes que se han perdido por el tema de la droga, y por meterse al tema de la 
droga, se acuestan con una chica se acuestan con otra, tienen sus hijos y al final 
todo eso cuenta, para el crecimiento poblacional, pero todo esto es una cadena 
como te digo. Estos jóvenes al final tienen que formar su hogar, pero no ve 
oportunidades, siguen disminuyendo, si antes no había trabajo y ahora que va a 
formar su hogar, serían tres personas por mantener, entonces el dinero que no 
alcanzaba cuando estabas solo, ahora lo vas a tener que triplicar, al crecer la 
población yo creo que se está viendo un desorden en los órganos, esta viendo un 
descuido en el tema del ornato, porque a mas población, este… mas… crece el 
desinteres de las autoridades por este… por mantener el cuidado de la ciudad, que 
es lo de los serenazgos, el tema de las áreas verdes, porque si bien es cierto, tu 
pasas por toda la carretera principal y… te das cuenta en las alamedas, las plantas 
no estánbien cuidadas que digamos o por ejemplo este parque que hicieron el 
parque de los jardines, que esta por el malecón, al costado del ramón, ese esta 
totalmente descuidado, después en toda la panamericana, se ve que hay sardineles 
que dividen el área verde con la vereda, pero de área verde no tiene, últimamente 
se esta viendo un desorden en los órganos, por la posición de las personas para 
tener sus hogares no?, van e invaden zonas intangibles, que estaban planificados 
para otros usos y los invaden, los que estaban planificados para uso recreacional 
para eso uso y ahora va a cambiar y ser residencial. 
Los órganos esta… las actividades están desordenadas, porque hay una 
incompatibilidad de usos este… eh… es lo que se ve actualmente acá en el distrito, 
por ejemplo, tú tienes comercio y lo mezclas con salud, pero ese comercio no 
beneficia al tema de la salud, porque si bien es cierto, una compatibilidad de usos 
seria, que cerca del hospital haya farmacias, funerarias, que beneficien a la misma 
institucion, esa es una compatibilidad de usos, pero últimamente se esta viendo un 
comercio zonal desordenado, el comercio vecinal, bueno pues esta ubicado en 
diferentes puntos, pero si a mi parecer veo un desorden aquí en los órganos, que la 




¿Cuál es el estado de los caminos y senderos que conectan al distrito con las 
playas? ¿Ha mejorado o empeorado? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
en cuanto a esta pregunta, si me hablas de senderos, de caminos que conectan, 
pues… te dire que hubo una intención el año pasado, creo que sí lo hicieron pero 
por temas que surgieron después de las lluvias, después de marzo, medio que 
arreglaron la zona de vichayitos, esta masomenos, si ha mejorado un poquito, pero 
sigue siendo trocha, osea que no como una confianza para ir a visitar vichayitos, 
visitar pero no voy a tener riesgos, por ejemplo los que van en lineal, no voy a tener 
riesgos de haber un hueco, de resbalarme, un lugar que le llaman la hamaca, donde 
a las mototaxis se les hace difícil subir, entonces eh… los caminos si los han dejado 
descuidados, ahora otro punto, aquí en los órganos también todo es trocha y el 
turista lo primero que ve al llegar a la playa, ve el tema de los desagües, por los 
restaurantes, por la piscina oxi, ahí se almacena las aguas hervidas, se almacenan 
las aguas de lluvia, entonces todo se hace un lodazal, contamina, y esta es la 
primera impresión que se lleva el turista, después el tema de la tranquilidad y 
limpieza de la playa, es otro asunto, la primera impresión que se llevan los turistas 
es el tema de la contaminación, pucha las autoridades no hacen nada por el distrito, 
el tema de los caminos quien se va a punta veleros, todo es trocha y ni siquiera se 
interesan por aplanar ese terreno, o por poner tema de bloquetas o por ayudar en 
algo pues ¿no?, los serenazgos cuando quieren van y tratan de ordenar el transito, y 
los que son gringo agarran y estacionan sus carros, dejan la basura tirada , no les 
importa, siendo que aunque sea en esta gestión se han interesados para mantener 
limpias las playas, ha habido distinciones por parte de talara, por parte de piura que 
han definido a los órganos como un lugar apto, un lugar acogedor, este… 
premiándolo por asi decirlo como la playa mas limpia, a la municipalidad por 























Evidencia fotográfica:  
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No se pudo tomarle fotografía 
Transcripción: 
¿Cuáles son los cambios que ha observado en el mar estos últimos años, en 
consecuencia, de las actividades turísticas en las playas de los órganos? ¿a 
qué cree que se deben estos cambios? 
estos últimos años si hubieron cambios en el distrito de los órganos en el mar, por 
consecuencia de los… producto de las actividades ammm turisticas, por ejemplo las 
motos acuáticas y demás deportes acuáticos que están surgiendo cada vez más en 
los órganos, he visto que se ha reducido gran parte de la playas, porque obviamente 
estas zonas son un poco peligrosas por los turistas, porque una moto náutica puede 
pasar encima de un buzo, de una tortuga, entonces ha cambiado mucho, la 
consecuencias son de que no… no hay un servicio como debe de ser primero 
estudiar la zona donde se puede hacer este tipo de deporte, eh… ahora hubieron 
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unas tortugas que han sido impactadas por estas motos y es peligroso porque, 
hasta ahora no hay… ninguna pérdida de una vidaaa… humana ¿no?, esperemos 
que esto no ocurra si esto se regula pronto. 
¿Qué cambios ha evidenciado en el nivel de ruido provocado por las 
actividades y /o recreaciones turísticas en las playas de los Órganos?  ¿A qué 
cree que se deben esos cambios? ¿Podría tallarnos su respuesta? 
por ejemplo los ruidos que ocasionan, las motos ah… acuáticas, y también en las 
playas las motos que pasan por las playas que inclusive es un peligro para los 
turistas, es más ya han pasado encima de los nidos de las tortugas también, 
entonces todo… todo eso afecta de una u otra manera, al turista que llega… ah… 
bañar a estas playas que tenemos en los órganos, a nuestras playas que son 
hermosas ¿no?, eh… totalmente están invadiendo las playas estas motos que 
normalmente son las que pasan, hasta carros o camionetas pasan, y es peligroso ha 
cambiado un montón, antes era más tranquilo a raíz del turismo, que es bueno pero 
tienen que regularlo como repito porque es muy peligroso si siguen estas motos 
pasando por estas playas, y hasta queeee… ni dios quiera suceda una accidente, 
creo que recién van a  tomar cartas en el asunto. 
¿Ha evidenciado que se ha aumentado o disminuido la contaminación en el 
aire estos últimos años, provocados por las actividades y /o recreaciones 
turísticas? ¿Cómo lo evidencia? ¿A qué cree que se deba ese aumento o 
disminución? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
eh…. La contaminación en el aire va en aumento, no por las actividades turisticas , 
yo creo que mas por las eh… por las eh.. plataformas petroleras, normalmente, las 
fabricas normalmente ¿no?, siendo que aun en órganos no tenemos grandes 
embarcaciones totalmente no está lleno de motos o de naves que contaminen, hay 
pocas en realidad, lo que en realidad contamina el ambiente es eh… es las… las 
plataformas petroleras, eh… todo lo que tenga que ver con el petróleo, el gas, no 
creo que aun se este contaminando por el tema de las motos, aun son pocas y me 
imagino que ya en poco van a prohibir eso. 
 
¿Cuáles son los cambios que ha evidenciado del uso del suelo de la playa de 
los Órganos, en consecuencia, de las actividades y/o recreaciones turísticas? 
¿A qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
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Eh…. El suelo en realidad eh.. ahora esta zona de los órganos es diferente porque 
totalmente la arena esta llena de hoteles, casaas de playa porque invadieron esos 
terenos y ahora están ammm… vendiendo estos terrenos , algunos que quedan, 
pero la mayoría están construidas y esto cambio totalmente, llenaron de tierra las 
zonas de arena que eran de playa, eh… invadieron esta zona y ahora construyeron, 
totalmente ha cambiado la geografía de los órganos, ya no es esa zona eh… 
paradisiaca que se veía si eh… arena y mar, ahora se ve montículos de bloques de 
arena y… disculpe  digo de greda, de piedra y de cemento, concreto, ha cambiado 
totalmente y es una pena. También tengo que recalcar las famosas sombrillas que 
hay en la playa que ahora cualquiera llega con sus sombrillas y las alquilan, 
cuarenta, treinta soles, y hay otros que se han adueñados de las zonas de estas 
playas y ya no quieren que nadie mas llegue, osea que feo se ve una playa llena de 
sombrillas llenas de colores que solo lo hacen para negocio, los turistas por lo 
general llegan para bañarse y broncearse, llevan su bloqueador, pero no… cada vez 
que llega un turista corren, lo abordan ¿para que?, para alquilarle sombrillas que se 
yo, y tu llegas a la playa y en esas zonas no puedes pasar, no puedes sentarte 
porque dicen que esa zona es de ellos y que ahí es el negocio de sus sombrillas, es 
increíble, la playa es de todos, yo me puedo sentar donde yo quiera, pero ahora hay 
un grupito que alquilan sombrillas y nadie dice nada, las autoridades no dicen nada, 
por eso digo que hay que regular, ojala el próximo gobierno lo haga. 
¿Ha notado una variación o disminución de la flora acuática por consecuencia 
de las actividades turísticas? ¿A qué cree que se deben esos cambios? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
si bien es cierto… nosotros somos… eh… bendecidos con unas playas hermosas y 
con un mar hermoso, y lleno de arrecifes coralinos y biodiversidad de especies 
marinas, en… hay ocasiones que si.. si he visto que ha cambiado el fondo marino, 
yo como buzo eh.. cada vez que ingreso a bucear, veo la contaminación que es 
basura, la cantidad de basura que hay en el fondo del mar, sobre todo bajo el 
muelle, eh…los dos muelles de los órganos y el ñuro, que es donde yo buceo, ehh… 
toda la basura que vara a la orilla del mar y no necesariamente son los turistas que 
botan, son los mismos pescadores, esas arrasteras que llegan y se estacionan al 
costado del muelle, y allí cocinan, botan, allí defecan, porque alli tienen su baño, ahí 
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todo lo tiran al mar, ellos son los que contaminan el mar, las arrastreras arrasan con 
todo lo que hay a su paso, zonas de corales que antes buceaba, mi padre me 
contaba, inclusive mis tíos que todos somos de una familia de buzos, todos somos 
buzos, ahora no hay nada de esas piedras , esas peñas, están prácticamente 
peladas, digámoslo así, no hay nada, han sacado los corales, y algunos buzos que 
por necesidad a veces no hay pescado para llevar, para la venta, no hay pulpo, no 
hay mariscos, no hay nada, comienzan a sacar los corales, a romper los corales y a 
malograr el fondo marino, yo como buzo bajo con mi lienzo a pintar, las cosas que 
hay en el fondo del mar, a tomar fotografías, pero también me encuentro eh.. con 
cosas increíbles , por ejemplo encuentro llantas bajo el muelle, bajo el mar, tarros de 
pintura eh… un montón de cosas eh… basura organica, eso es triste porque, de acá 
si seguimos asi, en un par de años no vamos a tener nada que comer y es mas ya 
no hay peces y nosotros los sabemos, que se esta escaseando, la flora marina 
sabes que es lo que pasa, las arrastreras, y yo desde aca hago publico que son 
ellos los que provocan y nadie mas, son los arrastreros. Aca nosotros los buzos, yo 
he buceado con la escuela espondilus y nosotros no tocamos, ni siquiera tocamos el 
fondo marino, solamente vamos ha hacer buceo o tomamos fotografías. Pero allí los 
tienen al frente y las autoridades no hacen nada. 
¿Ha notado una variación o disminución de la fauna por consecuencia de las 
actividades turísticas? ¿Qué variación se refiere? ¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
la fauna si estaa… siendo invadida, esas zonas de las aves que tenemos en los 
órganos, eh los piqueros, los pelicanos, eh los guañáis, eh tenían su zona donde 
dormían, por ejemplo al costado del cerro del encanto, totalmente esa zona ha sido 
invadida, han vendido esos terrenos y están construyendo, de hecho era su habitad 
de esas aves, también si hablamos de las tortugas, nidos de las tortugas también 
han sido enterrados por estas construcciones, eh… de casas de playa y de hoteles, 
en realidad es bueno el turismo pero saberlo ahmm… saber sobre todo no hacer 
daño a la naturaleza, a la fauna, a los animales, a las zonas de los pescadores , no 
respetaron nada, casas encima de los nidos de tortugas, invadieron las zonas de los 
guanais, de los pelicanos, donde ellos reposaban, ahora construyeron también, y es 
una pena, osea si seguimos asi ya no va a quedar nada de… de playa, ni donde 
reposen las tortugas, ni donde pongan sus nidos, ni donde lleguen los guanais y 
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pelicanos, se van a ir, y se están yendo ahora, ya se ven pocos, mejor dicho ya casi 
no hay, y es una pena. 
Desde su punto de vista ¿Cree que existe un respeto hacia los animales por 
parte de la población y turistas? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
los turistas mayormente llegan a ver, hacer avistamiento de ballenas, a bañarse con 
las tortugas, a ver delfines, pero se olvidan que tenemos, como vuelvo a repetir, en 
la playa y aquí en los cerros por aquí en el encanto, los nidos de las tortugas en la 
arena, y en los cerros también anidaban los pelicanos, los guanais, los piqueros, eso 
no lo contemplaron, invadieron y la playa aun no la están invadiendo o ya no habrían 
tortugas, las motos náuticas están en una zona donde aparentemente no hay 
pescadores y si hay turistas, y respeto el turista solo viene a conocer las tortugas, 
las ballenas, pero muy pocos vienen a buscar a los pelicanos, a las aves. 
- eh.. pero entonces cree que existe un respeto o no. 
No todas las personas respetan, son muy pocos que lo hacen. 
¿Cuáles son los cambios que ha ocasionado la actividad turística al paisaje 
natural en las zonas de playas? ¿A qué cree que se deben esos cambios? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
ha cambiado totalmente el panorama, el paisaje, si tú vas por la playa ves bloques 
de cemento, unas construcciones de cañas, de bambús, pero en realidad esas 
zonas eran, zonas de anidamiento y ya no están, totalmente ha cambiado, hasta la 
orilla han invadido, es más algunos no dejan pasar porque piensan que la playa es 
de ellos que es privado. Nosotros siendo lugareños no dejan pasar por allí, porque 
han llegado hasta la orilla a construir, han abarcado 200, 300 metros de la zona, y 
uno tiene que subir los cerros para pasar y eso si es que subes por el cerro, te 
sacan a balazos, porque está prohibido, para ellos es su zona, esto es increíble. 
¿De qué manera la actividad turística ha afectado en general a la playa Los 
Órganos? 
los turistas digamos no han afectado en el… digamos en la playa lo… que es ah… 
invasión de playa digamoslo, los turistas que llegan a bañar con tortugas y eso, lo 
que si han invadido son los restaurant, los dueños de los restaurant, los dueños de 
lo hoteles , que ahora han sacado hacia la playa, han sacado sus mesas, sus sillas y 
todo para poder vender y atender a los turistas, entonces ya… han reducido las 




¿Cuáles son los cambios que ha observado en el entorno por la construcción 
de hoteles, restaurantes y otros tipos de edificaciones, en zona de playa? ¿A 
qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Pues por la construcción de hoteles y restaurant, ya no tenemos playa, nos estamos 
quedando sin playa, estamos casi igual que una zona de mancora que no tiene ya 
casi playa, porque han invadido hasta la orilla, eso ha afectado o seguirá afectando 
si permitimos nosotros los lugareños que eso continue 
¿Cómo ha afectado el crecimiento de la ciudad al ornato y ordenamiento del 
distrito de Los Órganos? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Organos sigue creciendo eh… están construyendo en zonas que no deben construir 
eh… por las lluvias son zonas que están en riesgos, por las quebradas, por el 
desborde de las quebradas y en muchas zonas que no deberían construir, hoteles 
que construyen en medio de quebradas, hospedajes, etc,etc. Hay que ordenar eso 
también, espero que le próximo gobierno, el próximo alcalde regule eso, porque 
crece pero no ordenadamente y no como debe de ser, están en riesgo sus vidas, es 
aquellos que construyen en esas zonas 
¿Cuál es el estado de los caminos y senderos que conectan al distrito con las 
playas? ¿Ha mejorado o empeorado? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
si bien es cierto que eh… han mejorado algunas cosas al acceso a las playas, ehh 
también hay agunas cosas que han empeorado, como por ejemplo ehhh han 
construido en zonas de… donde bajamos a la playa y ahora ya no, porque han 
construido casas o hoteles, la única zona cómoda de acceso, es por la zona del 
malecón, que es esa la única…ahh.. han un acceso que hicieron y una explanada 
para que pongan su movilidad los que vengan, como una playa de estacionamiento, 
porque el resto esta lleno de casas, de hoteles y es un poco complicado de llegar a 
la playa, hay que oh.. ordenar eso, porque el turista ve y no sabe hacia donde… por 
donde ingresar a la playa y no solo a punta veleros, si no también a puerto antiguo o 
frente al malecón, eso también hay que regularlo, eso es lo que yo pienso bueno 
¿no?. 
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A la entrevistadora se olvidó de pedirle una fotografia 
 
Transcripción: 
¿Cuáles son los cambios que ha observado en el mar estos últimos años, en 
consecuencia, de las actividades turísticas en las playas de los órganos? ¿a qué 
cree que se deben estos cambios? 
eh… No sé a veces la temperatura del mar esta como que a veces muy fría, no he 
notado mucho cambio, pero lo que si he notado es este… que por las fiestas que 
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hacen el fin de año y todo eso dejan mucha basura, y eso como que al final termina 
yéndose al mar, a veces ves las…las playas llenas de basura, el mar con basura y 
cosas así. Y eso lleva a que…  a que… con el transcurso del tiempo haya más 
calentamiento global, que se den más fenómenos así, como el del año pasado, eh… a 
que se debe pues a la gente inconsciente que no…no limpia su basura y lo deja allí en 
la playa. 
¿Qué cambios ha evidenciado en el nivel de ruido provocado por las actividades 
y /o recreaciones turísticas en las playas de los Órganos?  ¿A qué cree que se 
deben esos cambios? ¿Podría tallarnos su respuesta? 
Pues me imagino a que se refiere a cuando hay actividades turisticas, asi como 
cuando llegan gente de lima lo que sea, hay muchos autos eh… y gente haciendo 
fiestas , y supongo que el ruido afecta a los vecinos o a la gente que vive allí, supongo 
que les afecta bastante. Como te dije lo que yo veo es el.. en el ruido cuando bajan un 
monton de carros ¿no?, se llena de carros, hay ruido y los claxon, y también mas 
discotecas que recién recuerdo que para año nuevo y todo eso, hay un monton de… 
hacen un monton de fiestas, y afecta el sonido, obviamente la fauna también ¿no?, los 
animales imagínate todo el ruido que hay en esas fiestas, los cohetones, los fuegos 
artificiales y todo eso los debe de ahuyentar, y debe de malograrle los oídos y todo 
eso, por eso si afecta, pero mas que todo… durante todo el año no es,  mas es para 
fiestas… eh.. fiestas… fechas festivas a eso me refiero, en esos momentos es en los 
que mas hay eh… todos esos problemas sobre el ruido. 
¿Ha evidenciado que se ha aumentado o disminuido la contaminación en el aire 
estos últimos años, provocados por las actividades y /o recreaciones turísticas? 
¿Cómo lo evidencia? ¿A qué cree que se deba ese aumento o disminución? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
ya en cuanto a la contaminación del aire las fogatas que haceeeen… en las… en año 
nuevo o en cualquier fecha festiva contaminan mucho pues… y también eh… los 
fuegos artificiales aparte de hacer mucho ruido también al momento de explotar 
emanan humo pues ¿no?, y eso también afecta al medio ambiente y al aire, las 
fogatas y fuegos artificiales. Ah y la quema de basura que se hace en algunas zonas 
en donde se acostumbra a quemar la basura. 
¿Cuáles son los cambios que ha evidenciado del uso del suelo de la playa de los 
Órganos, en consecuencia, de las actividades y/o recreaciones turísticas? ¿A 
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qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Bueno sobre el cambio del uso del suelo en la playa eh… yo creo que… eh…cada vez 
se va poblando más las zonas de playa, cada vez van cogiendo más y más este… van 
haciendo sus casas, van agrandando sus hoteles, por ejemplo en el caso de mancora 
este… ¿has visto hasta donde llegan los hoteles?, en el caso de los órganos quizás 
algún dia  pueda llegar a ser asi, ojala que no, porque en mancora los hoteles llegan 
hasta la punta de la orilla, por eso esta mal que hagan esto, por eso eh… mmm… al 
cogerse todos esos terrenos que son arena de playa, para hacer sus discotecas y los 
cierran, hacen sus fiestas allí, eso está mal. 
¿Ha notado una variación o disminución de la fauna por consecuencia de las 
actividades turísticas? ¿Qué variación se refiere? ¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
¿cambio o disminución en la fauna? Yo creo que si, porque hay temporada que 
debería haber tortugas y no hay, o hay menos, y animales claro que si antes habían 
este… por ahí, por mi casa en puerto antiguo, antes habían bastantes plantas cosas 
así, y por la gente que va construyendo sus casas o… van haciendo veredas este… 
quitan todas esas áreas verdes y los animales ya no están, antes habían lagartijas, 
había de todo por allí, aves y ahora no hay, en si por la civilización que va 
aumentando. 
¿Cree que existe un respeto hacia los animales por parte de la población y 
turistas? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
ehh respeto por los animales eh… yo… creo que… por parte de los turistas a veces no 
hay, pero por parte de los mismo habitantes yo creo que si, porque no es como que los 
vea tirando basura a la playa a la playa y maltratando animales, yo creo que son mas 
los turistas que llegan y este… se ponen ah… es mas una  vez vi que estaban 
molestando a un ave que tenia el ala rota, una gaviota en la playa, entonces este… a 
veces si a veces no, es un debate allí, pero que yo hay visto mucho maltrato a los 
animales no creo y bueno el respeto a ellos, los turistas que vienen y dejan basura, no 
respetan ni a lo animales, ni al ambiente. 
¿Cuáles son los cambios que ha ocasionado la actividad turística al paisaje 
natural en las zonas de playas? ¿A qué cree que se deben esos cambios? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
los cambios que ha ocasionado la actividad turística, yo creo que son bastantes cada 
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vez hay mas hoteles, mas lugares este…mas restaurantes, mas discotecas, entonces 
todo eso es… para que los turistas  puedan eh… disfrutar de todo esto cada vez que 
bajan a los órganos, entonces... a mayor demanda, mayor este… el aumento de estas 
cosas, de restaurantes, de hoteles, de discotecas y esto afecta al ambiente, esto 
afecta a que ya no veamos… mientras más construyan menos vemos, menos playas 
vemos, menos áreas verdes y si afecta bastante. 
¿De qué manera la actividad turística ha afectado en general a la playa Los 
Órganos? 
Bueno en la manera que… llegan y dejan su basura allí, eso es básicamente el mayor 
problema, el venir y dejar su basura, y los fuegos artificiales que ahuyen… maltratan 
mucho a los animales que hay, sus oídos y todo eso, dejar la basura en las playas que 
luego los mismos habitantes de los órganos deben recogerlas y los fuegos artificiales 
que revientan quedando regados por ahí. 
¿Cuáles son los cambios que ha observado en el entorno por la construcción de 
hoteles, restaurantes y otros tipos de edificaciones, en zona de playa? ¿A qué 
cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
como respondí antes eh… a medida que más van construyendo menos de la playa 
vamos a ver, menos de la playa vamos a disfrutar ¿no? Y… menos animales van a 
ver, mmm… y ¿a que se deben esos cambios? Lo…lo… ¿de construir hoteles y eso? 
Ya pues que lo demandan los… los turistas cada vez que viajan lo necesitan, porque 
cada año bajan más y más personas, porque se van pasando la voz y todo eso, y 
cuando hay más gente, necesitan más lugares donde quedarse, más restaurantes, 
más de todo, entonces a eso se debe. 
¿Cómo ha afectado el crecimiento de la ciudad al ornato y ordenamiento del 
distrito de Los Órganos? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
eh… bueno la sobrepoblación siempre ha sido un problema, ósea mientras más gente 
haya, más desorden entonces eso afecta bastante, en cuanto a tráfico, en cuanto a 
delincuencia, en cuanto a todo, entonces es por eso que el crecimiento de la ciudad es 
un problema, pero aun no veo mucha sobrepoblación en los órganos. Más en las 
fechas festivas que llegan bastante gente y es donde hay mucho caos y desorden 
total. 
¿Cuál es el estado de los caminos y senderos que conectan al distrito con las 
playas? ¿Ha mejorado o empeorado? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
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eh… los senderos y caminos que conectan con las playas, eh… mmm… bueno la 
verdad es casi todo rural, mmm no hay pistas que conecten y tal, pero como te digo 
eso afectaría si hacen pistas a los animales y todo allí un problema, pero si hay 
conexiones del pueblo hacia la playa. 
Evidencia fotográfica:  
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No se pudo tomar una buena foto por la conexión  
  
Transcripción: 
¿Cuáles son los cambios que ha observado en el mar estos últimos años, en 
consecuencia, de las actividades turísticas en las playas de los órganos? ¿a qué 
cree que se deben estos cambios? 
eh… Desde mi perspectiva no hay ninguna actividad turística que genere un cambio 
directamente en el mar, ya que para tal caso necesitaría una construcción o… una 
mega construcción que haga que el mar cambie tanto en su coloración quizás o… en 
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su forma en lo que es la playa y eso podría afectar al mar, pero un actividad turísticas 
lo veo imposible que, porque las únicas actividades turísticas que se realizan en los 
órganos son el avistamiento de ballenas, al igual que la de tortugas y paseos eh… en 
motos acuáticas, y estas tres se… actividades turísticas no generan ningún tipo de 
cambio en el mar, no… no se expulsa este… algún tipo de… derrame de petróleo o no 
se realiza algún tipo de químico que se expanda en el mar para que produzca un 
cambio, es imposible con estas actividades que se realizan porque estas son 
netamente de observación, de observación y… eh… frecuente interactividad con los 
animales ¿no?, con lo que es las tortugas y con lo que es las ballenas. 
¿Qué cambios ha evidenciado en el nivel de ruido provocado por las actividades 
y /o recreaciones turísticas en las playas de los Órganos?  ¿A qué cree que se 
deben esos cambios? ¿Podría tallarnos su respuesta? 
eh… estas actividades si generan un ruido ¿no?, como es el tema de las cuatrimotos 
en las playas, en la aren, y el tema de las motos acuáticas con… con el sonido que 
emiten han logrado… eh… erradicar un poco las especies eh… marinas, que son más 
pequeñas que son las que suelen estar más cerca al muelle en donde antes uno podía 
ir a pescar y obtener más variedad de… peces eh... de una manera artesanal ¿no?, 
como… lo hacemos la mayoría de las personas locales que… vamos con nuestra 
cerda, hace 10 años se podía sacar otra variedad de peces ¿no?, no como en la 
actualidad que solo se pueden sacar caballas y raras veces, muuuuy raras veces una 
lisa. Y ahora con el tema del ruido, más lanchas y más motos acuáticas entonces eh… 
estas especies se han ido alejando un poco ¿no? De estas zonas de la orilla, al igual 
también los cangrejos que antes existían muuuchos en la zona de la playa de la arena 
desde todo el recorrido, se podía apreciar millones de… eh… cangrejos ¿no? En toda 
la orilla del mar, ahora solo tenemos que, por la misma… carroña que ellos consumen 
¿no? Y le sirve solamente están alrededor del muelle, entonces por el tema del 
ingreso de los carros y las cuatrimotos a la arena, han desaparecido también un poco 
de… esta especie de animales. 
¿Ha evidenciado que se ha aumentado o disminuido la contaminación en el aire 
estos últimos años, provocados por las actividades y /o recreaciones turísticas? 
¿Cómo lo evidencia? ¿A qué cree que se deba ese aumento o disminución? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
No creo que haya eh… una actividad turística que pueda contaminar el aire en gran 
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magnitud… eh… como para notarlo ¿no?, entonces porque… las actuales actividades 
turisticas mmm… desde mi punto de vista no… no están generando contaminación o 
algo que se pueda evidenciar… ya que quizás no son o… no es de gran magnitud. 
Eh… entonces es por todo esto que no creo que… el tema de las actividades turisticas 
que se dan en los órganos no afectan al ambiente… no… no hay evidencia de que el 
aire haya sido contaminado por alguna de estas actividades. 
¿Cuáles son los cambios que ha evidenciado del uso del suelo de la playa de los 
Órganos, en consecuencia, de las actividades y/o recreaciones turísticas? ¿A 
qué cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
yo creo que si.. si hay un grupo de personas o trabajadores eh… tanto en la zona de 
punta veleros como en la parte del muelle ¿no?, dondeee… usan ese espacio de la 
playa para poder este… vender y hacer sus actividades de comercio, que también se 
le brinda un servicio al turista, como es el tema de las sombrillas, el tema culinario en 
donde se… brindan diferentes tipos de comidas, que se les da al turista, lo que no 
existe es un orden ¿no? Un orden que no esta impulsado por la municipalidad… que 
es el ente que debería de hacerlo mmm… que todos estén debidamente regristrados 
en un sociedad y uniformados tanto las personas como los trabajadores, como para 
que… para que se vea un orden en la playa, eh… se sepa que hay una… hay un bien 
común entre todos para mejorar tanto el turismo como el cuidado de la misma playa, 
ya que el orden llama a tener un lugar limpio. 
¿Ha notado una variación o disminución de la fauna por consecuencia de las 
actividades turísticas? ¿Qué variación se refiere? ¿A qué cree que se deben 
esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Yo creo que si ¿no?, porque es lo que iba a comentar en una pregunta anterior, el 
tema del ostión ha sido totalmente depredado, por los mismos buzos de la zona, ya 
que los restaurantes usan este… este molusco, esta comida para ofrecerlo en dichos 
restaurantes, y mientras exista más turismo eh… va a ver más demanda para… 
para… los restaurantes que tiene que ofrecer ese producto y es un producto que es 
eh… muy escaso, su reproducción tarda meses, incluso años para poder ser un 
producto de calidad, por ello tampoco existe un… una capacitación, una 
concientización hacia los buzos para que este molusco de cierto tamaño no se 
deprede, como no existe un… una orden, como no existe una capacitación, conciencia 
más que todo, eh… los buzos depredan lo que encuentran, todo lo que extraen, y así 
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venderlo a los restaurantes, y como dije mientras más turista exista mayor demanda 
habrá, y por lo tanto los restaurante compran este producto, en el caso del ostión. 
¿Cree que existe un respeto hacia los animales por parte de la población y 
turistas? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
En muchos casos eh… el turista es el que más tiene… más respeto hacia los animales 
¿no?, por lo mismo que son extranjeros que tienen mayor cultura diferente donde al 
animal se le respeta sin invadir su espacio, ellos tienen… suelen tener más cuidado, 
con el tema de no invadir el espacio y no… no perjudicar el habitad de los animales 
¿no?, yo creo que al contrario, la población debería estar más informada de su recurso 
natural que… que… que es quien le da la vida a la…a la… al lugar turístico que 
tenemos en los órganos ¿no?, existe una falta de… de conciencia por ese lado ¿no?, 
de sembrar eh… una identidad en las personas y hacerles entender que sin ello, no 
vamos a tener un progreso sostenible ¿no?, creo que por ese lado la población 
necesita tener mayor conocimiento sobre el cuidado de los animales. 
¿Cuáles son los cambios que ha ocasionado la actividad turística al paisaje 
natural en las zonas de playas? ¿A qué cree que se deben esos cambios? 
¿Podría detallarnos su respuesta? 
Con respecto a esta pregunta… no creo que tenemos un… porcentaje de… turismo 
diario que logre generar dicho cambio en el paisaje natural, ya que al contrario eso se 
protege para que… no se destruyan estas zonas y… antes que nada, en lo que si 
existe una cambio en el paisaje natural es por la construcción de hoteles, restaurantes, 
tenemos casas en los alrededores de la playa, y también hay hoteles o casas que han 
invadido casi toda la orilla del mar, entonces… en… ciertas épocas de tem… del año 
eh.. en la temporada baja que es ahorita que es del mes de mayo que llegan a los 
jardines de estas casas. Entonces desde mi punto de vista eh… si ha habido un 
cambio por… que hace unos algunos años no habían eh… tantas construcciones ¿no? 
Lo que ha ocasionado que… el paisaje natural se esta.. este perdiendo, siendo que 
como digo no en un porcentaje… alto por asi decirlo. 
¿Cuáles son los cambios que ha observado en el entorno por la construcción de 
hoteles, restaurantes y otros tipos de edificaciones, en zona de playa? ¿A qué 
cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
eh… Como ya explique en una pregunta anterior… estas contrucciones llegan hasta la 
orilla del mar ¿no?, osea no todas… pero hay regulares casas o… bungalows que en 
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las… temporadas bajas, que ya había dicho, el… el mar choca contra estas, 
entonces.. este… este es un cambio ¿no? Que se puede observar, ellos se han 
visto… sometidos a construir eh… un tipo de rompemuelles, un tipo de muro, que… no 
permite que el agua se logre meter en sus casas ¿no? O sus jardines, pero esas 
dichas construcciones hace que cuando la marea esta llena, el mar rebote allí, 
creando una contraola y regresando con fuerza, entonces eh… esto impede el paso a 
la vuelta que es… un lugar en donde también se realiza un.. un deporte que es el surf 
y sobre todo el avistamiento que tenemos en el lado del cerro de las aves, es un lugar 
donde se puede observar el sunset, es un lugar… muy frecuentado, pero estas 
construcciones de… de… estas casas impiden este pase, uno se ve, en muchos 
casos, obligado a… entrar a sus jardines para cruzar eh… también se ha… malogrado 
el camino del pescador, que era un camino donde se cruzaba y se caminaba por todo 
el filo del cerro en una parte alta cuando.. eh… la marea estaba en un nivel alto, todo 
eso se ha depredado por este tipo de edificaciones que son… las que perjudican al.. al 
libre transito y al.. a la forma de la playa. 
¿Cómo ha afectado el crecimiento de la ciudad al ornato y ordenamiento del 
distrito de Los Órganos? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Yo creo que los órganos nunca ha tenido un orden ¿no? Si empezamos eh.. por el 
tema de las viviendas  eh… los órganos ah… la municipalidad de los órganos , no 
cuenta con una catastro, entonces al no contar con una catastro no puede haber un… 
un ordenamiento urbano, no pude darse un proyecto urbano general de todo el pueblo, 
donde se pueda lotizar o tener un orden de las viviendas, porque… no existe una 
catastro en el distrito y es algo básico para toda localidad eh… donde se pueda 
generar lo que es el… la proyección ciudadana, debido a que los órganos no cuenta 
con esto eh… el ornato puede mantenerse, pero el ordenamiento no. Yo creo que se 
debe empezar por ese punto. 
¿Cuál es el estado de los caminos y senderos que conectan al distrito con las 
playas? ¿Ha mejorado o empeorado? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
Yo creo que… no ha mejorado, pero ha empeorado ¿no?, el último proyecto que se 
hizo con respecto a la conexión y senderos fue entre los badenes, que fue hace poco 
lo que… pudo salvar al distrito de los órganos de que no se inunde en su totalidad, ya 
que estos badenes eh… si tienen un buen flujo de agua hacia el mar, pero con lo que 
respecta a las carreteras y a las vías que conectan hacia la playa, yo creo que hasta 
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ahora eh… se puede solucionar ¿no?, no existe un buen proyecto eh… de vías al 
menos lo que es el área de punta veleros y antes que eso se tiene que… hacer 
también el desagüe para arreglar las tuberías, y evitar eh… el… los incansables eh… 
desagües que se paran desbordando ¿no?, eh… ingresos principales, como es el 
ingreso de la piscina (tose) de oxi, que es el camino principal a punta veleros en donde 
siempre existe un problema por el desague y… no tenemos también toda la carretera 
asfaltada como debería ser hacia punta veleros, que es un de las playas principales y 
concurrida por el turista ¿no?, no existe una via bien hecha, bien definida, pero todo 
esto radica en… que los órganos no cuenta con una catastro general, entonces no se 
puede hacer una proyección de construcción ¿no?, si no existe dicho catastro ¿no?. 
Evidencia fotográfica:  





















N° de registro: 07 - biologa 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Karoline Michael Medina Morales 
 
Nombre de la población: 
Piura 
Fecha de la entrevista: 30 de Marzo 
Fecha de llenado de ficha: 13 de Junio 
Tema: 
Percepción del impacto ambiental provocado por la actividad turística en las 
zonas de playa del distrito de los Órganos. 
Informante: 








La Bióloga es residente de Piura, pero visita con regularidad Los Órganos por 
las diversas investigaciones que realiza. 
 
Transcripción: 
¿Cuales son los cambios que ha observado en el mar, estos últimos años,  en 
consecuencia,  a las actividades  turísticas en las playas de los órganos?  A que 
cree que se deben estos cambios?  Podría detallarnos su respuesta? 
Una de las principales fuentes economicas en las playas del Norte del país es el 
turismo, que Brinda al ciudadano  trabajo y sostenibilidad. Esta es una de las 
actividades mas frecuentes que realizan no solo las personas del extranjero sino 
peruanos que visitan estas playas en dias feriados o vacaciones, convirtiendo las 
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playas de los organos y Mancora como sus favoritas. En estos ultimos años el turismo 
en estas playas ha incrementado considerablemente trayendo consigo muchos 
cambios en el territorio, poblacion y en el mar. Uno de los principales cambios que 
considero importante es la contaminacion del agua, a consecuencia del gran volumen 
de turistas que arrojan la basura al mar, siendo este un sitio de comercio donde 
personas comen y beben en la orilla del mar dejando sus desperdicios a la interperie 
sin ninguna sancion. Otro cambio que he podido observar es la urbanizacion de las 
playas, las grandes construcciones edificios, hoteles, grandes restaurantes se han 
vuelto la atraccion principal de las playas en estos tiempos. Asi como Tambien 
modernas discotecas, grandes tiendas ahora estan al alcance de estas playas. 
que cambios ha evidenciado en el nivel de ruido provocado por las actividades 
y/o recreaciones turísticas en las playas de los órganos? A que cree que se 
deben esos cambios? Podría detallarnos su respuesta. 
Una de las fechas principales de turismo en las playa de los organos son los feriados 
como año nuevo y 28 de julio, donde la actividad economica principal son las grandes 
fiestas que realizan en hoteles, casas y restauranes frente al mar que son los favoritos 
de los jovenes aumentando el nivel de ruido en la zona provocado por la musica y 
fuegos artificiales. No puedo dejar de mencionar el ruido de los carros que transitan en 
la panamericana congestionando el paso por mas de horas, todo este cambio se debe 
al turismo y crecimiento de la poblacion en las playas, donde miles de familias 
acostumbran pasar sus fiestas cerca al mar. 
Ha evidenciado que ha aumentado o disminuido la continuación en el aire estos 
últimos años,  provocados  por las actividades y/o recreaciones turísticas?como 
lo evidencia? A que cree que se deba ese  aumento o disminución? Podría 
detallarnos su respuesta. 
La contaminacion del aire va aumentando considerablemente cada año, el smog de 
los autos que transitan a diario por ejemplo si quieres hacer turismo tienes que 
transportarte en un auto. Los fuegos artificiales son una gran atraccion para las 
grandes cadenas de hoteles y fiestas, donde has visto un año nuevo sin fuegos 
artificiales? La quema del muñeco para año nuevo deberia de ser prohibida es una 
vieja tradicion que en nuestro pais principalmente en el Norte se conserva, afectando 
terriblemente nuestro ambiente y salud. 
cuales son los cambios que ha evidenciado  del uso del suelo de la playa de los 
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órganos, en consecuencia,  de las actividades y/o recreaciones turísticas. A que 
cree que se deben esos cambios? Podría detallarnos su respuesta. 
Uno de los cambios que he podido evidenciar a consecuencia de las actividades y/o 
recreaciones turisticas es el mal uso del territorio (suelo o orilla) el comercio 
ambulatorio es una de las actividades economicas del poblador de los organos que 
aprovecha las fechas de feriados o finales de semana para montar negocios de 
comida, bebida y comercio. Ocasionando que el turista nacional deje sus desperdicios 
en la playa contaminando el suelo. Otro cambio notorio del uso del suelo es el 
crecimiento de edificios sabemos que la demanda es muy grande, el turismo suscita 
que aumenten las actividades turisticas en la playa como fiestas, etc donde la 
poblacion acude para pasar un momento grato en familia. 
ha notado una variación o disminución de la fauna por consecuencia de las 
actividades turísticas? A Que variación se refiere?A que cree que se deben esos 
cambios? Podría detallarnos su respuesta. 
Yo creo que el causante de la disminucion de la fauna es el hombre y su gran imperio 
industrial que contamina el ambiente causando asi la extinction de varias especies en 
el mar y Tambien en la tierra. El calentamiento global es solo una consecuencia a la 
inconciente avaricia del hombre, la caza furtiva y el comercio illegal de animales es 
una causa de su extinsion como el oso panda, nutria, manatis, elefante morsa, el coral 
y un sinfin de especies que se encuentran en peligro de extinsion. El uso exotico de 
animales en los grandes hoteles se ha vuelto una moda, pagar por ver un animal en 
cautiverio  es rentable en estos tiempos. Colocar un abrigo de un oso panda en la 
entrada de un restaurante, o el cuerno de un ciervo, o colmillo de elefante en la pared 
es el adorno mas lujoso y atractivo que se usan para decorar. Podemos decir lo mismo 
de la madera y la tala indiscriminada de arboles 
desde su punto de vista cree que existe un respeto hacia los animales por parte 
de la población y turistas? Podría detallarnls su respuesta? 
Al igual que las personas los animales Tambien son descriminados por ejemplo 
porque la poblacion se levanta en protesta al maltrato animal de un perro  por parte de 
su dueño y paga para ver a un oso en un circo recibiendo latigazos para saltar un 
trapecio? O un caballo siendo azotado para corer en circulo?. Porque la gente no 
protesta por que matan salvajemente a un toro o tigre?, pero se emociona alrecibir un 
abrigo de pieles o una cartera de cuero?. Por que la gente acude a esos grandes 
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hoteles o restauranes donde comen delfin o tortuga y pagan para ver animales 
exoticos enjaulados? No hay respeto para los animales en general, si hacemos una 
distincion de animales salvajes con domesticos si tenenos un respeto, actualmente en 
los organos existe un programa de proteccion de las tortugas ECOCEANICA, es una 
organizacion extranjera que llego al Peru para erradicar la captura y matanza de 
tortugas marinas. El poblador de los organos anteriormente mataban estas especies 
para vender su caparazon y consumir su carne, no solo eso los huevos que eran 
enterrados en las orillas del mar eran vendidos como remedios caseros. El pescador 
desconocia el gran riesgo que le estaba haciendo a ese ecosistema. Poniendo a las 
tortugas marinas en peligro de extinsion. Pero gracias a esta organizacion ahora los 
pobladores ya conocen mas sobre estas extraordinarias especias y el riesgo en el que 
se encuentran por eso ahora las protegen y se organizan para cuidar sus huevos de 
posibles depredadores. 
cuales son los cambios que ha ocasionado la actividad turística al paisaje 
natural en la zonas de las playas? A que cree que se deben esos cambios?  
Podría detallarnos su espera. 
Hay cambios Buenos si la actividad turistica se realiza con responsabilidad, es cierto 
que el turismo es nuestra Fuente economica, por eso la preocupacion de las grandes 
empresas es atraer a los turistas. Por eso cuidan mucho su territorio y edificaciones 
teniendo un control responsable de limpieza. Ahora las playas son lugar de hoteles 
modernos que adornan la costa otorgando paisajes muy hermosos y atractivos. Lo 
negativo es cuando no hay un control de residuos en la playa este ocasiona una mala 
vista del paisaje. 
de que manera la actividad turística a afectado en general a las playas de los 
organos? 
La actividad turistica ha afectado principalmente a la contaminacion de sus playas, el 
cual trae consigo varios factores como es la muerte de especies alrededor, la 
contaminacion del agua, el ruido estruendoso de algunas actividades o recreaciones 
turisticas, contaminacion del aire a causa smog de los carros que suelen transitar 
frecuentemente por las playas. 
.¿Cuáles son los cambios que ha observado en el entorno por la construcción de 
hoteles, restaurantes y otros tipos de edificaciones, en zona de playa? ¿A qué 
cree que se deben esos cambios? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
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Uno de los cambios mas notorio es la modernizacion, la contruccion de estos grandes 
hoteles traen innovacion, turismo, Tambien sostenibilidad, ahora vivir en una zona 
llena de hoteles es un lujo que no todos pueden tener, la venta de los terrenos traen 
consigo rentabilidad para la ciudad. 
.¿Cómo ha afectado el crecimiento de la ciudad al ornato y ordenamiento del 
distrito de Los Órganos? ¿Podría detallarnos su respuesta? 
El crecimiento de la ciudad afectado mucho al distrito debido a que no hay un buen 
ordenamiento territorial, como sabemos la zona Norte es mas afectada a los 
fenomenos de Lluvia y la mayoria de estas construcciones estan en una zona 
inundable donde ponen en riesgo la vida del ciudadano y turista. En el ultimo 
fenomeno del niño se pudo evidenciar este problema, pero la poblacion aun no toma 
conciencia de este gran riesgo ya que las autoridades no les brindan la informacion 
adecuada. 
 
Evidencia fotográfica:  


















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 08 
Nombre del investigador/entrevistador: Karoline Michael Medina Morales 
Nombre de la población: 
Lima 
Fecha de la entrevista: 01 de Junio 
Fecha de llenado de ficha: 13 de Junio 
Tema: 
Percepción del impacto ambiental provocado por la actividad turística en las 
zonas de playa del distrito de los Organos. 
Informante: 
Jahayra Chanduvi Salazar, 938396625, 
Contextualización:  
Se realizó en su domicilio 
Observaciones: 
Viaja al destino cada vacación que tiene desde que es muy pequeña. 
Transcripción: 
Con respecto a la primera pregunta de cuáles son los cambios que he observado en el 
mar, estos últimos años en consecuencia de las actividades turísticas en las playas de 
los Órganos, es principalmente la disminución de las especies marinas como son las 
tortugas, los peces, los lobos marinos y las aves como los pelícanos y las gaviotas 
debido al eh mayor uso de las motos acúaticas los eh deortes de aventuras que 
realizan en estas playas,por otro lado también la pesca, existe una mayor demanda ya 
que hay demasiados restaurantes en estas playas y la contaminación muchos turistas 
vienen o es la misma población que contaminan las playas por lo que genera también 
la contaminación del mar 
 
Con respecto a los cambios que he evidenciado en el nivel de ruido provocado por las 
actividades y/o recreaciones turísticas en las playas de los Órganos, es que bueno el 
nivel de ruido ha aumentado, principalmente como ya mencioné que es el uso de las 
motos acuáticas y además en  en los días festivos como es en año nuevo donde la 
mayoría, bueno muchas personas en realidad vienen aquí a celebrar, son ellos, bueno 
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son el uso de los fuegos artificiales en realidad no? Y son ambos tnto las motos 
acuáticas como los fuegos artificiales es que perjudica principalmente a la fauna  
marina que existe aquí en las playas 
 
Con respecto a la pregunta que si he evidenciado que ha aumentado o disminuido la 
contaminación del aire en estos últimos años provocados por las actividades y/o 
recreaciones turísticas, considero  que ha aumentado debido a que hoy en dia hay una 
mayor demanda de turistas, quienes principalmente, algunos se quedan a acampar lo 
que realizan las fogatas y en año nuevo es que eh bueno prenden los fuegos 
artificiales no? Que es común , además más también existe muchos turistas o las 
personas que dejan sus desperdicios regados en las playas lo que también provoca 
una contaminación en el aire 
 
Con respecto a cuales son las cambios que he evidenciado del uso del suelo en las 
playas de los Órganos en consecuencia de las actividades y/o recreaciones turísticas, 
es el incremento de los restaurantes, de los hoteles y además de casas, de casas de 
playa eh bueno este incremento en realidad ha perjudicado ya que ha venido o se ha 
venido realizando de una manera desordenada, tenemos el caso también de los 
restaurantes por ejemplo lo que han construido pero han construido en parte de la 
playa, se han apoderado de la playa lo que perjudica también el poco o difícil transito o 
estar aquí no, echarse,  o caminar por la playa y además ha perjudicado el muelle que 
se encuentra aquí 
 
Con respecto que si he notado una variación o disminución de la fauna por 
consecuencia de las actividades turísticas, considero que sí debido a que actualmente 
una de las principales actividades que se realizan es pasear con o nadar en realidad 
con las tortugas marinas o también el uso de las motos acuáticas que se pasean por 
toda la playa, lo que perjudica que muchas de estas han han sido aplastadas no? Las 
tortugas has sido aplastadas por las motos acuáticas y el ruido que generan también 
han provocado que muchas de las aves migren a otros lugares 
 
Desde su punto de vista cree que existe un respeto hacia los animales por parte de la 
población y turistas, yo considero que sí pero claro no todos lo respetan pero sí hay 
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personas o la misma población la respetamos ya que forman parte también del lugar, 
forma parte de las playas y también eh las personas, las empresas que realizan que 
realizan la actividad turística también y cuidan principalmente a las tortugas marinas, a 
los lobos ya que son el principal atractivo de aquí no? Que los turistas desean ver por 
lo que deben de cuidarlos porque forma parte del turismo y de que ellos mismos 
también se benefician, tanto la empresa como la población 
 
Con respecto a cuales son los cambios que ha ocasionado la actividad turística al 
paisaje natural en las zonas de las playas es el aumento en realidad de diversos 
locales, diversos edificios como los restaurantes que actualmente están ocupando 
parte de las playas y que las están dañando, otro es el incremento de los hoteles o las 
construcciones que han invadido ciertas hectáreas o lugares de vegetación y que 
arruinan o distorsionan en realidad el paisaje natural convirtiéndolo en un paisaje 
artificial 
 
De qué manera la actividad turística afecta en general a las playas de los Órganos, eh 
considero que ha afectado la disminución de los animales como los peces, las 
tortugas, los lobos marinos, las aves eh también la contaminación, están siendo 
contaminadas debido a los desperdicios que dejan los turistas, algunos pobladores 
también que contaminan el mar, contaminan la arena, el suelo y además también el 
crecimiento desordenado de los establecimientos de de restaurantes y hospedaje 
también que ocupa ya todo todo el lugar de las playas y ya no quedan lugar para los 
visitantes 
 
Con respecto a cuáles son los cambios que he observado en el entorno por las 
construcciones hoteles, restaurantes y otros tipos de edificaciones en zonas de playa. 
Bueno es que cada vez mas van aumentando este tipo de construcciones y lo que 
malogran en realidad el paisaje el paisaje natural de estos bueno de las playas de 
estas playas y además solamente ahora se puede ver los edificios y no se puede 
disfrutar de la vista, de la playa y poder pasear o poder tener un espacio en realidad 
donde poder relajarse y esto es principalmente por la demanda que hay, que hay y 
que muchos turistas  actualmente están viniendo y quieren venir para conocer 
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Evidencia fotográfica:  




















































Impactos de las Movilidades Turísticas 
sobre las zonas de tránsito. Playa de Los Órganos 
PESCA 
Motivaciones          impactos   
Marco de impacto provocado a partir 
de otra actividad humana 
Falta de información, generar más 
ingresos, alianzas con hoteles y 
restaurantes, más competencia 
Creación de circulo vicioso 
Disminución de especies marinas 
y aves 
Son causados por los viajes realizados 
desde otros puntos del país a los 
destinos turísticos, ya sea por El 
destino de Los órganos como por ir a 
otros puntos cercanos a este. 
Estos impactos no solo afectan a los 
turistas, familiares y amigos, también 
afecta a la población que vive en la 
zona principal y aledañas. Además, esta 
región sufrirá varios impactos 
ambientales para poder ofrecer los 
servicios e intentar cumplir con las 
nuevas exigencias de los visitantes. 
Posibles impactos individuales 
Otras atribuciones de 
la actividad turística 




Impacto que la actividad turística y 
la población causa a los 
componentes ambientales del 
destino turístico  
A lo que se refiere con los 
componentes ambientales, se puede 
originar una gran variedad de 
impactos ambientales, los cuales 
pueden llegar a afectar a otras 
actividades del ámbito turístico y/o 
afines, asimismo a las personas, y 
perjudicar a otras actividades 
humanas realizadas en el entorno. 
Principales impactos a los 
componentes ambientales 
causados por las actividades 
turisticas: 
Perdida de la biodiversidad 
de flora y fauna. 
Contaminación del mar con 
bolsas, plásticos y distintos 
materiales peligrosos para 
los animales. 
Animales muertos en las 
orillas del Mar. 
Motos acuáticas, autos, 
Cuatrimotos, discotecas y 
distintos eventos realizados 
en la playa generan mucho 
ruido lo que es perjudicial 
para los animales y para las 
personas que están de ocio. 
Disminución del territorio 
de la playa 
Cambio muy notable del 
uso del suelo 
Principales impactos a los 
componentes ambientales 
causados por la pesca. 
Disminución de los lobos 
marinos, tortugas, aves, así 
como muchas otras 
especies marinas 
sobreexplotadas por esta 
actividad 
Al buscar su propio beneficio los 
pescadores atentan contra la vida 
de estas especies, solo para poder 
vender sus productos no solo a la 
población en los mercados, si no 
para los hoteles y restaurantes que 
por el crecimiento turístico hay 
mucho más demanda de productos 
marinos. 
Existencia de buzos 
que no respetan la 
vida marina ni al 
ambiente donde esta 
se desarrolla. Alteran 
el ecosistema 
recogiendo los 
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